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The	 report	 consists	 of	 five	 chapters:	 	 Introduction:	 What	 is	 ELDIA	 about	 (1)	 and	 Socio-
historical	 and	 Linguistic	 contexts	 of	 Estonian	 in	 Finland	 (2);	 it	 is	 followed	 by	 chapters	 on	
methodology	(3),	findings	from	legal	and	media	analysis	(4.1-4.2)	and	a	survey	(4.3).	The	CSR	
is	concluded	by	a	discussion	on	the	case-specific	language	vitality	barometer	(5).	
Authors:	 Chapter	 3.5	 was	 authored	 by	 Anneli	 Sarhimaa	 and	 Eva	 Kühhirt	 (Johannes	
Gutenberg-Universität	Mainz,	Germany),	Chapters	4.1	and	4.2	by	Sia	Spiliopoulou	Åkermark	
(Åland	 Islands	 Peace	 Institute)	 and	 Reetta	 Toivanen	 (University	 of	 Helsinki,	 Finland),	
respectively.	 The	 rest	 of	 the	 report	 was	 written	 by	 Kristiina	 Praakli	 (University	 of	 Tartu,	
Estonia).	 At	 the	 final	 stage,	 the	 report	 has	 been	 technically	 edited	 by	 Johanna	 Laakso	
(University	of	Vienna).	
The	authors	would	like	to	express	their	gratitude	to	all	informants	who	consented	to	fill	out	
the	massive	questionnaire	and	participate	 in	 the	 individual	and/or	 focus	group	 interviews.	
Special	thanks	are	due	to	Tiina	Hakman,	who	conducted	the	interviews	in	Finland.	We	thank	
all	 our	 ELDIA	 colleagues	 at	 the	 Department	 of	 Estonian	 and	 General	 Linguistics	 of	 the	
University	 of	 Tartu,	 at	 the	 universities	 of	 Helsinki,	 Vienna,	 Oulu,	Maribor,	 Stockholm	 and	








ELDIA	 (European	 Language	Diversity	 for	 All)	 is	 an	 interdisciplinary	 research	 project	 for	 re-
conceptualising,	promoting	and	re-evaluating	individual	and	societal	multilingualism.		
The	 empirical	 research	 was	 conducted	 with	 selected	 multilingual	 communities,	 which	
covered	 practically	 the	 whole	 spectrum	 of	 different	 political	 and	 socioeconomic	
circumstances	 of	 linguistic	 minorities	 in	 Europe.	 The	 communities	 investigated	 speak	
endangered	and	often	only	recently	literarised	minority	languages	(e.g.	Karelian,	Veps,	Seto)	
or	 languages	 with	 a	 vigorous	 standard	 variety	 (e.g.	 Hungarian).	 Included	 are	 both	
autochthonous	 (e.g.	 Meänkieli/Tornedal	 Finnish	 speakers)	 or	 indigenous	 minorities	 (e.g.	
Sámi)	and	more	recent	migrant	groups	(such	as	the	Estonians	 in	Germany	and	Finland).	All	
these	 minority	 languages	 belong	 to	 the	 Finno-Ugric	 language	 family	 which	 is	 seriously	
underrepresented	 in	 internationally	 accessible	 sociolinguistic	 literature.	 The	 results	 of	 the	





























that	arose	as	a	result	of	 the	 intensive	waves	of	emigration	after	 the	collapse	of	 the	Soviet	
Union	in	1991	and	Estonia’s	entry	 into	the	European	Union	in	2004.	According	to	Statistics	
Finland,	 46,195	Estonian	 citizens	were	 living	 in	 Finland	as	of	May	2014.	 Estonian-speaking	
communities	 in	 Finland	 are	 the	 largest	 and	 fastest-growing	 communities	 in	 the	 Estonian	
Western	 Diaspora.	 The	 Estonian	 community	 in	 Finland	 is	 supported	 by	 the	 geographic	
proximity	 of	 their	 homeland,	 the	 close	 relatedness	 between	 the	 Estonian	 and	 Finnish	
languages,	 the	 similar	 cultural	 space	 and	 cultural	 proximity.	 The	 two	 countries	 have	 close	
relations	in	political,	economic,	cultural	and	other	fields.	In	public	discourse	(media,	political	











Estonian	 societies	 was	 stopped	 and	 there	 were	 no	 more	 public	 cultural	 activities	 in	 the	
Estonian	language.	The	political	situation	and	the	incorporation	of	the	Republic	of	Estonia	in	
the	 Soviet	 Union	 (1940)	 obstructed	 the	 interaction	 between	 Estonians	 and	 Finns	 until	
Estonia	regained	independence	(1991).		
Estonians	 in	 Finland	 began	 to	 receive	 more	 attention	 after	 Estonia	 joined	 the	 European	
Union	 in	2004.	However,	 the	 role	and	status	of	 the	Estonian	 language	and	of	Estonians	 in	
Finland	 has	 not	 prompted	 more	 serious	 discussion	 (other	 than	 individual	 articles)	 at	 the	
political	 level	 or	 in	 the	 public	 discourses.	 The	 consistent	 trend	 in	 the	 labour	migration	 of	











Estonians	are	 the	second-largest	 immigrant	community	 in	Finland	after	 the	Russian-speak-
ers:	at	 the	end	of	 the	year	2016,	75,444	residents	of	Finland	spoke	Russian	as	 their	native	
language	and	49,241	spoke	Estonian	(Tilastokeskus	2016).	The	Estonian-speaking	population	
of	Finland	has	 increased	several-fold	 in	two	decades:	whereas	 in	1990	there	were	1394	in-
dividuals	who	spoke	Estonian	as	their	mother	tongue	 in	Finland,	by	2004	that	number	had	









ian	 linguistic	minority	 does	 not	 have	 long-standing	 traditions	 or	 a	 long	 history	 in	 Finland.	
Instead,	 it	 is	a	 relatively	“new”	community	with	a	 rather	young	age	composition,	 resulting	
from	intensive	immigration	which	is	still	in	progress.	The	development	of	the	Estonian	com-
munity	in	Finland	has	been	triggered	by	a	number	of	factors,	such	as	changes	in	the	political	
and	 socio-economic	 situation	 in	 Estonia,	 Estonia	 regaining	 its	 independence	 (1991),	 the	
opening	 of	 borders	 and	 the	 eastward	 enlargement	 of	 the	 EU	 (2004).	 Intensive	 labour	
migration	of	Estonian	citizens	to	Finland	started	in	the	spring	of	2006,	when	restrictions	on	
the	 free	movement	of	 labour	were	 removed	 for	 the	countries	which	had	 joined	 the	EU	 in	
2004,	 which	 might	 be	 viewed	 as	 the	 starting	 point	 of	 cross-border	 labour	 migration	 and	
commuting.	 The	 reasons	 behind	 emigration	 to	 Finland	 are	 first	 of	 all	 economic,	 directly	
related	to	the	situation	of	the	Estonian	labour	market.	According	to	the	data	from	the	most	
recent	 census	 conducted	 in	 Estonia	 (REL	 2011),	 15,140	 people	 living	 in	 Estonia	 work	 in	
Finland,	while	the	total	number	of	permanent	residents	of	Estonia	working	abroad	is	24,907.		
Estonians	 are	 employed	 in	 various	 lines	of	work	 in	 Finland,	most	of	 them	 in	 construction,	
transport,	and	healthcare	but	also	in	other	service	areas.	As	is	typical	of	immigrant	groups,	















‘national	 languages’	 (Fin:	kansalliskielet)	of	 Finland	are	Finnish	and	Swedish.	 The	Constitu-
tion	also	establishes	the	language	rights	of	the	Sámi	and	Roma	people	and	of	those	using	the	
Finnish	 sign	 language.	 The	 European	 Charter	 for	 Regional	 and	 Minority	 Languages	 was	
ratified	 in	 Finland	 in	 1994.	 In	 2009,	 the	 Charter	 came	 to	 include	 the	 Karelian	 language	 in	
addition	 to	 the	previously	 indicated	 languages	 (i.e.	 the	Sámi	and	Roma	 languages	and	 the	
Finnish	sign	language	listed	in	the	Constitution	plus	the	languages	of	“old	minorities”,	such	
as	Yiddish,	Tatar	and	Russian).	According	 to	§17	of	 the	Constitution,	 similarly	 to	 the	Roma	
and	Sámi	people	“other	groups”	also	have	the	right	to	preserve	and	develop	their	language	





position	 in	 the	 country	 as	 a	 result	 of	 its	 political,	 economic	 and	 cultural	 foundations	
developed	during	the	Swedish	era.	The	history	of	Swedish-speaking	Finns	dates	back	as	far	
as	the	12-13th	century	when	the	very	first	settlements	of	Swedes	were	formed	on	the	coast	
of	 Finland	 and	 in	 the	 Turku	 archipelago.	 In	 Finland,	 Swedish	 was	 the	 official	 language	 of	
administration	 and	 government	 up	 to	 the	 20th	 century.	 According	 to	 the	 Language	 Law	
adopted	in	1922,	the	official	languages	of	Finland	are	Finnish	and	Swedish.	Swedish-speaking	
Finns	 are	 not	 considered	 a	 minority,	 but	 rather	 a	 parallel	 ethnic	 group	 with	 their	 own	




The	basic	unit	of	 the	 linguistic	division	 in	Finland	 is	 the	municipality	 (which	number	342	 in	
















guage,	 as	 stipulated	 in	 the	 Act	 on	 the	 Autonomy	 of	 Åland	 (Ahvenanmaan	 itsehallintolaki	
1991).	
The	 Sámi	 people	 are	 an	 indigenous	 people	 of	 Northern	 Fennoscandia.	 In	 Finland,	 they	




Skolt	 Sámi	and	Northern	Sámi.	The	 largest	of	 these	 is	North	Sámi,	which	 is	also	 spoken	 in	
Northern	 Sweden	 and	Norway.	 It	 is	 estimated	 that	 there	may	 be	 around	 300	 speakers	 of	
Inari	Sámi	(Morottaja	2007:	1)	and	250–300	speakers	of	Skolt	Sámi	(Moschnikoff	2006).	The	
Inari	Sámi	people	are	the	only	Finnish	Sámi	group	who	have	traditionally	resided	within	the	
boundaries	 of	 just	 one	 country	 and	 one	 county.	 Likewise,	 Inari	 Sámi	 is	 the	 only	 Sámi	
language	spoken	within	the	boundaries	of	just	one	municipality	(Morottaja	2007:	1).	
The	 Finnish	 Sámi	 are	 often	multilingual,	 and	 practically	 all	 Sámi	 speakers	 are	 bilingual	 in	
Finnish.	It	is	estimated	that	there	are	around	6,500	Sámis	in	Finland,	of	whom	approximately	
4,000	 (i.e.	 more	 than	 half)	 live	 outside	 traditional	 Sámi	 habitats.	 According	 to	 Statistics	
Finland,	1,969	people	 (as	of	 the	end	of	2016)	consider	Sámi	 their	 first	 language.	Sámi	 lan-
guages	are	protected	by	the	Sámi	Language	Act	of	1992	(Saamen	kielilaki).	This	act	upholds	
the	right	of	 the	Sámi	people	 to	preserve	and	develop	their	 language	and	culture	as	estab-
lished	in	the	Constitution	of	Finland.	For	more	information	see	Vuolab-Lohi	2007:	1-2.		
Karelian	has	been	spoken	 in	Finland	for	as	 long	as	Finnish.	There	 is	no	official	data	on	the	
number	 of	 speakers	 of	 the	 language,3	but	 according	 to	 most	 recent	 estimates,	 ca.	 5,000	
people	still	actively	use	Karelian	in	their	everyday	life,	ca.	10,000	have	a	good	command	of	





Roma	 people	 in	 Finland	 is	 not	 available	 because	 registering	 residents	 by	 ethnic	 origin	 is	













The	 Finnish	 sign	 language	 is	 used	 by	 around	 4,000-5,000	 deaf	 people.	Moreover,	 around	
10,000	hearing	Finns	have	learnt	it	as	their	native	or	as	a	second	or	foreign	language.	More	
information	can	be	found	on	www.kotus.fi.	
Immigrants	 and	 their	 languages.	As	mentioned	 above,	 there	 are	 ca.	 354,000	 speakers	 of	
allochthonous	 languages	 in	 Finland,	 and	 the	 Estonian	 speakers,	 whose	 number	 is	
approaching	 50,000,	 are	 the	 second	 largest	 group	 among	 them,	 second	 only	 to	 Russian	




later	 from	the	Near	and	Middle	East,	Africa	and	Eastern	Europe.	Since	 the	1990s	 refugees	
have	 been	 taken	 in	 from	 Somalia	 and	 the	 territory	 of	 the	 former	 Yugoslavia	 (Bosnia	 and	
Herzegovina,	 Croatia,	 the	 then	 Federal	 Republic	 of	 Yugoslavia	 and	 Kosovo	 Albanians),	 but	
also	 from	 Iraq,	 Iran,	 Afghanistan,	 Myanmar,	 Sudan	 etc.	 (in	 detail	 Latomaa	 2009:	 229,	
Pohjanpää	&	al.	2003:	22.)	A	major	turning	point	in	immigration	to	Finland	came	at	the	start	
of	 the	 1990s.	 Prior	 to	 that	 point	 in	 time	 immigration	 to	 Finland	 had	 primarily	 involved	
repatriation	from	Sweden.		
Another	 factor	 contributing	 to	 the	 growing	 numbers	 of	 foreigners	was	 the	 repatriation	 of	
Ingrian	Finns	 from	the	 territory	of	 the	 former	Soviet	Union.5	According	 to	various	 sources,	
Finland	had	received	20,000	ethnic	Finns	by	1997,	and	about	25,000	ethnic	Finns	by	the	end	
of	2003	(see	Liebkind	2004:	26-27).		
Finnish	 and	 Estonian.	 Finnish	and	Estonian	belong	 to	 the	 (Baltic-)Finnic	 language	group	of	
the	Finno-Ugric	(Uralic)	language	family.	The	Finnic	group	is	now	usually	divided	into	12	lan-
guages:	Finnish,	Estonian,	Karelian,	Ludian,	Vepsian,	Ingrian,	Votian,	Estonian,	Livonian,	Võro	
and	 Seto,	 Meänkieli	 (Tornedal	 Finnish)	 and	 Kven.	 These	 languages	 are	 or	 were	 spoken	

























language	 spoken	 in	 Finland	 has	 not	 figured	 in	 official	 discussions	 as	 a	 language	 variety	
requiring	special	attention.	
The	 Estonian	 language	 spoken	 in	 Finland	 shows	 various	 influences	 from	 Finnish	 but	 only	
minimal	differences	from	common	Estonian	(for	more	details	see	Praakli	2009,	2014;	Praakli	
and	Viikberg	 2010:	 28–30;	 Viikberg	 and	Praakli	 2013).	 In	 general,	 there	 are	 no	 clearly	 ob-
servable	differences	in	the	grammar	or	structure	of	the	language;	rather,	Estonian	as	spoken	








associate	 themselves	 permanently	 with	 Finland	 and	 see	 themselves	 and	 their	 family	 as	
having	a	future	 in	Finland	define	themselves	as	Estonians	 living	 in	Finland,	thus	addressing	
both	ethnicity	(Estonian)	and	their	residence	in	another	linguistic	and	cultural	environment	
(Finland).	 In	 many	 interviews,	 subjects	 stressed	 the	 role	 of	 dual	 identity,	 mentioning	 the	
benefits	of	belonging	to	two	cultures	and	simultaneously	being	an	Estonian	and	a	Finn.	Their	
self-definition	depends	 largely	on	their	purpose	for	residing	in	the	country	as	well	as	on	the	
person’s	 attitude	 toward	 Finland	 and	 Finns.	 The	 stated	 identity	 of	 persons	 permanently	
residing	 in	 Finland	 differs	 from	 the	 identity	 of	 commuters,	who	might	work	 in	 Finland	 on	
weekdays	but	have	a	permanent	residence	in	Estonia.	
Ethnonyms.	 Information	 from	 ELDIA	 research	 (based	 on	 interviews	 with	 individual	 and	
groups)	indicates	that	Finnish	Estonians	use	designations	such	as	“Estonian	from	Finland”	or	
“Estonian	 living	 in	 Finland”	 when	 speaking	 of	 themselves	 or	 their	 community.	 While	 the	
pejorative	 designation	 ryssät	 (a	 traditional	 Finnish	 derogatory	 term	 for	 Russians)	 –	 which	
was	primarily	used	in	the	1990s	to	refer	to	immigrants	from	the	Eastern	Bloc	–	still	comes	up	
in	colloquial	speech	every	now	and	then,	 it	 is	not	a	deeply	 ingrained	term	used	to	refer	to	
Russian-	or	Estonian-speaking	groups.	
A	lively	discussion	arose	in	both	individual	and	focus	group	interviews	when	the	respondents	









Estonians	 living	 in	 Finland	was	Soomes	 elav	 eestlane	 (Estonian	 living	 in	 Finland)	 or	Soome	
eestlane	(“Estonian	of	Finland”);	the	majority	of	the	respondents	preferred	the	former	one.	
Interrelations	 and	 the	 social	 status(es)	 of	 the	 ethnic	 groups.	 Relations	 between	 the	
Estonian	minority	 and	 the	 Finnish	majority	 have	 not	 been	 comprehensively	 researched.	 A	
few	studies	(Liebkind	2004;	Jaakkola	2009)	have	been	undertaken	on	social	networks	among	
the	 Estonian	 minority	 in	 Finland;	 research	 has	 also	 been	 undertaken	 into	 the	 attitudes	
espoused	by	Finns	 regarding	various	minorities.	According	 to	studies,	 these	attitudes	vary,	
depending	 on	 the	 immigrants’	 nationality,	 status	 and	 activities	 in	 Finland.	 The	 results	 of	
these	studies	indicate	that	the	Finns,	with	respect	to	the	cultural	and	linguistic	closeness	of	
the	 Estonians,	 generally	 have	 a	 more	 favourable,	 supporting	 and	 understanding	 attitude	






Estonian	 communities	 in	 Finland	 have	 thus	 far	 predominantly	 been	 of	 interest	 to	 socio-
logists.	Most	 of	 the	 research	has	 been	 conducted	 in	 Finland.	 The	 research	 topics	 have	 in-
cluded	the	integration	of	Finnish	residents	of	foreign	origin	(including	Estonians)	into	society	
(Pohjanpää	 &	 al.	 2003;	 Liebkind	 &	 al.	 2004;	 Paananen	 2005),	 language	 choices	 within	
families,	opportunities	 for	using	one’s	mother	 tongue	and	areas	 in	which	 language	 is	used	
(Pohjanpää	&	al.	2003;	Liebkind	&	al.	2004;	Tarnanen	&	Suni	2005)	and	cultural	contacts	and	
attitudes	 towards	 immigrants	 (Jaakkola	 1999).	 Several	 papers	 and	 articles	 deal	 with	 the	
emigration	of	Estonians	to	Finland	(Kulu	1992;	Kyntäjä	1997;	Kulu	&	Kyntäjä	1998;	Laanekask	
2006).	Some	studies	have	treated	the	social	networks	of	Estonians	in	Finland	(Pohjanpää	&	
al.	 2003;	 Liebkind	&	 al.	 2004;	 Tarnanen	&	 Suni	 2005;	 Reuter	&	 Jaakkola	 2005).	 The	main	
emphasis	 in	 all	 of	 these	 works	 lies	 in	 the	 analysis	 of	 the	 integration	 of	 immigrants	 into	
society,	one	aspect	of	which	consists	of	the	social	interactions	of	Estonian	speakers.		
Estonian	 researchers	 and	 research	 groups	 have	 predominantly	 dealt	 with	 the	 topic	 of	












acquisition	 in	 a	 Finnish-language	 environment	 (Hassinen	 2002;	 Teiss	 2005,	 2006).	 Some	




and	Trends	 in	Europe	 (Compendium	2007)	and	 in	a	 survey	on	 the	cultural	 consumption	of	
Estonians	 commissioned	 by	 the	 City	 of	 Helsinki	 Vironkielisten	 maahanmuuttajien	
osallistuminen	kulttuuri-	ja	yhdistyselämään	(Lagerspetz	2011).			
Gaps	 in	 research.	 The	 most	 relevant	 gaps	 in	 the	 research	 into	 this	 minority	 involve	 the	
absence	of	 sociolinguistic	 studies.	Research	 into	multilingualism,	 identity,	 second	 language	






graphical	 territory	 or	 traditionally	 native	 habitat.	 As	 is	 characteristic	 of	 allochthonous	 (or	
immigrant)	groups,	the	immigration	behaviour	of	Estonians	is	city-oriented,	i.e.	it	is	focused	
on	cities	and	large	urban	centres.	Although	Estonians	are	scattered	all	over	the	country,	the	








began	 in	 the	 spring	of	2006,	when	 the	 restrictions	on	 the	movement	of	workers	 from	the	
countries	ended.		
The	 main	 reasons	 for	 emigration	 are	 the	 increased	 desire	 to	 work	 abroad,	 but	 people’s	
decisions	to	migrate	are	based	not	only	on	their	current	standard	of	 living	and	the	current	
labour	market	 situation,	but	 also	on	 future	developments	 (income,	 job	opportunities	 etc).	
Finland	 is	 preferred	 due	 to	 its	 geographic	 and	 cultural	 closeness	 and	 a	 relatively	 low	
language	 barrier,	 and	 also	 because	 of	 the	 large	 Estonian	 community	 in	 Finland,	 which	








possible	 to	 assess	 the	 language	 group’s	 geographical	 stability	 or	 mobility.	 However,	 the	





fair	 amount	 of	 similarity	 in	mindsets,	 traditional	 lifestyles,	 traditions,	 customs	 and	 ethnic	
symbols.	 However,	 the	 question	 as	 to	 whether	 and	 to	 what	 extent	 cultural	 symbols	 are	
related	to	traditional	lifestyles	requires	study.		
Cultural	signs	symbolising	Estonian	identity	are	not	in	a	prominent	place	in	the	daily	public	







the	 Estonian	 grocery	 stores	 present	 in	 many	 Finnish	 towns	 and	 cities	 and	 the	 goods	 of	
Estonian	origin	sold	there	(black	bread,	curds	and	sour	cream).		
In	private	space	(Estonians’	homes)	the	use	of	ethnosymbols	characteristic	of	identity	varies	
from	person	to	person.	Typical	symbols	of	Estonian	 identity	used	 in	private	spaces	 include	
folk	 handicraft,	 national	 symbols	 (flag),	 Estonian	 language	wall	 calendars	 and	 kitchenware	
made	from	juniper	and	Saaremaa	dolomite	etc.		
Estonian	 societies	 and	 organisations	 in	 Finland.	 There	 are	 several	 Estonian	 or	 Estonia-
related	societies	and	organisations	in	Finland.	The	best	known	to	the	Finnish	public	are	the	
Tuglas	Society	 (Tuglas-Seura;	http://www.tuglas.fi),	 founded	 in	1982	by	Finnish	Estophiles,	
and	 the	 Union	 of	 Finnish-Estonian	 societies	 known	 to	 the	 public	 as	 SVYL	 (Suomen	 Viro-
yhdistysten	liitto,	http://www.svyl.net),	which	acts	as	an	umbrella	organisation	for	a	number	
of	 small	 Finnish-Estonian	 societies.	 On	 the	 national	 level,	 the	 Embassy	 of	 the	 Republic	 of	
Estonia	(http://www.estemb.fi/est)	and	the	Estonian	 Institute	 in	Helsinki	 (http://www.viro-
instituutti.fi)	 are	 the	 principal	 promoters	 of	 Estonian	 language	 and	 culture.	 All	 of	 these	
organisations	 and	 societies	 hold	 Estonian-themed	 events.	 Relevant	 and	 regularly	 updated	
information	on	events,	language	courses	etc.	is	available	on	their	websites.	A	major	annual	
event	which	has	turned	into	a	tradition	and	holds	a	strong	position	in	Helsinki’s	cultural	life	is	












Union	 of	 Finnish	 Estonians	 in	 Tampere	 (http://eestlasedsoomes.wordpress.com/about/).	
The	establishing	act	of	the	union	states	that	it	is	a	national	central	organisation	of	Estonians	
in	 Finland	 representing	 their	 interests	 in	 the	 country.	 Its	 purpose	 is	 to	 support	 the	
integration	of	Estonians	into	Finnish	society,	the	founding	of	Estonian	societies	and	cultural	




in	 Tampere	 has	 been	 taking	 the	 initiative	 in	 organising	 summer	 festivals	 (suvepäevad	
‘summer	days’).		
2.4.2 Language	use	in	different	domains	




a	 commercial	 Estonian-language	 radio	 channel	Finest	 FM	was	 launched	 in	 2013;	 it	 can	 be	
heard	in	southernmost	Finland	and	in	the	Internet.	Also,	the	Estonian	community	in	Finland	
has	 from	 time	 to	 time	published	 its	own	newspaper:	Eesti	 Leht	was	published	 from	1997-
2003	 (once	or	 twice	a	 year)	on	 the	 initiative	of	 the	Estonian	 community	 and	 the	Estonian	
Club	in	Tampere.	In	2003	and	2004,	a	revamped	version	of	the	newspaper	continued	appear-
ing	under	a	new	name	Binokkel	(four	issues	in	total).	Since	then,	the	publication	has	ceased.	
Two	 studies	 have	 been	 conducted	 on	 diasporic	minorities	 and	 their	media	 in	 Finland:	 an	
M.A.	 thesis	 by	Minna	 Suihkonen	 (2003)	 and	 a	 country	 report	 by	 Ralf	 Kauranen	 and	 Salla	
Tuori	 (Åbo	Akademi	University,	Department	of	Sociology)	on	diasporic	minorities	and	their	
media	in	contemporary	Finland	(Kauranen	&	Tuori	2001).		
Learning	 Estonian	 in	 Finland.	 In	 Finland,	 a	 wide	 range	 of	 language-learning	 options	 are	




Finnish	 universities	 have	 at	 one	 time	 or	 another	 provided	 academic	 studies	 of	 Estonian,	












for	 students	 from	the	1st	 to	 the	9th	grades	whose	native	 language	 is	Estonian.	Around	650	
students	attend	 lessons	at	 this	 school,	ca	 170	of	whom	are	enrolled	 in	 the	bilingual	 study	
programme.	 The	 purpose	 of	 this	 teaching	method	 is	 to	 ensure	 that	 the	 students	 achieve	
active	bilingualism,	developing	their	Estonian	and	Finnish	language	skills	equally,	and	gain	a	
good	knowledge	of	Estonian	culture.	The	main	purposes	of	bilingual	education	are	defined	in	
the	 policy	 document	 of	 the	 school,	 which	 are	 available	 on	 its	 website	
(http://eestiklass.wordpress.com/).	The	programme	 is	based	on	the	curriculum	established	
for	Finnish	basic	 schools.	After	graduating,	 students	can	choose	whether	 to	continue	 their	
studies	in	a	secondary	educational	institution.	Furthermore,	Estonian	as	a	foreign	language	is	
offered	as	an	optional	subject	to	other	students	of	the	school.		
In	 Finland,	 the	 state	 supports	 the	 teaching	of	 the	mother	 tongues	of	 immigrant	 (maahan-
muuttaja)	 children.	 According	 to	 §12	 of	 the	 Basic	 Education	 Act	 (Perusopetuslaki),	 the	
parents	and	caregivers	of	immigrant	children	have	a	legal	right	to	request	that	municipalities	
organise	 the	 teaching	 of	 their	 native	 language	 to	 their	 children.	 The	 purpose	 of	 teaching	
immigrant	 children	 their	 parents’	 native	 language	 is	 to	 support	 and	 promote	 their	 native	
language	 skills,	 knowledge	 of	 their	 cultural	 background	 and	 development	 of	 their	 cultural	
identity.	 While	 the	 law	 states	 that	 parents	 or	 caregivers	 have	 the	 right	 to	 request	 the	
teaching	 of	 their	 native	 language	 to	 their	 children,	 the	 provision	 of	 such	 an	 arrangement	
depends	on	circumstances.	Estonian	lessons	are	organised	if	the	parents	or	caregivers	of	at	
least	 four	children	have	made	such	a	request	and	 if	 it	 is	possible	 for	 the	school	or	munici-
pality	to	create	a	study	group	of	four	students	(minimum)	and	to	find	a	competent	teacher.	
Provided	that	these	conditions	are	met,	a	school	or	a	municipality	is	obligated	to	arrange	at	
least	 two	classes	per	week.	 In	general,	 such	classes	are	attended	at	 the	end	of	 the	school	
day,	right	after	other	classes,	at	the	students’	school	or	at	another	school	in	the	neighbour-
hood.	If	possible,	language	skills	and	the	ages	of	the	students	are	taken	into	account	when	
forming	 study	groups.	Native	 language	 lessons	are	not	part	of	 the	compulsory	 curriculum.	






The	 Estonian-language	 Education	 Society	 in	 Helsinki	 (founded	 in	 November	 2007;	






and	 other	 educational	 issues	 in	 Finland.	 The	 society	 is	 a	 non-profit	 organisation	 whose	
activities	 are	 based	 on	 voluntary	 participation.	 Its	 main	 purposes	 are	 to	 preserve	 and	
develop	 Estonian	 language	 and	 culture	 in	 Finland,	 to	 promote	 and	 support	 Estonian-
language	education	in	Finland	and	to	organise	school	studies	in	Estonian.	
Estonians	 on	 the	 Finnish	 political	 scene.	 Finnish	 Estonians	 have	 not	 formed	 any	 political	
associations.	Their	participation	 in	Finnish	politics	has	been	 rather	passive.	Although	some	
Estonians	have	run	for	political	office	in	local	elections	(in	2004	and	2012),	none	have	been	
elected.	 Political	 figures	with	 Estonian	background	or	 politics	who	 are	 actively	 engaged	 in	
promoting	the	‘Estonian	cause’	are	non-existent	on	the	Finnish	political	landscape.	
Administration,	 court,	 public	 institutions.	 In	Finland,	 the	position	of	Estonian	 is	 similar	 to	
that	 of	 any	 other	 immigrant	 group	 language:	 the	 native	 language	 is	mostly	 used	 to	 com-
municate	 in	 the	 family	circle	or	with	close	 friends.	As	Estonians	tend	to	have	quite	a	good	
command	 of	 spoken	 Finnish,	 they	 are	 able	 to	 communicate	 in	 Finnish	 in	 government	
agencies.	 However,	 the	 use	 of	 Estonian	 is	 not	 ruled	 out	 in	 official	 communication:	 for	





on	Finnish	 legislation,	 integration	and	a	variety	of	everyday	 issues.	 Individuals	who	do	not	
speak	Finnish	can	use	the	services	of	a	translator	to	communicate	in	government	agencies,	if	
required.	
Church.	 Ecclesiastical	 activities	 in	 Estonian	 take	place	 in	 the	 Lutheran	 church	of	Alppila	 in	
Helsinki.	The	church	also	hosts	a	children’s	song	and	play	group,	Sipsik	(for	Estonian-speaking	
children	up	to	five	years	old),	and	an	adult	choir,	Siller	(http://www.siller.fi/www/).		














Estonian	 belongs	 to	 the	 Finnic	 (Baltic-Finnic)	 language	 group	 of	 the	 Finno-Ugric	 (Uralic)	
language	family	and	is	closely	related	to	Finnish.	The	relatedness	of	the	Finnic	languages	and	
their	position	in	the	Uralic	language	family	have	been	thoroughly	researched	since	the	19th	




towards	 the	 inflecting	 (fusional)	 and	 analytic	 (isolating)	 types,	 while	 Finnish	 is	 more	
conservative	and	more	clearly	agglutinating;	this	means	that	Estonian	sometimes	expresses	
grammatical	 relations	 with	 stem	 alternations	 or	 independent	 grammatical	 words	 where	
Finnish	uses	 clearly	 segmentable	 grammatical	 suffixes	 (for	more	details,	 see	e.g.	Metslang	
1994).	Despite	these	differences,	Estonian	and	Finnish	share	a	large	part	of	their	morphology	










are	 shared	 with	 Finnish.	 For	 more	 descriptions	 of	 the	 differences	 between	 Estonian	 and	
Finnish:	see	e.g.	Metslang	1994;	Remes	1995,	2009.	




ment’	 in	 Finnish;	 Fin	 sulhanen	means	 ‘bridegroom,	 fiancé’	 while	 Est	 sulane	means	 ‘farm-
hand’;	Fin	vaimo	means	‘wife’,	while	its	Estonian	cognate	vaim	means	‘spirit,	ghost’,	etc).		




Estonian	 (or	 the	 Tartu	 language).	 From	 the	 18th	 century	 on,	 the	 North	 Estonian	 literary	








The	Language	Act	of	 the	Republic	of	Estonia	entered	 into	 force	1	April	1995.	According	 to	
this	Act,	 the	official	 language	of	Estonia	 is	Estonian.	Any	 language	other	than	Estonian	 is	a	
foreign	 language	 (§2).	 The	 language	 of	 public	 administration	 in	 state	 agencies,	 local	








































Finnish	 for	 communicating	 with	 their	 children,	 which	 can	 in	 turn	 be	 explained	 by	 the	
multiplicity	of	exogamic	marriages.	
Liebkind	also	assesses	the	role	of	the	level	of	education	in	language	choices.	It	appears	that	
informants	who	have	higher	education	 (with	 the	exception	of	 Ingrian	Finns)	use	 their	own	
language	(Estonian	or	Russian)	more,	independently	of	how	well	they	can	speak	Finnish.	The	
results	 of	 surveys	 by	 Mirja	 Tarnanen	 and	 Minna	 Suni	 (2005)	 also	 refer	 to	 the	 Estonian	
community	as	an	extremely	heterogeneous	group	by	their	linguistic	behaviour.	
2.5.4 Perception	of	learnability	and	willingness	to	use	the	language	
There	 is	 no	 previous	 research	 on	 learnability	 and	 willingness	 to	 use	 the	 languages	 by	
minority	 speakers.	 The	 current	 ideologies	 of	 both	 countries,	 Estonia	 and	 Finland,	 at	 the	
official	level,	support	pluralism.		
The	 survey	 initiated	 by	 the	Ministry	 of	 Education	 and	 Science	 of	 Estonia	 and	 carried	 out	
among	 the	 Estonians	 residing	 in	 Finland	 (2007)	 shows	 that	 more	 than	 half	 of	 the	
respondents	(total	357	respondents)	would	like	their	children	to	be	taught	partly	in	Estonian,	











their	mother	 tongue.	58%	of	 respondents	 find	 it	not	enough	 to	maintain	and	develop	 the	
children’s	Estonian	language	skills.	At	the	same	time,	only	29%	of	the	respondents’	children	
use	 the	possibility.	One	of	 the	 reasons	 is	obviously	 the	 fact	 that	parents	are	not	 informed	
well	 enough	 –	 21%	 of	 respondents	 are	 not	 aware	 of	 the	 possibility.	Moreover,	 attending	
Estonian	classes	can	be	difficult	as	the	lessons	often	take	place	in	another	school,	far	from	
home.	92	%	of	the	357	respondents	agreed	to	participate	in	the	discussion	on	Estonian	lan-








This	 chapter	 provides	 a	 brief	 overview	 on	 how	 the	 fieldwork	 in	 ELDIA	was	 organised	 and	
what	methods	were	 applied	 for	 data	 collection.	 First,	 it	 describes	 the	 organisation	 of	 the	
fieldwork,	 then	outlines	 the	 sampling	and	methods	 for	both	 the	questionnaire	 survey	and	
the	interviews,	and	ends	with	a	description	of	sociodemographic	background	of	informants.		
Designing	 the	 data	 sampling	 was	 originally	 the	 task	 of	 Jarmo	 Lainio	 (University	 of	
Stockholm).	The	fieldwork	was	conducted	following	the	ELDIA	Fieldwork	Manual	which	was	








in	 the	 survey	 and	 an	 invitation	 to	 participate	 in	 additional	 individual	 and	 focus	 group	
interviews.	
Regrettably,	 participation	 in	 the	 survey	 was	 lower	 than	 expected,	 the	 number	 of	
respondents	being	170	(response	rate	21.4%).	There	are	several	possible	reasons	for	the	low	






and/or	 language	spoken	at	home	 is	Russian	and/or	 Ingrian	Finnish.	To	 increase	 the	survey	
response	rate,	a	second	invitation	was	sent	to	participants	and	they	were	contacted	by	social	
media	 channels.	 This	 specific	 approach	did	 not	 prove	 to	 be	 very	 productive,	 although	 the	
number	of	 respondents	 is	 large	enough	 to	yield	 representative	analysis	and	 interpretation	
results.	
The	 control	 group	 survey	 was	 conducted	 along	 the	 same	 principles,	 including	 randomly	










Finnish)	 with	 an	 informational	 cover	 letter	 was	 sent	 to	 all	 persons	 who	 had	 agreed	 to	
participate.	An	invitation	to	take	part	in	individual	and	focus	group	interviews	was	enclosed	
to	questionnaires.	Questionnaires	were	posted	on	15th	 January	2011.	 	The	second	stage	of	
fieldwork	 involved	 thematic	 individual	 and	 focus	 group	 interviews	 with	 minority	 group		
(informants	were	selected	from	age	groups	18–29,	30–49,	50–64	and	65+),	majority	media	










of	 Stockholm	 from	 the	 project	 and	 the	 resulting	 heavy	 time	 pressure,	 the	 questionnaires	
could	 not	 be	 properly	 tested	 before	 use:	 some	minor	 technical	 errors	 remained,	 and	 the	
questionnaire	as	a	whole	was	often	experienced	as	too	lengthy	and	challenging.	Moreover,	
all	questions	were	not	equally	relevant	 for	all	case	studies.	 In	 the	case	of	 this	study,	some	
respondents	did	not	find	the	questions	22–27	relevant	for	the	Estonian	minority	in	Finland,	
and	 the	 questions	 37,	 38,	 41–43	 provoked	 negative	 or	 ironic	 comments	 from	 many	
respondents.		
A	 revised	 version	 of	 the	MinLg	 questionnaire,	 developed	 on	 the	 basis	 of	 the	 experiences	
from	the	ELDIA	case	studies,	has	been	published	as	an	attachment	to	the	EuLaViBar	Toolkit,	
downloadable	at	http://phaidra.univie.ac.at/o:301101.	






1.	 Basic	 information	 about	 the	 informant	 (1–6).	 This	 section	 covered	 the	 personal	














minority	 language,	 majority	 language,	 English	 and	 eventually	 in	 another	 language.	 The	
questions	 included	 variables	 in	 private	 and	 public	 sphere,	 such	 as	 home,	 work,	 school,	
street,	shopping,	library,	church,	authorities	and	local	activities.	
4.	 Attitude	 towards	 different	 languages	 and	 desire	 to	 use	 them	 (33–59).	 This	 was	 the	
largest	 and	 most	 complex	 section	 in	 the	 questionnaire.	 The	 respondents	 were	 asked	 to	
evaluate	various	statements	about	the	usage	and	mixed	usage	of	the	minority	and	majority	
language.	 Furthermore,	 several	 variables	 were	 used	 to	 cover	 the	 informant’s	 attitude	
towards	 language	 usage	 in	 various	 contexts.	 The	 respondents	 had	 to	 characterise	 the	
relevant	 languages	 by	means	 of	 various	 adjectives	 and	 comment	 on	 their	 usefulness.	 The	
last	 part	 of	 this	 section	 dealt	with	 the	 role	 of	 language	 planning	 and	 the	 ideas	 of	 correct	
language	usage.	




to	 find	out	how	 the	 informants	use	media	 in	different	 languages.	The	 same	selection	 that	
was	 applied	 earlier	 was	 repeated	 here:	 minority	 language,	 majority	 language,	 English,	
another	language.	Both	sets	of	questions	focused	on	reading	and	writing.	
Control	 Group	 Survey.	 The	 control	 group	 (majority	 population;	 henceforth:	 CG)	 survey	
questionnaire	 was	 based	 on	 the	 contents	 and	 structure	 of	 the	 MinLG	 survey.	 However,	
several	 parts	 of	 the	 questionnaire	were	 shortened	 especially	with	 respect	 to	 the	 use	 and	
adopting	of	the	MinLG.	The	major	differences	in	comparison	with	the	MinLG	survey	are	the	
following:	a	detailed	section	about	cross-	and	 intergenerational	 language	use	was	changed	
into	 few	 focussed	 questions,	 and	 questions	 concerning	 attitudes	 were	 either	 changed	 or	
replaced	(e.g	in	many	cases	questions	were	asked	about	two	different	MinLGs	of	each	case	
study).	Structurally,	the	CG	questionnaire	consisted	of	the	following	parts:	basic	information	
about	the	respondent	 (Q1-6),	background	of	 language	usage	(Q7-11),	 language	skills	 (Q14-
18),	 attitude	 towards	different	 languages	 (Q12-13	and	Q	19-46),	 culture,	media	and	 social	








The	data	collection	modes	 for	 the	CG	were	 the	same	as	 in	 the	MinLg	survey	and	 thus	 the	
questionnaires	were	sent	exclusively	by	mail.	
The	 response	 rate	 for	 the	CG	 survey	amounts	 to	19,7%.	 In	 total,	 119	questionnaires	were	





community,	 for	example,	questions	on	 language	use	at	educational	 institutions	during	 the	
respondents’	 school-age	period	 (it	must	be	kept	 in	mind	 that	 the	majority	of	 respondents	
were	born	and	brought	up	in	Estonia	and	received	their	education	in	an	Estonian-language	
general	 education	 institution),	 opinions	 on	 the	 language	 use	 of	 small	 children	 in	 the	
respondents’	childhood	and	currently,	obstructing	the	use	of	Estonian,	etc.	However,	it	must	
be	emphasised	that	fieldwork	methodology	provided	for	conducting	 identical	surveys	 in	all	
communities	 without	 any	 exceptions.	 So,	 while	 some	 questions	 might	 not	 have	 been	
relevant	for	the	Estonian	community,	the	very	same	questions	were	of	great	significance	for	












The	 low	percentage	of	 responding	 to	 the	questionnaires	by	Estonians	 living	 in	Finland	and	
their	 unwillingness	 to	 participate	 in	 the	 research	 can	 be	 explained	 differently.	 Many	
representatives	of	the	younger	generation	(age	group	18–29)	said	they	had	lived	in	Finland	




many	 families	 had	 emigrated	 to	 Finland	 during	 the	 economic	 stagnation	 in	 Estonia	 2008–








the	 list	 were	 officially	 registered	 as	 speakers	 of	 Estonian	 did	 not	 really	 know	 Estonian	 or	
spoke	 it	 poorly.	 In	 the	 older	 age	 group,	 there	were	 a	 lot	 of	 people	 of	 Ingrian	 Finnish	 (or	

















The	 second	 stage	 of	 fieldwork	 involved	 individual	 and	 focus	 group	 interviews	 with	
informants	 of	 minority	 and	 majority	 groups.	 Eight	 additional	 individual	 interviews	 were	
conducted	 with	 male	 and	 female	 informants	 from	 all	 age	 groups	 of	 the	 minority	 group	
(18⎼29,	 30⎼49,	 50⎼64,	 65+).	 While	 the	 survey	 was	 carried	 out	 in	 the	 entire	 territory	 of	
Finland,	 interviews	were	first	and	foremost	conducted	with	Estonians	 living	 in	Helsinki	and	




account	 the	 fact	 that	 two	 more	 surveys	 were	 being	 carried	 out	 among	 the	 Estonian	
community	 in	 Helsinki	 simultaneously	 with	 ELDIA	 fieldwork,	 likely	 having	 an	 effect	 on	
people’s	willingness	to	participate	in	one	or	another	survey.	
Interview	 structure.	 All	 interviews	 were	 semi-structured	 and	 followed	 the	 general	 ELDIA	
format.	 Still,	 certain	 questions	 vary	 from	 one	 language	 community	 to	 another.	 Each	












• What	 is/are	 your	 mother/your	 parents/	 mother	 tongue	 /or	 mother	 tongues?	 Is	 it	
easy	or	difficult	to	determine	your	mother	tongue?	Why?		

















• Do	you	need	to	use	more	than	one	 language	 in	your	everyday	 life?	With	whom	do	
you	speak	different	languages?	In	what	circumstances?	Why?	
• What	languages	would	it	be	good	to	know?	Why?		






















Recording	 device(s).	 With	 permission	 of	 each	 participant,	 all	 of	 the	 interviews	 were	
recorded	 with	 a	 video	 camera	 Panasonic	 and	 with	 a	 Handy	 Portable	 Stereo	 Recorder	







Estonian	 language	 and	 culture.	 Focus	 group	 interviews	 focused	 on	 language	 and	 culture	
preservation	issues	and	lasted	approximately	90	minutes.	Interviews	were	conducted	in	the	
spring	 of	 2011	 by	 Tiina	 Hakman.	 The	 Estonian	 informants	 participating	 in	 focus	 group	
interviews	lived	in	Helsinki	or	its	surrounding	areas.	
In	 addition	 to	 interviews	 with	 representatives	 of	 the	 minority	 group,	 two	 focus	 group	
interviews	were	conducted	with	representatives	of	the	majority	group:	with	1)	Finnish	media	
representatives	 and	 2)	 Finnish	 experts	 in	 minority	 issues.	 As	 for	 the	 last	 group,	 it	 was	
considered	important	that	they	had	been	exposed	to	or	were	informed	about	issues	related	
to	 the	 Estonian	 community	 in	 Finland.	 The	 main	 subjects	 for	 both	 interviews	 were	
immigration,	 Finnish	 minority,	 education	 and	 cultural	 policy,	 the	 role	 of	 media	 and	 the	





whom	(85.3%)	 filled	out	 the	Estonian-language	questionnaire.	 In	 terms	of	 sex	distribution,	
women	dominated	among	respondents	(115	or	68.1%),	as	expected,	while	men	constituted	











	 18-29				 30-49				 50-64				 65+	 Total	
Male	 6	 16	 20	 12	 54	
Female	 3	 28	 34	 29	 114	






Data	 on	 household	 composition	 indicates	 that	 at	 the	 time	of	 responding	 to	 the	 survey,	 a	
considerable	 share	 of	 respondents	 (38%)	 were	 co-habiting	 with	 a	 spouse	 or	 a	 significant	
other,	but	without	children.	About	a	third	of	the	respondents	(29.6%)	lived	in	a	one-member	
household	 and	 20.8%	were	 in	 a	 relationship	with	 a	 spouse/significant	 other	 and	 children.	
Other	 household	 types	were	 less	 common:	 5.6%	 of	 the	 respondents	 lived	 in	 a	 household	
with	a	single	parent	with	one	child/children	and	the	smallest	share	of	the	respondents	lived	
in	the	same	household	with	their	parents	(2.5%).	The	so-called	three-generation	household	





work	mentioned),	 about	 a	 third	 (47	or	28.7%)	were	 retired	and	one	 tenth	described	 their	





































57%),	 one	 third	 had	 higher	 education	 (42	 or	 29.6%)	 and	 12%	 primary	 education.	 Two	
respondents	belonging	to	the	oldest	age	group	(65+)	had	no	formal	education	whatsoever.	
Respondents	were	also	asked	to	answer	questions	about	their	parents	education.	Gathered	
data	 indicates	 that	 the	majority	of	 respondents’	parents	had	at	 least	 secondary	education	
and,	in	general,	mothers	had	a	higher	level	of	education	than	fathers.	
The	control	group.	Control	group	respondents	(that	is,	Finns)	were	randomly	selected.	While	
target	 group	 participants	 could	 choose	 between	 a	 Finnish-language	 and	 an	 Estonian-lan-
guage	questionnaire,	 control	 group	participants	 received	 the	questionnaire	 in	both	official	
languages	of	Finland,	that	 is,	 in	Finnish	and	Swedish.	 In	total,	146	filled-out	questionnaires	
were	 returned,	 the	majority	of	which	were	 filled	out	 in	Finnish	 (92%)	and	 the	 rest	 (8%)	 in	
Swedish.	The	survey	was	conducted	by	mail.	
63%	 of	 control	 group	 respondents	 were	 women	 (cf	 with	 68%	 in	 the	 target	 group).	 The	
response	 rate	 was	 most	 active	 in	 the	 age	 group	 50-64	 (29%)	 and	 most	 passive	 in	 the	
youngest	age	group	18–29	(21%).	Other	age	groups	were	represented	more	or	less	equally	














(30%);	 as	 for	 fathers,	 their	 respective	 figures	 were	 somewhat	 lower:	 44%	 had	 basic	
education	and	28%	secondary	education;	15%	of	fathers	had	higher	education	in	contrast	to	





The	 new	 materials	 that	 were	 collected	 by	 means	 of	 the	 questionnaire	 survey	 and	 the	




compiled	 by	 Anneli	 Sarhimaa	 and	 Eva	 Kühhirt	 (University	 of	 Mainz,	 Germany)	 with	 the	
support	 of	 Sia	 Spiliopoulou	 Åkermark	 (Åland	 Islands	 Peace	 Institute)	 and	 the	 project	




selection	 of	 central	 sociolinguistic,	 legal	 and	 sociological	 aspects	 of	 modern	 European	
multilingualism.	 In	 contrast	 to	 most	 other	 studies	 concerned	 with	 (European)	 minority	
languages,	the	ELDIA	research	agenda	stresses	the	necessity	of	assessing	minority	language	
vitality	 in	 relation	 to	 a	much	wider	multilingual	 context	 than	 that	 of	 a	 particular	minority	
language	and	the	 local	majority	 language.	Like	speakers	of	majority	 languages,	speakers	of	
minority	 languages	in	Europe	use		different	 languages	in	different	contexts,	although	there	
are	also	cases	where	members	of	an	economically	disprivileged	minority	do	not	have	equal	
access	 to	 the	entire	 range	of	 languages,	 e.g.	 by	way	of	 education.	 It	 is	 our	belief	 that	 the	
vitality	of	a	minority	 language	depends	not	only	on	 its	 relationship	with	 the	 local	majority	
language	but	also	on	 the	position	which	 it	occupies	within	 the	matrix	of	 all	 the	 languages	
that	 are	 used	 in	 that	 particular	 society,	 and	 sometimes	 even	 of	 languages	 spoken	 in	 the	
neighbouring	countries,	as	is	the	case	with,	for	example,	Northern	Sámi,	Meänkieli,	Karelian	
and	Seto.		
In	 ELDIA,	 new	 data	 were	 methodically	 collected	 from	 minority-language	 speakers	 and	
control	 group	 respondents,	 relating	 not	 only	 to	 the	 use	 of	 and	 attitudes	 towards	 the	
minority	 language	 in	 question	 but	 also	 to	 the	 use	 of	 and	 attitudes	 towards	 the	 relevant	
national	 languages	 and	 international	 languages	 (English,	 German,	 French,	 and,	 in	 some	
cases,	 Russian).	 Thus,	 one	 of	 the	 aims	 of	 the	 data	 analyses	 was	 to	 identify	 patterns	 of	











As	stated	 in	 the	 Introduction	of	 this	 report,	 the	operational	goal	of	 the	ELDIA-project	 is	 to	
create	 a	 European	 Language	 Vitality	 Barometer	 (EuLaVIBar).	 This	 will	 be	 a	 concrete	 tool,	
easily	usable	for	measuring	the	degree	of	vitality	of	a	particular	minority	language	or	indeed	
any	other	type	of	language.		
The	 EuLaViBar	 will	 be	 created	 in	 two	 steps.	 First,	 the	 analyses	 conducted	 on	 the	 data	
gathered	during	the	project	will	be	summarised	in	case-specific	language	vitality	barometers,	
i.e.	 individual	 vitality	 barometers	 will	 be	 created	 for	 each	 of	 the	 minority	 languages	
investigated.	The	Language	Vitality	Barometer	for	Karelian	in	Finland	is	presented	in	Chapter	
5	 of	 this	 Case-Specific	 Report.	 Then,	 during	 WP7	 (Comparative	 Report),	 a	 generalisable	
EuLaViBar	based	on	the	comparison	of	these	individual-language	barometers	will	be	created	
by	 an	 interdisciplinary	 group	 of	 senior	 researchers	 from	 the	 fields	 of	 linguistics,	 sociology	
and	law.	
The	EuLaViBar,	the	main	product	of	ELDIA,	has	been	submitted	to	the	European	Council	and	
made	 public	 at	 the	 end	 of	 the	 project	 in	 August	 2013.	 The	 full	 rationale	 behind	 the	
preparation	of	the	survey	questionnaire	data	by	the	linguists	for	the	statistical	analyses,	as	
well	as	 the	 instructions	on	classifying	the	questionnaire	data	 in	a	manner	which	allows	for	









be	 measurable	 in	 terms	 of	 its	 speakers	 being	 willing	 and	 able	 to	 use	 it,	 having	 the	
opportunity	 to	 use	 it	 in	 a	 wide	 variety	 of	 public	 and	 private	 contexts,	 and	 being	 able	 to	
develop	it	further	and	transfer	it	to	the	following	generation.	The	definition	is	solidly	based	
on	 what	 is	 currently	 known	 about	 the	 factors	 that	 promote	 or	 restrict	 language	 vitality	
																																																						
6	A	full-length	version	of	the	Comparative	Report	is	currently	being	edited	and	will	appear	as	a	monograph.	An	








benefited	 from	work	 by	 Joshua	 Fishman,	 Leena	 Huss,	 Christopher	 Stroud	 and	 Anna-Riitta	
Lindgren.	 It	also	draws	greatly	on	UNESCO	reports	on	 language	vitality	and	endangerment	
(2003;	2009).		
ELDIA	 aims	 at	 studying	 and	 gaining	 access	 to	 the	 full	 range	of	 critical	 aspects	 of	 language	





language-economists,	 viz.	 François	 Grin	 and	 Miquel	 Strubell.	 In	 our	 analyses	 we	 have	
systematically	 operationalised,	 firstly,	 Grin’s	 concepts	 of	 “capacity”,	 “opportunity”	 and	
“desire”	 (see,	 e.g.	 Grin	 2006,	 Gazzola	 &	 Grin	 2007),	 and,	 secondly,	 Strubell’s	 idea	 of	
language-speakers	 as	 consumers	 of	 “language	 products”	 (see,	 especially,	 Strubell	 1996;	
2001).	 We	 have	 also	 developed	 a	 language	 vitality	 scale	 and	 operationalized	 it	 over	 the	
entire	 ELDIA	 survey	 questionnaire	 data.	 As	 can	 be	 seen	 further	 below	 in	 this	 Section,	 our	
scale	 draws	 on	 but	 is	 not	 identical	 with	 Joshua	 Fishman’s	 Graded	 Intergenerational	
Disruption	Scale	 (GIDS)	which,	 since	 the	1990s,	has	 served	as	 the	 foundational	 conceptual	
model	for	assessing	language	vitality	(Fishman	1991).	
On	 the	 basis	 of	 the	 operationalisations	 described	 above,	 all	 the	 information	 that	 was	
gathered	via	the	ELDIA	survey	questionnaire	was	analysed	for	each	case	study	 individually.	
The	results	are	summarised	in	the	case-specific	Language	Vitality	Barometer	(see	Chapter	5).	





The	 four	 Focus	 Areas	 of	 the	 EuLaViBar	 are	 Capacity,	 Opportunity,	 Desire	 and	 Language	
Products.	 In	the	ELDIA	terminology,	these	are	defined	as	follows	(the	ELDIA	definitions	are	
not	fully	identical	with	those	by	Grin	and	Strubell):	




are	difficult	 to	measure	and	 impossible	 to	assess	 reliably	within	ELDIA;	 they	
are	thus	excluded	from	the	definition.		
• Opportunity	 as	 a	 Focus	 Area	 of	 the	 EuLaViBar	 refers	 to	 those	 institutional	








a	 given	 language	 outside	 institutional	 arrangements	 are	 also	 excluded	 from	
the	Focus	Area	Opportunity:	 the	opportunities	 for	using	a	given	 language	 in	
private	life	do	not	count	as	“opportunity”	for	the	EuLaViBar,	neither	does	the	
opportunity	to	use	it	in	contexts	where	institutional	and	private	language	use	
intertwine	 or	 overlap	 (e.g.	 “private”	 conversations	 with	 fellow	 employees	
during	the	coffee	break).		
• Desire	 as	 a	 focus	area	of	 the	EuLaViBar	 refers	 to	 the	wish	and	 readiness	of	
people	to	use	the	 language	 in	question;	desire	 is	also	reflected	via	attitudes	
and	emotions	relating	to	the	(forms	of)	use	of	a	given	language.		
• Language	Products	as	a	Focus	Area	of	the	EuLaViBar	refers	to	the	presence	of	
or	 demand	 for	 language	 products	 (printed,	 electronic,	 ”experiental”,	 e.g.	
concerts,	 plays,	 performances,	 etc.)	 and	 to	 the	 wish	 to	 have	 products	 and	
services	in	and	through	the	language	in	question.	
	
In	 addition	 to	 the	 Focus	 Areas,	 the	 ELDIA	 methodological	 toolkit	 consists	 of	 four	 main	
Dimensions	along	which	each	of	the	four	Focus	Areas	is	described	and	evaluated	with	regard	
to	 language	 vitality.	 These	 are	 Legislation,	 Education,	 Media,	 and	 Language	 Use	 &	
Interaction,	and	they	are	defined	as	follows:	
• Legislation	 as	 a	 dimension	of	 the	 EuLaViBar	 refers	 to	 the	 existence	or	 non-
existence	 of	 legislation	 (supporting	 or	 inhibiting	 language	 use	 and	 language	
diversity)	 and	 to	 public	 knowledge	 about	 and	 attitudes	 towards	 such	
legislation.	
• Education	as	a	dimension	of	the	EuLaViBar	refers	to	all	questions	concerning	
formal	and	 informal	education	 (level	of	education,	 language	acquisition,	 the	
language	of	instruction,	opinions/feelings/attitude	towards	education,	etc.).	
• Media	 as	 a	 dimension	 of	 the	 EuLaViBar	 refers	 to	 all	 questions	 regarding	
media,	 including	 media	 use,	 the	 existence	 of	 minority	 media,	 language	 in	
media	 production,	 language	 in	 media	 consumption,	 majority	 issues	 in	
minority	media	and	minority	issues	in	majority	media.		
• Language	 Use	 and	 Interaction	 as	 a	 dimension	of	 the	 EuLaViBar	 includes	 all	
aspects	 of	 language	 use	 (e.g.	 in	 different	 situations	 /	with	 different	 people,	
etc.).	



























chosen	 so	 that	 they	 allowed	 for	 scaling	 each	 possible	 type	 of	 survey	 response	 along	 the	
following	ELDIA	language	maintenance	scale:	
0. Language	 maintenance	 is	 severely	 and	 critically	 endangered.	 The	 language	 is	
"remembered"	but	not	used	spontaneously	or	 in	active	communication.	 Its	use	and	
transmission	 are	 not	 protected	 or	 supported	 institutionally.	 Children	 and	 young	
people	 are	 not	 encouraged	 to	 learn	 or	 use	 the	 language.	
→Urgent	and	effective	revitalisation	measures	are	needed	to	prevent	the	complete	
extinction	of	the	language	and	to	restore	its	use.	
1. Language	 maintenance	 is	 acutely	 endangered.	 The	 language	 is	 used	 in	 active	
communication	 at	 least	 in	 some	 contexts,	 but	 there	 are	 serious	 problems	with	 its	
use,	support	and/or	transmission,	to	such	an	extent	that	the	use	of	the	language	can	
be	 expected	 to	 cease	 completely	 in	 the	 foreseeable	 future.	
→Immediate	 effective	 measures	 to	 support	 and	 promote	 the	 language	 in	 its	
maintenance	and	revitalization	are	needed.	
2. Language	 maintenance	 is	 threatened.	 Language	 use	 and	 transmission	 are	
diminishing	or	 seem	 to	be	 ceasing	 at	 least	 in	 some	 contexts	or	with	 some	 speaker	
groups.	If	this	trend	continues,	the	use	of	the	language	may	cease	completely	in	the	
more	distant	future.	
→Effective	 measures	 to	 support	 and	 encourage	 the	 use	 and	 transmission	 of	 the	
language	must	be	taken.	
3. Language	 maintenance	 is	 achieved	 to	 some	 extent.	 The	 language	 is	 supported	




→The	measures	 to	 support	 language	maintenance	 appear	 to	 have	 been	 successful	
and	must	be	upheld	and	continued.	
4. The	language	is	maintained	at	the	moment.	The	language	is	used	and	promoted	in	a	
wide	 range	 of	 contexts.	 The	 language	 does	 not	 appear	 to	 be	 threatened:	 nothing	
indicates	that	(significant	amounts	of)	speakers	would	give	up	using	the	language	and	










possible	 types	 of	 answers	 to	 a	 certain	 question	 in	 the	 ELDIA	 survey	 questionnaire	 was	






The	 analyses	 of	 the	 survey	 questionnaire	 data	 and	 the	 interview	data	were	 conducted	by	
linguists.	 In	order	 to	achieve	 the	ultimate	operational	 goal,	 the	analyses	 focused	on	 those	
features	 that	 are	 fundamental	 for	 the	 EuLaViBar	 in	 general.	 Consequently,	 they	 con-
centrated	on	a	relatively	restricted	selection	of	the	dimensions	of	the	gathered	data,	and	it	
was	often	not	possible	 to	 include	 in	 the	unified	analysis	method	every	 feature	 that	might	
have	been	deemed	relevant	in	the	individual	cases.		
Analyses	conducted	on	survey	questionnaire	data	
The	 ELDIA	 statisticians	 provided	 the	 linguists	 with	 one-way	 tables	 (frequencies	 and	
percentages	of	the	different	types	of	responses	for	each	item,	i.e.	response	options	for	each	
question)	and	with	scaled	barometer	scores	for	each	individual	question.	The	linguists	then	





Both	 the	 minority	 survey	 questionnaire	 and	 the	 Control	 Group	 questionnaire	 contained	
many	open-ended	questions	and	other	questions	that	could	not	be	analysed	automatically	
with	 statistical	 analysis	 programs.	 All	 such	 questions	 were	 analysed	 questionnaire	 by	
questionnaire,	 in	 order	 to	 document	 how	often	 each	 particular	 open-ended	 question	was	
answered	and	how	often	it	was	answered	in	a	particular	way.	In	the	open-ended	questions,	
and	in	many	of	the	closed	questions,	the	respondents	were	given	the	option	of	commenting	
on	 their	 answer	 or	 adding	 something,	 e.g.	 the	 name	 of	 another	 language.	 When	 going	
through	 the	 questionnaires	manually,	 the	 researchers	made	 notes	 on	 such	 additions	 and	
comments,	summaries	of	which	have	been	used	in	writing	Chapter	5	of	the	current	report.	In	










The	 interviews	 conducted	 in	 WP4	 were	 transcribed	 and	 analysed	 in	 WP5	 as	 well.	 The	
transcriptions	of	 the	 audio	 and	 the	 video	 files	were	prepared	with	 Transcriber,	which	 is	 a	
computer	 software	 designed	 for	 segmenting,	 labeling	 and	 transcribing	 speech	 signals.	
Transcriber	 is	 free	 and	 runs	 on	 several	 platforms	 (Windows	 XP/2k,	Mac	OS	 X	 and	 various	
versions	 of	 Linux).	 In	 ELDIA,	 the	 software	 was	 used	 to	 create	 orthographic	 interview	
transcriptions	with	basic	and	speech-turn	segmentations.	The	transcription	principles	were	
jointly	developed	by	 researchers	 involved	 in	 the	data	analyses	of	 the	various	case	studies;	
the	set	of	transcription	symbols	was	discussed	and	confirmed	at	an	ELDIA	workshop	in	Oulu	
in	August	2010.		
In	 the	 next	 step,	 the	 orthographic	 transcriptions	 were	 imported	 into	 the	 ELAN	 (EUDICO	
Linguistic	Annotator)	software	which	is	a	multimedia	annotation	tool	developed	at	the	Max	




Spanish	or	 Swedish).	 In	 ELDIA,	 the	 same	ELAN	 settings	were	used	 throughout	 all	 the	data	
sets:	the	transcription	tier(s)	are	followed	by	three	main	(=	parent	=	independent)	tiers,	viz.	
Status	of	Language	(StL),	Discourse	Topics	(DT)	and	Linguistic	Phenomena	(LP).	
When	 conducting	 the	 ELAN	 analyses,	 the	 researchers	 examined	 all	 their	 interview	
transcriptions	 and	 marked	 the	 places	 where	 the	 language	 or	 discourse	 topic	 changed.	
Tagging	the	discourse	was	conducted	at	the	level	of	so-called	“general”	category	tags	for	the	
discourse	 theme.	Due	 to	 the	 tight	project	 schedule,	 a	 clear	 focus	was	 kept	on	 the	 central	











Description	 of	 the	 phenomena	which	will	 be	 tagged	with	 the	 category	
tag	in	question	
	
Language	use	 Mother	 tongue,	 interaction,	 language	 skills	 (comprehension,	 speaking,	





Language	 acquisition,	 mode	 of	 learning	 language	 X/Y/other	 languages;	
mother	tongue,	MinLg/MajLg,	transmission	
	
Education	 Level	 of	 education,	 labour	 market,	 occupation,	 language	 of	 instruction,	
mother	tongue	
	
Mobility	 Level	 of	 mobility	 (highly	 mobile,	 mobile,	 non-mobile),	 commuting,	
translocalism	
	
Attitude	 Pressure	 (pressure,	 non-pressure,	 indifferent),	 language	 mixing,	 mother	
tongue,	 language	 learning,	 multilingualism,	 societal	 responsibility,	
nationalism,	 minority	 activism,	 ethnicity,	 correctness,	 identity,	 conflicts,	
historical	awareness/	experiences,	legislation		
	
Legislation	 Level	 of	 knowledge	 (knowledge/non-knowledge),	 attitude	 towards	
legislation,	 quality	 and	 efficiency	 of	 legislation,	 language	 policy,	 labour	
market,	support/prohibition	of	language	use,	language	policy	
	





















in	 the	 childhood	 home,	 language	 use	 with	 parents	 and	 siblings	 today,	 language	 use	 with	
spouse,	 language	 use	 with	 their	 children,	 language	 use	 with	 their	 grandchildren.	 The	
researchers	 were	 also	 asked	 to	 provide	 a	 fairly	 general	 discourse	 description	 of	 each	
interview,	summarising	their	observations	on	the	following	issues:	
• how	the	information	obtained	from	the	interviews	relates	to	the	results	of	the	
























This	 chapter	 includes	 three	 sub-chapters:	 the	 first	 chapter,	 a	 concise	 report	 on	 Legal	 and	
Institutional	Analysis,	 also	 referred	 to	 as	 “Legal	 and	 Institutional	Analysis”,	which	 analyses	
the	 legal	 institutions	 in	 their	political	 context,	a	 second	sub-chapter,	a	 summary	 report	on	
Media	Analysis,	which	concentrates	on	three	three-month	periods	 in	1998,	2004/2005	and	
2010/2011,	and	a	third	sub-chapter	that	draws	on	the	latest	survey	and	interview	data	from	
2011.	 The	 latter	 sub-chapter,	 entitled	 “Sociolinguistic	 Analysis	 of	 Survey	 and	 Interview	








place	 in	 the	 legal	 system	 in	Finland.	The	right	of	 the	Sámi	 to	use	 their	 language	 in	dealing	
with	the	authorities	was	introduced	in	1991	in	the	Sámi	Language	Act.	The	1999	Constitution	
guarantees	 the	 right	 of	 the	 indigenous	 Sámi	 people	 to	 maintain	 and	 develop	 their	 own	
language	and	culture,	and	it	also	guarantees	the	right	of	the	Sámi	to	 linguistic	and	cultural	
self-government	in	their	native	areas.			
While	 Estonian-speakers	 are	 the	 fourth-largest	 language	 group	 in	 Finland	 after	 Finnish,	
Swedish	 and	Russian,	most	 of	 the	 Estonian-speakers	 are	 relatively	 recent	 immigrants	who	
have	not	acquired	Finnish	citizenship.	Estonian	is	not	seen	as	a	national	minority	language.		
There	 is	 a	 long	 political	 and	 legal	 tradition	 in	 Finland	 in	 dealing	 with	 minorities	 and	
languages,	but	this	focuses	on	“old”	minorities.	For	a	long	time,	however,	the	legislation	that	
regulates	education	has	foreseen	the	possibility	of	teaching	of	languages	other	than	the	two	
official	 languages,	 and	 private	 schools	 providing	 foreign	 language	 medium	 teaching	 were	
foreseen	 in	 a	 law	 dating	 from	 1963.	 There	 is,	 however,	 no	 tradition	 of	 dealing	 with	
immigrant	languages	in	legislation.	
The	lack	of	clarity	as	to	which	languages	are	entitled	to	what	type	of	protection	by	the	state	








mentioned	 in	 specific	 legislation.	 This	 is	 exemplified	 by	 the	 contradictory	 opinions	 of	
different	ministries	regarding	the	granting	of	support	for	measures	to	protect,	maintain	and	
develop	 the	 Karelian	 language.	 At	 the	 same	 time,	 the	 relevant	 authorities	 do	 not	wish	 to	
introduce	legislation	that	specifically	declares	Karelian	to	be	a	minority	language.	The	official	
position	 is	 that	 if	 the	 state	 were	 to	 list	 the	 minorities	 included	 in	 this	 notion	 as	 “other	
groups”	in	Section	17(3)	of	the	Constitution,	this	will	inevitably	lead	to	the	risk	of	excluding	
some	groups	that	may	appear	 in	Finland	 in	the	 future,	and	therefore	an	open	definition	 is	
preferable.	The	 lack	of	an	unambiguous	 interpretation	of	 the	Constitution	also	 leads	 to	an	
unequal	amount	of	attention	being	given	 to	different	 language	groups.	While	Finland	now	
reports	to	 international	human	rights	bodies	on	almost	all	of	the	 languages	that	have	 long	
been	spoken	in	Finland,	 it	only	reports	on	one	immigrant	 language,	Russian,	and	here	only	
regarding	the	situation	of	the	so-called	“old	Russians”.	




develop	 their	 own	 language	 and	 culture.	 While	 there	 is	 no	 governmental	 policy	 that	
explicitly	 emphasises	multilingualism	 as	 a	 goal,	 multilingualism	 at	 the	 individual	 level	 has	
long	 been	 implicit	 in	 the	 education	 system,	where	 learning	 “the	 other	 national	 language”	




The	 aim	 of	 the	 media	 discourse	 analysis 8 	in	 Finland	 was	 to	 determine	 how	 minority	
languages,	 language	 maintenance,	 language	 loss	 and	 revitalization	 are	 discussed	 in	 the	
majority	versus	the	minority	language	media.	Further,	the	research	was	conceived	in	order	








out	 by	 Sonja	 Laitinen	 at	 the	 University	 of	 Helsinki,	 who	 was	 trained	 to	 use	 a	 manual	 for	 media	 discourse	
analysis.	 The	manual	 included	 questions	 and	 advice	 regarding	 how	 the	 researchers	 should	 process	 the	 vast	









The	 key	 questions	 of	media	 discourse	 analysis	 can	 be	 summarised	 as	 follows:	 1.	 How	 are	
minorities	discussed	in	the	majority	and	minority	media?	2.	How	are	majority	and	minority	
media	 positioned	 or	 how	 are	 they	 positioning	 themselves	 and	 each	 other	 in	 the	 field	 of	
media?	3.	How	do	the	majority	and	minority	media	inform	the	public	about	developments	in	
the	 field	of	 intergroup	 relations?	4.	 Is	 the	maintenance	of	 languages	a	 topic	and	how	 is	 it	
discussed?	 5.	 What	 kinds	 of	 roles	 and	 functions	 are	 assigned	 to	 majority	 and	 minority	
languages	in	the	media?		
In	 order	 to	 acquire	 a	 longitudinal	 approach	 to	 the	 material	 and	 also	 address	 issues	
concerning	 the	 change	 in	 the	 status	 and	 situation	 of	 the	 studied	 minority	 language	
communities,	three	different	periods	were	chosen	for	the	actual	analysis.	The	time	periods	
chosen	 for	 closer	media	 discourse	 analysis	 in	 Finland	were	 firstly	 February	 to	 April	 1998,	
when	 the	 European	 Charter	 for	 Regional	 or	 Minority	 Languages	 and	 the	 Framework	





Although	 Estonians	 in	 Finland	 can	 be	 considered	 to	 be	 a	 large	 minority	 (28,965	 in	
31.12.2010,	according	to	the	Finnish	Immigration	Service),	there	are	almost	no	media	in	the	
Estonian	language.	Estonian-speakers	do	not	have	their	own	Estonian-language	TV	or	radio	
programmes.	 Some	 Estonian	 TV	 channels	 can	 be	 watched	 via	 satellite,	 and	 Estonian	
newspapers	 can	 be	 read	 on	 the	 Internet.	 Finnish	 Estonians	 used	 to	 have	 an	 Estonian-
language	magazine	called	Eesti	Leht	 (1997–2003),	 later	Binokkel	 (2003–2004),	which	was	a	
quarterly	publication	of	 the	Estonian	Club	of	Tampere.	 In	2005	a	blog	took	over	Binokkel’s	




among	Estonians	 in	 Finland	are,	 for	 example,	 different	 communities	 on	 Facebook	 and	 the	
websites	of	local	societies	of	Finnish	Estonians	(Praakli	2010).	
Both	 Helsingin	 Sanomat	 and	Kaleva,	 the	majority	media	 analysed	 in	 this	 research	project,	
write	 frequently	 on	minorities,	minority	 education,	 new	 laws	 and	 language	use.	However,	
the	 Estonian-speaking	 minorities	 of	 Finland	 are	 seldom	 dealt	 with	 in	 those	 publications.	
Most	 of	 the	 articles	 that	 address	 minority	 languages	 or	 language	 minorities	 deal	 with	
																																																						






Swedish-speaking	 Finns,	 Sámi	 communities	 in	 the	 North	 or	 immigrants	 –	 sometimes	
Estonians	are	also	included	in	this	group.	Estonians	are	not	granted	any	special	status;	they	
are	simply	immigrants	among	others.	Very	few	articles	deal	with	the	Estonian	language	and	
its	 maintenance	 in	 Finland.	 It	 can	 be	 said	 that	 in	 the	 majority	 media	 discourse,	 minority	
language	 issues	 are	 dealt	 with	 quite	 often,	 but	 the	 Estonian-language	 minorities	 are	 not	
represented.		
The	Estonian	media	 are	 almost	non-existent	 in	 Finland,	 and	a	discourse	 analysis	 based	on	
newsletters	 and	 social	 media	 did	 not	 reveal	 much	 regarding	 Estonian-speakers’	 interests,	
motivations	 or	 goals	 in	 Finland.	 The	 children	 of	 Estonian-speakers	 do	 enjoy	 regular	
education	 in	 their	mother	 tongue,	 as	 do	 all	 children	with	 a	 foreign	mother	 tongue.	 Even	





Estonians	 in	 Finland	 are	 not	 assumed	 to	 have	 any	 independent	 intentions	 regarding	
language	rights	and	language	use.	Estonians’	own	media	in	Finland	are	almost	non-existent,	
and	 the	assumption	 is	 that	an	Estonian	 can	easily	 keep	up	his/her	Estonian	knowledge	by	
reading	Estonian	newspapers	or	watching	Estonian	TV	on	the	Internet.	Many	Estonians	also	
commute	 between	 the	 two	 countries,	 at	 least	 during	 certain	 periods:	 the	 thousands	 of	






The	 overwhelming	 majority	 (i.e.	 over	 90%)	 of	 respondents	 identify	 themselves	 as	 native	
speakers	of	Estonian	(in	the	minority	group)	or	Finnish	(in	the	control	group).	For	Estonians,	
such	a	 result	 is	 anticipated:	 although	 the	 studied	group	 is	 an	Estonian	 community	 located	
outside	the	geographical	borders	of	Estonia,	the	overwhelming	majority	of	respondents	are	
first-generation	 immigrants	 who	 were	 born	 and	 brought	 up	 in	 Estonia	 and,	 as	 a	 rule,	
relocated	 to	 Finland	 in	 adulthood.	 It	 is	 likely	 that	 quite	 a	 different	 picture	 would	 have	
emerged	 in	terms	of	 the	distribution	of	respondents	by	native	 language	and	self-identified	
native	language,	had	the	survey	only	included	people	of	Estonian	origin	born	in	Finland.	Due	







The	 number	 of	 respondents	 who	 identified	 themselves	 as	 speakers	 of	 multiple	 first	














It	 is	 Ingria	 in	 the	 former	 Soviet	 Union	 that	 the	 majority	 of	 speakers	 of	 multiple	 native	
languages	are	 from.	Only	a	 few	respondents	of	 Ingrian-Finnish	origin	 indicated	Estonian	as	
their	 native	 language	or	 one	of	 their	 native	 languages:	 in	 general,	 Ingrian	 Finns	were	 first	
exposed	to	Estonian	after	migrating	to	Estonia	during	World	War	II.	As	a	rule,	Estonian	is	a	
second	 (not	a	 foreign)	 language	 to	 them,	because	all	 respondents	of	 Ingrian-Finnish	origin	
had	 acquired	 Estonian	 in	 early	 childhood	 or	 as	 primary	 school	 students.	 In	 terms	 of	 their	
linguistic	 background	 (number	 of	 native	 languages,	 languages	 used	 in	 childhood	 years	 to	
communicate	with	parents	and	grandparents,	language	of	communication	between	parents	
etc.),	Ingrian	Finns	are	the	most	heterogeneous	group	included	in	the	survey.	Nevertheless,	
respondents	 born	 in	 the	 former	 territory	 of	 Ingria	 identify	 their	 native	 language(s)	
differently.	Also,	the	concept	of	native	language	has	shifted	in	the	minds	of	some	Estonian	
women	who	migrated	 to	Finland	after	 the	eastward	enlargement	of	 the	EU	and	who	now	
identify	Finnish	as	their	‘new’	post-emigration	native	language.	(“When	I	lived	in	Estonia,	my	
native	 language	was	Estonian,	but	now	it	 is	Finnish.”)	 It	should	be	mentioned	that	all	such	
statements	were	made	by	Estonian	women	in	the	25-35	age	group.	
Due	 to	 the	 background	 of	minority	 group	 respondents,	 it	was	 expected	 that	 the	 share	 of	
those	 identifying	Estonian	as	 their	native	 language	would	be	 that	 large	 (91.1%).	 The	great	
majority	 of	 respondents	 were	 born	 and	 brought	 up	 in	 Estonia,	 having	 acquired	 Estonian	
through	generational	continuity,	 in	a	natural	 language	and	communication	setting,	through	
immediate	 interaction	 with	 parents,	 grandparents	 and	 an	 Estonian-language	 community.	
The	interviewees	also	tend	to	define	their	native	language	in	similar	terms:	a	native	language	
is	a	 language	with	which	they	have	an	“emotional	bond”	or	“the	 language	acquired	first	 in	
life”.	The	fact	that	the	overwhelming	majority	of	respondents	identify	themselves	as	native	
speakers	of	 Estonian	 is	 also	 reflected	 in	 the	 self-assessment	 scores	of	 their	 language	 skills	
(see	 4.3.3).	 Respondents	 assessed	 their	 proficiency	 in	 Estonian	 as	 follows:	 excellent	










on	 inter-	 and	 intra-generational	 languages	 of	 communication,	 reflecting	 generational	
consistency	 in	the	use	of	Estonian:	the	majority	of	respondents	(over	86%)	 interacted	with	
paternal	 and	 maternal	 grandparents	 in	 Estonian	 only.	 A	 different	 language/languages	 of	
communication	(as	a	rule,	Finnish,	Ingrian-Finnish,	Russian	or	Võru	or	combinations	thereof)	

















Russian	 (1),	 Swedish	 (1)	 and	 combinations	 of	 Estonian-Finnish	 (3),	 Russian-Finnish	 (3)	 and	
Russian-Estonian-Finnish	(1)	were	mentioned.	
The	 respondents’	 language	 choices	 regarding	 communication	with	 their	 child/children	 are	
characterised	by	the	predominant	use	of	Estonian,	i.e.	the	majority	use	Estonian	to	interact	
with	 their	 younger	 as	 well	 as	 older	 children.	 Across	 inter-	 and	 intra-generational	
communication	 and	 other	 interaction,	 the	 most	 multilingual	 is	 communication	 between	
respondents	 and	 their	 spouses/significant	 others,	 in	 which	 various	 language	 choices	 are	
revealed	and	different	patterns	and	strategies	of	multilingual	interaction	are	employed.	The	
language	of	communication	of	minority	group	respondents	with	their	spouses	or	significant	
others	 is	 solely	 Estonian	 in	 30%	 of	 cases,	 while	 42%	 of	 respondents	 interact	 with	 their	
spouse	 or	 significant	 other	 solely	 in	 Finnish	 or	 another	 language	 (for	 example,	 English,	
Russian,	Swedish	or	German);	around	a	third	 interact	 in	more	than	two	languages,	 in	most	







spouses	 and	 Estonian	 is	 used	 for	 specific	 functions	 and	 purposes.	 Likewise,	 the	 use	 of	
















































proficiency	 on	 a	 five-point	 scale:	 understanding,	 reading,	 speaking	 and	 writing	 skills	 as	
excellent,	 good,	 moderate,	 basic	 or	 non-existent.	 The	 actual	 language	 skills	 of	 the	
respondents	 were	 not	 tested,	 which	 means	 that	 the	 results	 are	 based	 on	 subjective	
assessment.	 First,	 the	 respondents	 from	 both	 groups	were	 asked	 to	 evaluate	 their	 native	
language	skills	(Estonian,	Finnish	or	Swedish	respectively).	
Estonian	and	Finnish	language	skills	
The	 fact	 that	 almost	 all	 respondents	 identify	 themselves	 as	 native	 speakers	 of	 Estonian	 is	
reflected	in	their	self-assessment	scores	in	all	areas	of	written	and	oral	self-expression	skills.	
Respondents	rated	their	Estonian	language	proficiency	as	follows:	understanding	–	excellent	






For	 the	majority	 of	 respondents	 Finnish	 is	 a	 third	 or	 fourth	 foreign	 language	 acquired	 in	
adulthood.	 However,	 the	 level	 of	 Finnish	 language	 skills	 varies:	 only	 around	 half	 of	 the	
respondents	 indicate	 that	 their	 Finnish	 language	 proficiency	 is	 at	 the	 native	 speaker	 level	
and	a	third	rate	their	skills	as	good.	As	expected,	respondents	rate	their	oral	language	skills	
















when	 writing	 in	 Finnish.	 Thus,	 it	 can	 be	 concluded	 that	 while	 the	 language	 skills	 of	 the	
majority	of	respondents	are	excellent	or	good,	this	applies	more	often	to	oral	skills	or	spoken	
language.	
As	 for	 Finnish	 language	 skills	 across	 sex,	 age	 and	 level	 of	 education,	 those	 of	women	 are	
better	 than	 those	 of	 men:	 while	 40%	 of	 female	 respondents	 rate	 their	 speaking	 skills	 as	
excellent,	 the	 same	 figure	 among	 men	 is	 just	 12.5%.	 Such	 a	 drastic	 difference	 may	
apparently	 be	 explained	 with	 the	 professional	 activities	 of	 women	 (in	 the	 spheres	 of	
education,	research	and	service	provision)	requiring	a	very	good	command	of	Finnish.	Across	
different	 age	 groups,	 Finnish	 language	 skills	 were	 rated	 highest	 in	 the	 50-64	 age	 group,	
followed	by	the	30-49	and	18-29	age	groups.	As	for	the	distribution	of	respondents	by	level	
of	 education,	 those	 with	 secondary	 education	 have	 the	 best	 Finnish	 language	 skills,	 but	
generally	differences	across	levels	of	education	are	insignificant.	
The	respondents’	self-assessment	of	language	proficiency	also	provides	an	insight	into	their	
language-learning	 strategies.	 Around	 half	 of	 the	 respondents	 (41.6%)	 have	 never	made	 a	
conscious	effort	to	learn	Finnish,	but	have	instead	acquired	the	language	through	everyday	
interaction	 or	 with	 the	 help	 of	 Finnish	 television.	 Many	 did	 not	 consider	 it	 necessary	 to	
consciously	or	purposefully	learn	Finnish,	referring	to	the	close	linguistic	relations	between	it	
and	 Estonian.	 The	 majority	 of	 respondents	 have	 acquired	 Finnish	 in	 adulthood	 through	




Minority	 group	 respondents	 were	 also	 asked	 to	 assess	 their	 proficiency	 in	 other	 foreign	
languages:	 English,	 Russian,	 Swedish	 and	 German,	 and	 an	 optional	 language	 which	
respondents	 could	 specify	 themselves.	 The	 survey	 results	 revealed	 that	 the	 respondents	
have	the	best	skills	in	Russian:	half	(54-58%)	rated	their	understanding,	speaking	and	reading	















skills	 in	Russian	as	 excellent	or	 good,	while	 their	written	 self-expression	 skills	 scores	were	
somewhat	lower:	43.2%	of	all	respondents	assessed	their	writing	skills	as	excellent	or	at	the	











































The	 results	 of	 the	 individual	 and	 focus	 groups	 interviews	 show	 that	 all	 informants	
communicate	in	several	languages	on	a	daily	basis.	The	main	area	for	the	use	of	Estonian	in	
Finland	 is	 informant’s	 family	 and	 social	 networks.	 The	 vast	 majority	 of	 informants	 use	
Estonian	daily:	as	the	informant	AG4f	stresses,	‘I	live	abroad,	but	to	a	large	extent	my	life	is	
dominated	 by	 Estonian’.	 [Ma	 elan	 küll	 välismaal,	 aga	 väga	 suur	 osa	 minu	 elus	 on	
ülekaalukalt	eesti	keeles.]	
Control	 group.	 In	 terms	 of	 language	 skills,	 the	 control	 group	 respondents	 differ	 from	 the	
minority	 group	 respondents	 in	 that	 the	 former	 have	 a	 better	 knowledge	 of	 two	 foreign	
languages,	 i.e.	 English	and	Swedish.	 These	 results	 can	be	expected:	 Swedish	 is	 the	 second	






























often	 learnt	Russian	as	 their	 first	 foreign	 language	and	German	or	 English	 as	 their	 second	
foreign	language,	depending	on	their	place	of	residence.	
Anticipated	 differences	 are	 also	 evident	 in	 Finnish	 language	 skills.	 Finnish	 is	 the	 native	 or	
second	language	(for	Swedish-speaking	Finns)	for	almost	all	of	the	control	group	members.	
To	 generalise	 the	 results	 for	 Finnish	 language	 skills,	 it	 could	be	 said	 that	 almost	 all	 of	 the	
respondents	 (95.9-98.6%)	have	an	excellent	command	of	Finnish	 in	all	 language	areas	and	
that	 there	 are	 no	 respondents	 who	 do	 not	 know	 any	 Finnish.	 Only	 a	 few	 respondents	
assessed	their	skills	in	Finnish	in	a	certain	area	as	less	than	excellent.	








the	 control	 group	 respondents:	while	 on	 average	 14.5%	 of	 Estonian	 respondents	 have	 an	
excellent	command	of	English,	34%	of	the	control	group	respondents	have	excellent	verbal	
and	written	English	skills.	In	the	control	group,	only	very	few	do	not	know	English	at	all.	
Although	 Swedish	 is	 the	 second	 official	 language	 of	 Finland	 and	 the	 control	 group	
respondents	 are	 more	 widely	 exposed	 to	 Swedish	 than	 Estonians,	 the	 Swedish	 language	
skills	 among	 the	 control	 group	 respondents	 vary	 widely,	 and	 just	 a	 small	 share	 of	


















proficiency	 as	 good	 or	 are	 able	 to	 read/speak/write/understand	 Swedish	moderately.	 The	
share	 of	 respondents	 who	 do	 not	 speak	 any	 Swedish	 is	 quite	 small,	 and	 just	 10.7%	 of	
respondents	 do	 not	 understand	 any	 Swedish.	 The	 share	 of	 respondents	 who	 understand	
Swedish	 (16.9-22.1%	depending	 on	 the	 area	 of	 language	 use	 assessed)	 but	 have	 a	 critical	
opinion	 of	 their	 speaking,	 reading	 and	 writing	 skills,	 rating	 them	 as	 non-existent,	 is	
somewhat	higher.	
It	 is	 evident	 that	 German	 or	 French	 are	 not	 the	 main	 foreign	 languages	 among	 the	
respondents.	Just	a	few	control	group	respondents	have	an	excellent	or	good	command	of	




included	 Spanish	 and	 Italian,	 followed	 by	 Russian.	 Some	 respondents	 also	 know	 Estonian,	
Hebrew,	Norwegian,	Danish,	Hungarian,	Basque,	Latin,	Slovak,	Portuguese	and	Japanese	to	a	
certain	extent.	
Summary.	 In	 terms	 of	 the	 language	 skills	 of	 minority	 and	majority	 group	 respondents,	 it	
could	be	generalised	that	their	history	of	 learning	foreign	 languages	and	 language-learning	
traditions	are	different,	due	to	their	backgrounds,	and	these	differences	are	reflected	in	the	
survey	results.	For	the	minority	group	respondents	the	most	 important	foreign	 language	 is	
Russian,	which	 they	 know	significantly	better	 than	English	or	German.	 In	 comparison	with	
the	 minority	 group,	 the	 control	 group	 respondents	 have	 a	 better	 command	 of	 Finnish,	
Swedish	and	English.	The	share	of	minority	and	majority	group	respondents	who	rated	their	













Finnish	 	 	 	 	
MinGroup	 55.6	 64.1	 51.5	 36.8	
MajGroup	 97.3	 98.6	 97.2	 95.8	
English	 	 	 	 	
MinGroup	 13.4	 17.3	 12.5	 13.4	
MajGroup	 37.3	 39.3	 31.6	 27.6	
Swedish	 	 	 	 	
MinGroup	 1.9	 4	 2.9	 4	
MajGroup	 17.6	 22.3	 12.3	 9.2	
German	 	 	 	 	
MinGroup	 2.6	 4.4	 2.6	 0.9	
MajGroup	 2.4	 2.5	 2.5	 2.5	
Table	5.	Self-reported	"fluent"	competence	in	Finnish,	English,	Swedish	and	German	
4.3.4 Domain-specific	language	use	
The	next	sub-section	covers	the	respondents’	 language	choices	 in	various	areas	of	 life.	The	
minority	group	was	asked	to	rate	their	frequency	of	use	of	Estonian,	Finnish	and	English	and	
the	 majority	 group	 was	 asked	 to	 rate	 their	 frequency	 of	 use	 of	 Finnish	 and	 English.	 The	
results	for	both	groups	are	reviewed	for	comparison.	
As	 the	 results	 indicate,	 the	 opportunities	 that	 the	 minority	 group	 has	 to	 use	 Estonian	 in	
Finland	are	quite	limited,	but	not	completely	absent.	Analysis	shows	that	Estonian	is	mainly	
used	at	home	and/or	in	the	family	circle	and	among	friends.	However,	there	are	respondents	
who	only	use	Estonian	as	a	 language	of	communication	 in	formal	situations.	 In	all	areas	of	
language	 use,	 the	 prevailing	 language	 of	 communication	 among	 the	 control	 group	
respondents	(i.e.	for	85%	of	them)	is	Finnish.		
Language	use	at	home.	 In	general,	 the	minority	group	respondents	use	Estonian	at	home.	
However,	 the	 home	 domain	 is	 the	 most	 heterogeneous	 of	 all	 language	 choice	 spheres,	
because	 other	 languages	 in	 addition	 to	 Estonian	 and	 Finnish	 are	 indicated	 as	 home	
languages.	 Still,	 the	 survey	 results	 show	 that	 the	majority	of	 respondents	 (69%)	 solely	use	
Estonian	 as	 their	 home	 language,	 while	 around	 a	 quarter	 (27.2%)	 solely	 use	 Finnish.	
However,	 it	 could	 be	 claimed	 on	 the	 basis	 of	 the	 survey	 results	 that	 in	 reality	 the	
communication	in	many	homes	is	multilingual,	featuring	parallel	use	of	Finnish	and	Estonian	
or	another	third	 language.	Although	only	a	quarter	of	 respondents	 indicated	that	 they	use	
Finnish	at	home,	 the	 results	 show	 that	around	37%	of	 them	also	use	Finnish	more	or	 less	
frequently	 (multiple	 choice	 answer	 ‘often’).	 Hence,	 it	 can	 be	 concluded	 that	 the	 actual	
sphere	of	use	of	Finnish	is	wider	and	that	Finnish	is	more	or	less	used	in	around	64%	of	the	
respondents’	 families.	 As	 for	 answers	 given	 on	 not	 using	 Estonian	 and	 Finnish,	 only	 one	










as	their	basic	 language	of	communication;	12	respondents	 indicated	using	other	 languages	
apart	from	English	and	Finnish	from	time	to	time.		
 
	 Estonian	(%)	 Finnish	(%)	 English	(%)	
Always														 69												 27.2												 3.4													
Often															 12.7													 24.5												 3.4													
Sometimes												 8.2													 12.6													 10.2													
Seldom															 9.5													 24.5													 25													





The	 language	 use	 of	 the	 control	 group	 in	 the	 home	 domain	 is	 characterised	 by	
homogeneous	use	of	Finnish:	almost	all	 respondents	 (93%)	use	only	Finnish	as	 their	home	
language.	As	for	other	languages,	two	respondents	(2.4%)	use	English	as	their	regular	home	
language	and	English	 is	 used	as	 a	home	 language	alongside	 Finnish	 in	 the	 families	of	 four	
respondents	(4.9%).	
Language	 use	 with	 friends.	 	 Similarly	 to	 the	 home	 domain,	 Estonian	 is	 also	 the	 primary	





languages	are	actively	used	 in	 interaction	with	 friends.	The	data	 indicates	 that	as	many	as	
71%	of	 the	 respondents	use	Finnish	as	 their	main	or	 frequent	 language	of	 communication	
with	friends	and	around	a	third	claim	to	use	only	Finnish	when	interacting	with	their	friends.	
Less	than	a	tenth	of	the	respondents	(7.1%)	never	use	Finnish	in	their	communication	with	
friends.	 Apart	 from	 Finnish,	 English	 is	 the	 second	most	 important	 language	 of	 interaction	
with	 friends:	 around	23%	of	 the	 respondents	use	English	as	a	 language	of	 communication	








	 Estonian	(%)	 Finnish	(%)	 English	(%)	
Always	 47.4												 30.3	 3.3													
Often	 25													 40.7												 15.4													
Sometimes	 12.2													 14.8													 20.9													
Seldom	 12.8													 7.1													 23.1													









in	 some	 cases	 English.	 However,	 using	 Estonian	 is	 not	 ruled	 out	 for	 Estonians:	 responses	
indicate	 that	 around	a	quarter	 (21%)	 “always”	or	 “often”	use	Estonian	 in	 their	 interaction	





group).	For	both	groups,	another	 important	 language	used	 in	the	work	setting	 is	English;	a	
few	respondents	from	the	minority	group	can	use	Estonian	at	their	place	of	work.	Only	five	
informants	 from	 the	 minority	 group	 claim	 that	 they	 never	 use	 Finnish.	 Almost	 20%	 of	
minority	group	respondents	use	English	as	a	regular	or	one	working	language	and	for	3.4%	of	
them	 English	 is	 the	 main	 working	 language.	 Although	 the	 work	 setting	 of	 control	 group	
respondents	 is	 also	 predominantly	 Finnish-based,	 a	 third	 use	 English	 as	 their	 working	
language	 and	 for	 3.5%	 of	 these	 English	 is	 the	main	working	 language.	 Five	 control	 group	








	 Estonian	(%)	 Finnish	(%)	 English	(%)	
Always														 8.9												 80.7												 3.4													
Often															 12.9													 13.3												 17.1													
Sometimes												 12.9													 1.5													 34.1													
Seldom															 33.9													 0.7													 19.3													
Never															 31.4														 3.8													 26.1													
Table	8.	Use	of	Estonian,	Finnish	and	English	at	work	
Language	 use	 in	 various	 public	 domains.	 Finnish	 is	 the	 predominant	 language	 of	
communication	 in	other	areas	of	 life,	used	by	 the	majority	of	 the	minority	 (70-81.2%)	and	
majority	group	respondents	(83.7-92.4%).	Although	in	formal	language	use	settings	Finnish	is	
the	 dominant	 language	 of	 interaction	 for	 both	 groups,	 language	 choices	 of	 the	 minority	
group	vary	to	a	larger	degree	and	English	as	well	as	Estonian	are	used	as	other	languages	of	
communication.	 However,	 this	 specific	 result	 should	 be	 taken	 with	 a	 pinch	 of	 salt:	 it	 is	





Frequency:	always	 Estonian	(%)	 Finnish	(%)	 English	(%)	
in	shops	 16.6	 79.8	 	
in	the	street	 15.9	 69.9	 	
in	the	library	 16.5	 80.3	 2.4	
at	church	 14.7	 68	 	
with	public	authorities	 14.6	 81.2	 	
in	community	events	 13.1	 71.4	 1.2	















	 Estonian	(%)	 Finnish	(%)	 English	(%)	
Always														 20												 61.5												 5.4													
Often															 												 12.8												 8.1													
Sometimes												 2.4													 1.3													 24.3													
Seldom															 16.5													 3.9													 12.2													
Never															 61.1														 20.5													 50													
Table	10.	Use	of	Estonian,	Finnish	and	English	at	school	
 
Summary.	 Comparison	 of	 the	 domains	 of	 use	 of	 Estonian	 and	 Finnish	 confirms	 language	
choice	 patterns	 typical	 of	 immigrant	 groups,	 according	 to	which	 the	 sphere	 of	 use	 of	 the	
native	 language	 is	 narrower	 the	 further	 away	 it	 is	 from	 the	 domestic	 sphere.	 In	 Finland,	
Estonian	 is	 primarily	 used	 at	 home	 and	 in	 communication	 networks	 and,	 in	 terms	 of	
respondents	 living	 in	 the	 capital	 and	 its	 surrounding	 areas,	 with	 neighbours.	 All	 forms	 of	




































Control	 Group.	The	overwhelming	majority	of	 control	 group	 respondents	use	only	 Finnish	
when	 interacting	 at	 home	 (93%),	 with	 relatives	 (89.1%),	 with	 friends	 (81.4%),	 with	
neighbours	(92.8%),	at	school	(86.6%),	in	shops	(89.1%),	on	the	street	(83.7%),	at	the	library	
(92.4%),	 at	 church	 (90.4%)	 and	with	 public	 servants	 (90.2%).	 English	 is	 first	 and	 foremost	
used	in	the	work	setting	and	when	communicating	with	friends;	in	other	areas	of	life,	English	
is	 used	 less	 frequently.	 For	 the	 control	 group,	 it	 is	 the	 work	 setting	 that	 is	 the	 most	
multilingual	 area	 of	 language	 use:	 around	 a	 third	 of	 the	 respondents	 (31.4%)	 “always”	 or	
“often”	use	English	at	work.	
 



















































at	 all	 or	 I	 do	 not	 quite	 agree).	Of	 the	 statements	 listed	 above,	 respondents	 are	 most	 in	
agreement	with	 the	 statement	 that	 Estonian	 should	 be	 used	 in	 internet	 (45%)	 and	 in	 the	
education	system	(44.8%)	while	the	fewest	agreed	with	the	statement	that	Estonian	should	
be	used	 in	 the	Finnish	parliament	 (66.1%)	and	police	departments	 (54.6%).	 The	 responses	
are	given	in	Figure	14	below.		
Although	 the	number	of	 respondents	who	gave	a	negative	answer	 is	high,	 the	answers	 to	
these	questions	 should	be	 interpreted	 in	 the	 light	of	 the	 interview	 results.	 Thus,	 it	 can	be	
said	 that	 using	 Estonian	 in	 these	 important	 domains	 is	 not	 viewed	 as	 necessary	 because	
respondents	are	knowledgeable	of	Finnish	 legislation,	according	to	which	they	can	use	the	
services	 of	 interpreters	 speaking	 their	 native	 language	when	 communicating	with	 govern-
ment	agencies	–	which,	 in	a	 sense,	ensures	 that	 these	public	 services	are	also	available	 in	
Estonian.		
The	respondents’	answers	show	that	they	rely	heavily	on	the	possibility	to	use	the	services	
of	 official	 interpreters,	 which,	 on	 the	 one	 hand,	 makes	 it	 less	 unnecessary	 to	 translate	
legislation,	 the	 websites	 of	 government	 agencies	 and	 other	 official	 information	 into	
Estonian,	but,	on	the	other	hand,	also	reduces	the	need	for	respondents	to	learn	Finnish	and	
interact	 in	the	 language.	Several	respondents	are	of	the	following	opinion,	referring	to	the	
number	of	Estonians	 in	 Finland	and	ongoing	 immigration:	 “Taking	 into	account	 the	 size	of	




someone	who	doesn’t	 speak	Finnish	will	be	able	 to	manage	 in	Finland	with	only	Estonian.	
Our	 numbers	 here	 are	 too	 small	 for	 that	 and,	 what’s	 more,	 such	 a	 development	 might	
provoke	resentment	among	the	locals.”	
In	 addition	 to	 the	 previously	 mentioned	 government	 agencies,	 around	 half	 of	 the	
respondents	 (44.8%)	 think	 that	 Estonian	 should	 be	 used	 in	 the	 Finnish	 education	 system.	
Such	a	highly	positive	attitude	is	to	be	expected,	because	intensive	migration	to	Finland	is	an	
ongoing	process	and	possibilities	to	obtain	education	in	their	native	language	are	becoming	












The	 control	 group	 respondents’	 views	 of	 the	 necessity	 of	 use	 of	 Estonian	 in	 the	 Finnish	
public	 sphere	 do	 not	 generally	 differ	 from	 those	 of	 Estonians,	 and	 they	 tend	 to	 have	 a	
negative	 attitude	 towards	 the	 use	 of	 a	 foreign	 language	 in	 the	 public	 sphere.	 They	 agree	
most	 to	 the	 use	 of	 Estonian	 on	 television	 (21.1%),	 in	 hospitals	 (19.9%),	 in	 the	 education	
system	(17.6%),	in	courts	(14.4%)	and	in	police	departments	(14.2%),	agreeing	least	with	its	
use	in	the	parliament	(5.7%).	
Usability	of	 Estonian	 (Q59).	The	respondents	were	also	asked	whether	Estonian	 is	easy	to	
use	in	most	everyday	situations.	(The	question	was	meant	to	refer	to	the	use	of	Estonian	in	a	





respondents	 who	 have	 interpreted	 this	 question	 as	 referring	 to	 the	 situation	 in	 Finland	
almost	 unanimously	 think	 that	 in	 Finland	 (as	 in	 any	 other	 foreign	 country)	 using	 Estonian	
outside	of	one’s	home	and	family	domain	is	simply	impossible:	one	has	to	accept	the	terms	
and	 conditions	 of	 the	 majority	 country.	 Although	 most	 of	 the	 respondents	 state	 that	 in	
Finland	it	 is	not	possible	to	use	Estonian	in	public	 institutions,	stores,	service	sector	and	at	
work,	 several	 respondents	 think	 it	 possible	 that	 “depending	 on	 the	 place,	 individuals,	
officials	and	colleagues,	it	is	possible	to	live	in	Estonian	in	Finland”	and	“in	Finland,	you	can	























able	 to	 use	 one’s	 native	 language	 in	 public	 interaction	 (“I	 live	 abroad,	 in	 a	 country	 with	
another	language”).	The	comments	of	several	respondents	clearly	indicate	that	the	speakers	
of	 a	minority	 language	have	 to	accept	 the	 language	and	 laws	of	 the	majority	 country	 and	
abide	by	them	(“No,	because	one	must	speak	Finnish	(and	Swedish	and	English)	in	Finland”;	
“No,	 because	 to	 live	 in	 Finland,	 immigrants	 should	be	 able/have	 to	speak	 Finnish”;	 “No,	
because	one	must	accept	the	language	of	this	state	(Finland”).		An	overwhelming	majority	of	
the	 respondents	 believe	 that	 it	 is	 essential	 to	 speak	 Finnish	 and	 speaking	 it	 is	 a	 priority.	
Speaking	 Finnish	 is	 also	 seen	 as	 accepting	 the	 Finnish	 state	 and	 the	 Finnish	 people;	 for	
several	 respondents,	 knowing	and	 speaking	Finnish	 is	 like	an	 “expression	of	 gratitude”	 for	
being	accepted	as	an	immigrant	in	Finland.	
Although	 in	answering	 the	question,	most	 respondents	have	 thought	of	Finland,	 there	are	
also	those	who	have	proceeded	from	the	situation	in	Estonia	in	their	answers	and	comments	













Knowledge	 about	 the	 use	 of	 Estonian	 in	 public	 domains	 (Q61).	 Respondents	 were	 also	
asked	 if,	 to	 their	 knowledge,	 Estonian	 is	 really	 used	 in	 various	 institutions	 (such	 as	 the	
parliament,	 police	 stations,	 tax	 offices,	 health	 insurance	 offices,	 and	 employment	 offices,	
etc.).	 According	 to	 the	majority	 of	 the	 respondents	 (50.3-71.8%),	 Estonian	 is	 not	 used	 in	











Respondents	 were	 asked	 to	 rate	 the	 following	 claims	 on	 a	 five-level	 scale	 (from	 I	 do	 not	
agree	 at	 all	 to	 I	 totally	 agree):	 proficiency	 in	 Estonian/Finnish/English	 helps	 in	 1)	 finding	
one’s	first	job,	2)	earning	a	higher	salary,	3)	promotes	career	advancement	and	4)	facilitates	
changing	jobs.		
According	to	the	minority	group	respondents,	 the	most	 important	 language	on	the	Finnish	
labour	market	 is	Finnish.	As	 for	 the	usefulness	of	 foreign	 languages	on	 the	 labour	market,	
the	highest	value	is	attached	to	English,	while	Estonian	is	seen	as	the	least	valuable	language	
after	 Finnish	 and	 English:	 more	 than	 half	 of	 the	 respondents	 (56.1-67.9%	 across	 various	
statements)	disagreed	with	all	of	the	statements,	i.e.	in	their	opinion	Estonian	has	no	value	
whatsoever	 in	 terms	of	 the	previously	mentioned	functions.	The	respondents	agreed	most	
(albeit	still	very	few	of	them)	with	the	statements	that	proficiency	in	Estonian	might	make	it	
easier	to	get	your	first	job	(16%)	or	to	move	up	the	career	ladder	(14.6%),	while	they	agreed	







































































Although	 the	 minority	 group	 respondents	 think	 that	 English	 language	 skills	 are	 also	
necessary	 on	 the	 Finnish	 labour	market,	 they	 rate	 demand	 for	 English	 as	 secondary	 after	
Finnish.	 The	 respondents	 agree	 most	 with	 the	 statement	 that	 knowing	 English	 makes	 it	







career	 ladder	 in	 a	 multinational	 company.	 However,	 for	 unskilled	 workers,	 knowledge	 of	
Russian	is	considered	far	more	important	than	that	of	English.	The	fact	that	it	is	Russian	that	
respondents	 consider	 the	 most	 important	 language	 in	 the	 Finnish	 context	 is	 also	 clearly	
revealed	in	answers	to	Question	40,	where	respondents	were	asked	to	name	one	language	
besides	Estonian,	Finnish,	English	and	Swedish	whose	 importance	would	 increase	over	 the	
next	 ten	years	 in	Finland.	The	 results	 show	that	 the	majority	of	 respondents	 (57)	consider	





Control	 group.	 The	 answers	 of	 the	 control	 group	 respondents	 reveal	 analogous	 results:	
Finnish	is	considered	the	most	important	language	on	the	Finnish	labour	market	and	English	
is	seen	as	the	most	important	foreign	language	in	the	given	context.	While	in	the	opinion	of	
the	majority	of	respondents	(93.15%)	getting	your	first	 job	 is	easier	 if	you	speak	Finnish	at	
native	speaker	 level,	no	correlation	 is	 seen	between	knowing	Finnish	and	earning	a	higher	
salary.	 However,	 the	 majority	 of	 control	 group	 respondents	 are	 convinced	 that	 knowing	


















changing	 of	 jobs	 (82.9%).	 The	 respondents’	 assessments	 of	 the	 importance	 of	 English	 are	
similar	to	those	for	Finnish:	the	majority	are	convinced	that	knowing	English	makes	it	easier	
to	get	your	 first	 job	(87.5%),	enables	you	to	earn	a	higher	salary	 (69.4%),	promotes	career	
advancement	(91.7%)	and	facilitates	the	changing	of	jobs	(90.3%).	However,	the	majority	of	
control	 group	 respondents	 (65.7%)	 were	 unable	 to	 indicate	 whether	 Finnish	 legislation	










Interview	 data.	 Comparing	 the	 survey	 results	with	 the	 interview	 data,	 it	 can	 be	 said	 that	
almost	 all	 respondents	 agree	 or	 fully	 agree	 that	 the	 command	 of	 the	 Finnish	 language	 is	
absolutely	essential	while	living	and	working	in	Finland.	As	expected,	the	Finnish	language	is	
considered	to	be	the	most	 important	 language	 in	the	 labour	market	 in	Finland.	First	of	all,	






second	 “local”	 important	 language	 besides	 Finnish.	 Of	 course,	 the	 need	 for	 Russian	 skills	
depends	 largely	 on	 the	 type	 of	 work	 or	 tasks	 at	 the	 workplace	 but	 according	 to	 the	
informants,	almost	everyone	of	them	communicates	also	in	Russian	at	work	or	must	be	able	
to	understand	and	 talk	 in	Russian	 in	 their	 professional	 life.	Many	 jobs,	 for	 instance	 in	 the	





Due	to	the	nature	of	 their	work,	most	of	 the	 informants	use	multiple	 languages	on	a	daily	
basis	at	work.	The	participants	gave	many	examples	of	situations	where	strong	command	of	














also	 speaks	 a	 little	 bit	 Estonian	 at	 work.	 “On	 average,	 2-3	 sentences	 every	 day”,	
described	the	informant	the	frequency	of	use	of	his	mother	tongue.		
	
AG1m	mainly	 uses	 Finnish	 at	work,	 but	with	 one	 colleague	 from	 Serbia	 he	 speaks	










One	 could	 claim	 that	 the	 daily	 language	 use	 in	 professional	 life	 of	 informants	 is	 very	
multilingual:	 many	 informants	 work	 in	 multiethnic	 contexts	 and	 therefore	 need	 to	 com-
municate	in	many	languages.	Most	of	the	informants	are	able	to	communicate	in	their	daily	
and	 professional	 life	 in	 Finnish,	 some	 respondents	 also	 in	 Swedish,	 the	 majority	 also	 in	
English.		An	excellent	command	of	English	is	first	and	foremost	seen	as	the	option	for	making	





The	survey	questions	helped	 to	map	 the	 respondents’	awareness	of	 institutions	 in	Finland	
which	are	active	 in	 the	 fields	of	Estonian	and	Finnish	 language	planning	and	maintenance.	
Minority	group	respondents	were	also	asked	whether	there	is	a	“pure”	form	of	Estonian	and	
by	whom	it	is	spoken.	The	survey	results	indicate	that	the	awareness	of	Estonians	as	well	as	
Finns	 of	 language	 planning	 issues,	 relevant	 institutions,	 associations,	 advocates	 and	 their	
activity	 is	 rather	 poor,	 i.e.	 most	 respondents	 have	 no	 knowledge	 whatsoever	 of	 matters	
related	 to	 language	 planning	 and	maintenance.	 Still,	 the	 survey	 revealed	 some	 surprising	
results:	for	example,	Finnish	Estonians	view	the	Tuglas	Society	and	its	activity	as	fulfilling	the	
functions	of	a	typical	minority	language	society.		
Institutions	 cultivating	 the	 Estonian	 language	 (Q55).	 The	 majority	 of	 minority	 group	







question	 show	 that	 the	 respondents	 understand	 the	 word	 “institution”	 in	 varied	 ways.	




that	 respondents	 residing	 in	 Helsinki	 attribute	 to	 the	 Tuglas	 Society	 all	 those	 tasks	 and	




contact	with	 the	 Finnish	 state	 and	 society	 (“In	Helsinki,	 there	 is	 the	 Tuglas	 Society,	which	
helps	the	Estonians	who	move	to	Finland	to	get	on	their	 feet”);	 in	two	questionnaires,	the	







in	 Finland,	 the	 Tuglas	 Society	 performs	 the	 tasks	 of	 a	 multifunctional	 society	 and	 the	
majority	 of	 the	 Estonians	 in	 Helsinki	 see	 the	 Tuglas	 Society	 as	 the	 most	 important	 link	






















The	 importance	 of	 the	 Tuglas	 Society	 was	 highlighted	 both	 in	 individual	 and	 focus	 group	
interviews.	The	comments	 indicate	 that	 the	 informants	highly	value	 the	 role	of	 the	Tuglas	
Society	and	Estonian	House	 in	Helsinki.	Many	 respondents	mentioned	 the	activities	of	 the	
Tuglas	 Society	 as	 a	 positive	 example	 of	 cultivating	 and	 supporting	 the	 use	 of	 Estonian	









































of	 a	 geographical	 specification.	 Thus,	 it	 is	 not	 surprising	 that	 more	 than	 half	 of	 the	
respondents	chose	the	answer	“do	not	 	know”	(53.4%)	or	answered	that	a	 ‘pure’	 language	
form	 of	 Estonian	 does	 not	 exist	 (12%).	 About	 34.6%	 of	 respondents	 gave	 an	 affirmative	
answer,	 associating	 a	 “pure”	 form	 of	 Estonian	 with	 Estonian	 mainstream	 media,	 public	







The	 comments	 given	 to	 the	 question	 on	 the	 pure	 language	 variety	 of	 Estonian	 can	 be	
grouped	into	several	categories.	As	expected,	the	use	of	“pure”	Estonian	is	associated	with	
mainstream	 Estonian	media,	 national	 broadcasting,	 linguists	 and	 schoolteachers,	 but	 also	
with	 writers	 and	 public	 figures.	 Speaking	 “pure”	 Estonian	 is	 also	 associated	 with	 the	
institution	of	the	President	of	the	Republic,	though	not	with	the	current	president	(hereby	it	




































Attempts	 to	 save	 the	 Estonian	 language	 (Q60).	 The	 majority	 of	 Estonian	 respondents	
(73.2%)	do	not	 know	 	whether	 and	what	 kind	of	measures	have	been	 taken	 in	 Finland	 to	
protect	 Estonian	 or	 support	 its	 sustainability	 in	 Finland.	 Only	 14	 respondents	 out	 of	 164	
(8.5%)	have	answered	the	question	positively	and	know	that	attempts	have	been	made	to	
activate	 the	 Estonian	 language.	 Because	 of	 its	 wording	 mainly,	 the	 question	 has	 seemed	
complicated	to	the	respondents	and	left	them	several	interpreting	options.	Therefore,	there	
is	 no	 ground	 to	 believe	 that	 such	 a	 big	 share	 of	 respondents	 do	 not	 actually	 have	 their	
opinion	 in	 relation	 to	 the	 question.	 However,	 according	 to	 some	 respondents,	 different	
attempts	were	made,	mostly	related	to	teaching	Estonian	in	Finland	(in	basic	education,	at	









The	 following	 sub-section	 analyses	 the	 respondents’	 attitudes	 toward	 supporting	 and	
obstructing	the	use	of	Estonian	and	Finnish.	The	questions	asked	of	the	respondents	helped	
to	map	 attitudes	 prevalent	 in	 the	 respondents’	 childhood	 (e.g.	 at	 home	 and	 at	 school)	 as	
well	 as	 their	 current	 attitudes	 toward	 using	 Estonian	 and	 Finnish	 and	 generational	 con-
tinuity.	 The	 questions	 for	 the	 control	 group	 respondents	 were	 somewhat	 different:	 their	










necessary,	 and	 (4)	 whether	 the	 knowledge	 of	 Finnish	 is	 overrated	 (for	 example,	 on	 the	
labour	market).	
Support	of	parents	for	speaking	Estonian.	 It	must	be	admitted	that	the	questions	asked	of	
the	minority	 group	 on	 supporting	 and	 obstructing	 the	 use	 of	 Estonian	 in	 their	 childhood	
were	 irrelevant	 to	 the	 majority	 of	 respondents	 and/or	 appeared	 out	 of	 place	 to	 them.	
Almost	all	Estonian	respondents	were	brought	up	in	a	naturally	Estonian-speaking	environ-
ment	 in	 which	 their	 parents	 had	 no	 need	 to	 encourage	 their	 use	 of	 Estonian.	 Still,	 the	
majority	 (89.2%)	 gave	 an	 affirmative	 answer	 to	 the	question.	 The	question	 received	more	
detailed	 responses	 from	 informants	 of	 Ingrian-Finnish	 origin,	 who	 answered	 that	 their	
parents,	 who	 were	 native	 speakers	 of	 Finnish,	 supported	 them	 as	 much	 as	 possible,	
depending	on	the	parents’	command	of	 the	 language.	Several	 respondents	described	their	















ments	 reveal	 that	most	 of	 the	 respondents	 have	 learned	 Finnish	 independently,	with	 the	
help	 of	 language	 courses	 or	 by	 interacting	 with	 Finns	 in	 a	 natural	 language	 setting.	 Only	
three	 respondents	 gave	more	 specific	 descriptions	 of	 their	 parents’	 support	 for	 acquiring	













Finally,	 respondents	were	asked	whether	 they	 themselves	 try	 to	make	 their	 children	 learn	
and	use	Estonian	(see	table	below).	 	95	out	of	170	respondents	answered	the	question,	of	
whom	 88.4%	 gave	 an	 affirmative	 answer,	 i.e.	 they	 consider	 it	 necessary	 for	 their	 child/	
children	to	use	Estonian	while	living	in	a	Finnish-language	environment	and	they	support	the	
use	 of	 Estonian.	 Their	 comments	 describe	 in	 detail	 various	 forms	 of	 support	 (different	
language	 learning	 methods	 and	 child-oriented	 activities	 at	 home	 and	 outside	 the	 home,	
reading	 Estonian	 books,	 watching	 Estonian	 children’s	 television	 programmes	 and	 films).	


















a	 large	 share	 (up	 to	 a	 quarter)	 of	 the	 respondents	 do	 not	 have	 a	 clear-cut	 position	 on	
supporting	minority	languages	or	did	not	express	their	opinion	clearly.	 In	conclusion,	 it	can	
be	 stated	 that	 more	 than	 half	 of	 the	 respondents	 (57.6%)	 think	 that	 Finnish	 general	
education	schools	should	offer	Estonian-language	education,	provided	that	Estonian	is	used	
at	 home,	 while	 roughly	 a	 fifth	 (21%)	 are	 not	 in	 favour	 of	 providing	 Estonian-language	
education.	However,	half	of	the	respondents	(49.3%)	do	not	think	that	Finnish	language	skills	
in	 the	 context	 of	 the	 Finnish	 labour	 market	 are	 overrated	 (e.g.	 when	 looking	 for	 a	 job),	












and	 ‘pure’	 way	 of	 speaking	 the	 language,	 the	 use	 of	 Estonian	 among	 different	 groups	
(distribution	 by	 age	 and	 sex),	 social	 interaction	 (getting	 acquainted,	 making	 friends	 or	





contained	 similar	 statements	 about	whether	 the	 use	 of	 Estonian	 is	 expected	 of	 adults	 or	
young	people,	of	females	or	males.	The	majority	(79.2%)	think	that	it	is	the	older	generation	
who	speaks	“correct”	Estonian.	On	the	basis	of	distribution	of	speakers	by	sex	and	age,	the	








contacts	 with	 Estonian	 speakers.	 The	 results	 reveal	 that	 the	 majority	 of	 Estonian	
respondents	 (62.4-78.2%	 across	 various	 interaction	 forms)	 agree	 that	 it	 is	 easy	 to	 get	

























they	 are	 not	 very	 familiar	 with	 the	 minority	 group	 or	 have	 had	 little	 contact	 with	 its	
representatives:	 the	 majority	 (62-87%	 across	 different	 statements)	 chose	 the	 answer	
“difficult	 to	 say”.	 The	 respondents	 agree	most	 with	 the	 statements	 that	 it	 is	 easy	 to	 get	
acquainted	 (31.7%),	 become	 friends	 (30.7%),	 spend	 time	 together	 (28.1%)	 and	 work	
together	(21.7%)	with	speakers	of	Estonian.	
4.3.9 Multilingualism	issues	





among	 the	 Estonian	 community	 in	 Finland.	 However,	 the	 results	 do	 not	 clearly	 indicate	
whether	mixing	Estonian	and	Finnish	is	generally	accepted	among	the	Estonian	community	
(according	 to	 37.3%	 language-mixing	 is	 accepted	 among	 Estonians,	 while	 33.5%	 are	 of	 a	
different	opinion	and	29%	of	the	respondents	remain	neutral).	Our	 interview	data	support	
the	 conclusion	 that	 attitudes	 towards	 code-switching	 are	 predominantly	 negative	 and	
characterised	 by	monolingual	 purism,	 irrespective	 of	 the	 choice	 of	 language.	 (“Whichever	
language	you	speak,	you	need	to	speak	it	correctly.”).	As	mentioned	above,	a	clear	majority	





















context	 of	 this	 question,	 “correct”	 was	 probably	 understood	 as	 referring	 to	 “pure”,	 “un-
mixed”	language.	As	for	the	respondents’	perceptions	of	the	language	use	of	young	people,	
no	 clear-cut	 tendencies	 emerge:	 although	 slightly	more	 than	 half	 (55.5%)	 agree	 that	 it	 is	
primarily	younger	people	who	practise	language-mixing,	around	30%	of	the	respondents	do	
not	have	a	clear	opinion	on	this	question.	However,	the	answers	clearly	show	that	language-
mixing	 is	associated	with	neither	the	 level	of	proficiency	 in	the	foreign	 language	(55%)	nor	





Similar	 attitudes	 toward	 languages	 came	 up	 almost	 in	 every	 interview.	 Based	 on	 the	
interviews,	 one	 could	 say	 that	 the	 general	 attitude	 of	 informants	 toward	 the	 mixing	 of	
languages	in	conversation	is	rather	negative	(“You	should	make	efforts	to	learn	Finnish	well	
then	 you	won´t	mix	 them”,	 AG3f)	 and	 the	majority	 of	 informants	 strongly	 disapproves	 of	
using	mixed	Estonian	and	Finnish.	Some	of	respondents	are	also	of	opinion	that	older	people	
speak	 Estonian	 correctly	 while	 younger	 people	 tend	 to	 use	 both	 languages	 during	 the	
conversation.	Particularly,	one	should	avoid	code-switching	while	speaking	with	children.	
The	importance	of	the	“pure”	Estonian	was	intensively	discussed	by	the	informant	AG1f.	The	
key	 word	 of	 that	 interview	 was	 the	 correctness	 of	 the	 Estonian	 language.	 In	 terms	 of	
correctness,	 the	 informant	 criticized	 the	 language	 use	 of	 younger	 generations	 (“Older	
generations	speak	better	Estonian”).	She	found	that	a	language	enjoys	high	prestige	if	native	
speakers	use	it	correctly.	Some	informants	had	a	highly	negative	attitude	not	only	towards	
language	 mixing	 among	 Estonians	 living	 in	 Finland	 but	 also	 toward	 the	 use	 of	 English	
loanwords	in	Standard	Estonian.		






















their	 (professional)	 vocabulary.	 For	 instance,	 AG4m	 described	 how	 Finnish,	 Estonian	 and	
English	are	 interwoven	 in	his	professional	 vocabulary.	 	 In	his	opinion,	he	masters	 the	new	
medical	vocabulary	better	in	the	Finnish	language.		
The	 future	 of	 various	 languages	 in	 Finland	 (Q40).	 Respondents	 from	 both	 groups	 were	




increase	 in	 the	 importance	of	English.	The	 results	 indicate	 that	 the	growing	 importance	of	
English	 is	 considered	most	probable	 (79.3%)	and	 the	growing	 importance	of	Swedish	 least	




Interview	 data.	 Informants	both	 from	 individual	 and	 focus	 group	 interview	have	different	
opinions	 about	 the	 future	and	viability	of	 the	Estonian	 language	 in	 Finland.	However,	 one	
could	 claim	 that	 the	 majority	 of	 informants	 were	 fairly	 optimistic	 about	 the	 future	 of	
Estonian	 in	 Finland,	 believing	 that	 Estonian	 will	 be	 a	 viable	 language	 in	 Finland	 and	 the	
importance	of	continuing	emigration	from	Estonia	and	geographical	closeness	probably	will	




[‘Nowadays	more	 and	more	 Estonians	 are	 immigrating	 from	 Estonia,	 this	will	 keep	
the	language	alive.’]	FG-AG1	


















language and	 culture	 in	 Finland.	 	 The	 vast	 majority	 of	 informants	 is	 of	 the	 opinion	 that	

















The	 interviewees	also	discussed	 the	 future	of	Estonian	 language	 in	general.	Some	of	 them	
expressed	 their	 concern	 about	 the	 future	 of	 Estonian,	 believing	 that	 the	 original	 Estonian	
dialects	will	 be	ousted	by	 slang,	more	 loanwords	will	 be	 taken	 into	 the	Estonian	 language	
and	 that	 the	 written	 use	 of	 Estonian	 will	 become	 less	 correct	 over	 time.	 Particularly	 the	
global	dominance	of	 the	English	 language	 is	 regarded	as	 the	most	dangerous	 threat	 to	 all	
small	languages.		
Among	 the	 key	 threats	 to	 the	 future	of	 Estonian,	 the	 low	birth	 rates	 in	 Estonia	were	 also	
mentioned.		
Control	 Group.	 The	majority	of	 the	 control	 group	 (93.8%)	 are	of	 the	 same	opinion	 as	 the	
Estonian	respondents:	of	all	languages	the	importance	of	English	will	grow	most.	As	for	the	
two	 official	 languages	 of	 Finland,	 almost	 half	 of	 the	 respondents	 (47.2%)	 think	 that	 the	
importance	of	 Finnish	will	 grow	 in	 the	near	 future,	while	only	21.9%	believe	 the	 same	 for	
Swedish.	 The	 control	 group	 respondents	were	not	 very	optimistic	 about	 the	 future	of	 the	
two	minority	languages	mentioned	in	the	questionnaire,	Estonian	and	Karelian:	almost	half	
of	them	(43.2%)	think	that	the	importance	of	Estonian	in	Finland	will	not	increase	over	the	











hard	 –	 hard	 –	 very	 hard).	When	 characterising	 Estonian,	 typically,	 positive	 qualities	 were	
selected	 (close,	 pretty,	 reliable	 etc.)	 Most	 of	 the	 respondents	 believed	 that	 the	 Estonian	
language	is	very	pretty	(73.1%),	very	close	(70.1%),	and	very	reliable	(59.1%).	The	results	are	
summarised	in	table	21	and	the	highest	value	is	indicated	with	colour.	
		 		 		 		 		 		 		
		 very		(1)	 2	 (3)	neither	 4	 (5)	very	 		
soft		 42.5	 35.3	 11.8	 1.3	 17	 hard	
unsafe	 3.7	 5.2	 14.2	 21.6	 55.2	 safe	
close	 70.1	 17.5	 5.2	 2	 5.2	 remote	
reliable		 59.2	 22.5	 12.7	 3.5	 2.1	 unreliable	
decisive	 33.8	 35.3	 24.8	 5.3	 0.8	 indecisive	
modern		 18.2	 15.2	 28.8	 17.4	 20.5	 traditional	
powerless		 1.5	 5.3	 43.5	 25.2	 24.4	 powerful	
fun	 34.8	 37	 23	 3.7	 1.5	 boring	
ugly	 2.2	 0.7	 5.1	 18.8	 73.2	 pretty	
male	 4.7	 7.8	 59.7	 19.4	 8.5	 female	
mean	 2.4	 3.9	 32.3	 34.7	 26.8	 kind	
wealthy	 36.5	 24.8	 29.9	 5.8	 2.9	 poor	
unsuccessful		 4.7	 3.9	 45	 23.3	 23.3	 successful	
old	 11.4	 12.9	 49.2	 14.4	 12.1	 young	
intelligent	 32.8	 34.4	 29.8	 2.3	 0.8	 stupid	
considerate		 29.2	 30.8	 35.4	 3.9	 0.8	 intrusive	
uneducated	 2.3	 3.	 24.1	 27.1	 43.6	 educated	
passive	 2.2	 6	 28.4	 37.3	 26.1	 active	
Table	20.	Characteristics	of	Estonian	
Finnish	 was	 also	 described	 as	 very	 soft	 (26.2%),	 close	 (33.8%),	 reliable	 (35%),	 decisive	
(35.1%),	intelligent	(32.3%)	and	considerate	(32.0%).	However,	around	a	half	of	respondents	
selected	 the	 neutral	 (neither	 nor)	 option	 for	 the	 antonym	 pairs	 male-female	 (62%),	








	 very		(1)	 2	 (3)	neither	 4	 (5)	very	 	
soft	 26.2	 20	 18.6	 20	 15.2	 hard	
unsafe	 3.0	 9	 33.1	 26.3	 28.6	 safe	
close	 29.8	 33.8	 24.5	 9.3	 2.7	 remote	
reliable	 27.9	 35	 27.9	 7.1	 2.1	 unreliable	
decisive	 16	 35.1	 39.7	 7.6	 1.5	 indecisive	
modern	 5.3	 14.4	 40.9	 22.7	 16.7	 traditional	
powerless	 3.8	 9.9	 46.2	 28	 12.1	 powerful	
fun	 15.3	 27.5	 30.5	 19.1	 7.6	 boring	
ugly	 7.5	 16.5	 44.4	 21.1	 10.5	 pretty	
male	 9.1	 18.2	 62.1	 6.8	 3.8	 female	
mean	 2.3	 2.3	 51.5	 34.1	 9.9	 kind	
wealthy	 20.7	 24	 43	 7.4	 4.4	 poor	
unsuccessful	 2.3	 5.4	 51.9	 28.7	 11.6	 successful	
old	 20.6	 31.3	 38.9	 7.6	 1.5	 young	
intelligent	 9.5	 32.3	 48.8	 6.3	 3.2	 stupid	
considerate	 11.7	 32	 49.2	 5.5	 1.6	 intrusive	
uneducated	 2.4	 7.9	 46	 29.4	 14.3	 educated	





	 very		(1)	 2	 (3)	neither	 4	 (5)	very	 	
soft	 23	 26.5	 32.7	 8.9	 8.9	 hard	
unsafe	 2.8	 13.9	 27.8	 25	 30.6	 safe	
close	 10.8	 18	 33.3	 21.6	 16.2	 remote	
reliable	 20.6	 26.2	 45.8	 5.6	 1.9	 unreliable	
decisive	 21.1	 33.9	 33	 7.3	 4.6	 indecisive	
modern	 42.9	 20.5	 18.8	 8	 9.8	 traditional	
powerless	 1.8	 4.6	 34.9	 29.4	 29.4	 powerful	
fun	 23.4	 25.2	 42.1	 6.5	 2.8	 boring	
ugly	 0.9	 3.7	 35.2	 37	 23.2	 pretty	
male	 3.7	 13.9	 67.6	 13	 1.9	 female	
mean	 0.9	 3.8	 58.5	 24.5	 12.3	 kind	
wealthy	 35.6	 27.9	 27.9	 8.7	 	 poor	
unsuccessful	 0.9	 	 28.2	 24.6	 46.4	 successful	
old	 19.4	 12	 44	 12	 12	 young	
intelligent	 31.5	 34.2	 31.5	 2.7	 	 stupid	
considerate	 14	 28	 53.3	 4.7	 	 intrusive	
uneducated	 1.9	 0.9	 29	 32.7	 35.4	 educated	







Control	 Group.	 In	 the	 opinion	 of	 the	 control	 group	 (Q25-28	 in	 the	 control	 group	
questionnaire),	 the	 Estonian	 language	 is	 seen	 as	 traditional,	 fun,	 kind	 and	 old.	 Slight	
tendencies	 are	 visible	 for	 unsafe,	 close,	 unreliable,	 unsuccessful,	 stupid	 and	 active	 	while	
Finnish	 is	 associated	with	 positive	 attributes	 such	 as	 “safe”,	 “close”,	 “reliable”,	 “decisive”,	
“powerful”,	 “fun”,	 “pretty”,	 “kind”,	 “wealthy”,	 “successful”,	 “intelligent”,	 “educated”	 and	
“active”.	English,	 in	turn,	 is	associated	with	the	following	attributes:	“soft”,	“safe”,	“close”,	
“reliable”,	“decisive”,	“modern”,	“powerful”,	“fun”,	“pretty”,	“kind”,	“wealthy”,	“successful”,	





other	 hand,	 extensive	 conclusions	 should	 not	 be	 drawn	 on	 the	 low	 awareness	 about	
legislation	 among	 the	 Estonians	 in	 Finland.	 The	 Estonian-speaking	 communities	 in	 Finland	
have	come	into	being	only	recently,	most	of	the	respondents	have	been	living	in	Finland	for	
too	 short	 a	 time	 to	 know	 Finnish	 legislation	 in	 detail.	 As	 the	 participants	 in	 the	 survey	
repeatedly	stated,	for	a	person	who	has	newly	changed	their	country	of	residence,	it	is	most	
essential	to	settle	in	this	country,	find	a	job	and	focus	on	learning	Finnish.		
In	 contrast,	 the	 interviewees	 in	 all	 age	 groups	 knew	 the	 Finnish	 laws	 very	 well	 and	
commented	on	and	criticised	them	in	great	detail.	On	the	basis	of	our	interview	data,	it	can	
be	 stated	 that	 the	Estonians	 living	 in	Finland	are	 in	 fact	very	well	aware	of	different	 laws,	
they	know	their	rights	and	stand	for	them	very	actively.	 It	should	also	be	noted	that	there	
are	several	companies	and	entrepreneurs	providing	legal	counselling	and	translation	services	
specifically	 for	 Estonians.	 Information	 events	 for	 Estonians	 who	 work	 in	 Finland	 or	 are	
planning	 to	 migrate	 to	 Finland	 are	 organised	 and	 in	 recent	 years,	 the	 Estonian-language	




the	 use	 of	 many	 languages,	 while	 almost	 half	 of	 the	 respondents	 (41.6%)	 do	 not	 know	
whether	Finnish	legislation	supports	the	knowledge	and	use	of	many	languages	in	the	area	in	
which	 the	 respondent	 lives.	 By	 supporting	 the	 use	 of	 several	 languages	 the	 respondents	
mainly	mean	the	fact	that	on	the	Finnish	 labour	market,	the	command	of	different	foreign	
languages	 is	valued	(“speakers	of	several	 languages	are	held	 in	high	regard	by	employers”)	
and	speaking	several	foreign	languages	gives	the	opportunity	to	get	paid	better	(“my	friend	
gets	paid	more,	as	she	speaks	Estonian	and	Russian”).	Furthermore,	“support”	is	understood	









Some	 respondents	understand	 “supporting	multilingualism”	 simply	as	 referring	 to	 the	 fact	
that	Finland	 is	officially	a	multilingual	country;	 in	 their	opinion,	 this	guarantees	“their	own	
space	or	place”	to	smaller	languages	and	cultures.	However,	several	respondents	stated	that	
the	official	bilingualism	in	Finland,	which	means	that	for	many	 jobs	the	knowledge	of	both	
Finnish	and	Swedish	 is	 required,	makes	 it	difficult	 for	Estonians	 to	 find	a	 job.	As	Estonians	
usually	do	not	speak	Swedish,	they	are	not	treated	equally	on	the	Finnish	labour	market	(“If	
they	 don’t	 want	 to	 hire	 you,	 they	 can	 always	 say	 that	 you	 don’t	 speak	 Swedish”),	 and	
especially	 Estonians	 with	 higher	 education	 are	 blocked	 from	 several	 career	 opportunities	
and	cannot	work	as	civil	servants.	This	inequality	was	noted	by	nearly	all	respondents	in	the	
survey.	









• Preparatory	 instruction:	 Preparatory	 instruction	 is	 provided	 for	 those	 children	 and	
young	 people	 of	 immigrant	 origin,	who	do	 not	 know	enough	 Finnish	 to	 be	 able	 to	
study	in	Finnish-speaking	teaching	groups.	
• Participants	 from	the	older	 focus	group	(AG5)	mentioned	some	 legal	aspects	of	 the	








Control	 group.	 The	majority	 of	 the	 control	 group	 respondents	 did	 not	 know	whether	 the	
legislation	in	Finland	supports	the	use	of	Karelian	(65.3%)	or	Estonian	(64.1%).	27.1%	think	
that	 Karelian	 is	 not	 supported	 and	 29.7%	 that	 legislation	 does	 not	 support	 the	 use	 of	
Estonian.		
Treatment	of	different	languages	(Q50).	Overall,	37.8%	of	the	respondents	believe	that	the	
speakers	of	different	 languages	are	 treated	equally	 (or	partly	equally)	 in	Finland;	nearly	as	

















for	 families	 with	 children),	 the	 question	 on	 whether	 speakers	 of	 different	 languages	 are	
treated	equally	in	Finland	could	be	expected	to	be	of	relevance	for	all	respondents,	as	all	of	
them	 have	 had	 some	 personal	 experiences	 of	 this	 issue.	 As	 anticipated,	 the	 question		
provoked	 many	 comments,	 some	 of	 them	 very	 emotional,	 and	 –	 reflecting	 the	 different	
experiences	of	the	respondents	–	ranging	from	very	positive	to	negative	ones.		Most	of	the	
comments	 added	 to	 the	question	 concern	 the	 cultural	 differences	between	Estonians	 and	
Finns,	 stereotypes,	 mutual	 relations	 and	 interaction	 in	 a	 broader	 sense.	 Most	 of	 the	




the	 positions	 of	 the	 Estonian	 and	 Russian	 languages	 or	 Estonians	 and	 Russians	 in	 more	
detail.	 Some	 found	 that	 Russians	 are	 discriminated	 in	 Finland;	 some	 perceived	 that	 other	
ethnic	 groups	 are	 in	 a	 better	 position	 in	 Finland	 than	 Estonians	 (“Nobody	 dares	 to	 say	






Finnish	 anyway,	 can	 cope	 in	 Finland	 and	 do	 not	 need	 support	 differently	 from	 other	
minorities,	 and	 therefore	 Estonians	 are	 in	 an	 unequal	 position	 as	 compared	 to	 other	
minorities	(“We	cannot	resolve	everything	by	relying	on	being	closely	related”).	On	the	other	
hand,	one	 interviewee	found	that	the	society	has	been	very	supportive	towards	Estonians,	
as	 there	 is	 the	 Finnish-Estonian	 school	 in	 Latokartano.	 “It	 is	 fantastic…	 how	 supportive	
Finland	is…	they	set	up	a	school	for	Estonians…”,	an	 interviewee	from	focus	group	FG-AG1	






reproached	 the	 state	 of	 Estonia	 for	 never	 having	 had	 an	 interest	 in	 supporting	 the	main-




opinion,	 the	Finnish	society	 respects	 the	rights	of	minorities.	 	The	question	about	 the	atti-
tudes	 towards	 multilingual	 persons	 caused	 rather	 a	 discussion	 about	 attitudes	 and	 pre-
judices	towards	Estonians.	 	However,	 it	seems	that	the	interviewees	themselves	are	rather	
open-minded	 in	 regard	 to	 other	 minoritites	 (see	 in	 detail	 FG-AG1)	 and	 they	 enjoy	 the	
multicultural	 and	 multilingual	 Helsinki	 (“Helsinki	 is	 the	 Babel	 of	 languages”,	 FG-AG4).	
However,		Finland	in	total	is	featured	to	be	already	as	too	multilingual/cultural	(FG-AG3).	For	
instance,	in	the	focus	group	AG5,	only	one	respondent	supported	the	idea	that	Finland	could	
be	more	multilingual/cultural.	 The	 rest	 of	 the	 participants	were	 satisfied	with	 the	 current	
situation.		
The	 question	 whether	 multilingual	 persons	 are	 valued	 higher	 than	 monolinguals	 did	 not	
provoke	 very	 extensive	 comments	 (“We	 are	 not	 the	 right	 persons	 to	 judge	 it”,	 FG-AG2).	
Thus,	 the	 respondents	 did	 not	 comment	 on	 all	 possible	 aspects	 of	 their	 attitude	 towards	





24.5%	chose	 the	option	 “don’t	 know”.	The	 comments	 to	 this	question	were	of	 two	 types:	
about	one	half	of	 those	who	added	 their	 comments	 considered	 that	 speakers	of	different	
languages	are	treated	equally	in	Finland,	or	at	least,	there	are	aspirations	to	do	so	(e.	g.	by	
providing	interpreter	services).	Another	half	commented	that	only	Finnish	speaking	citizens	
are	 able	 to	 fully	 interact	 in	 society,	 while	 others	 are	 disadvantaged	 e.	 g.	 in	 employment	
issues.	 One	 noted	 that	 there	 are	 admission	 quotas	 for	 Swedish	 speaking	 students	 in	
universities.	
Legislation	 about	 languages	 on	 labour	 market	 (Q51).	 The	 last	 question	 on	 legislation	
concerned	the	respondents’	knowledge	of	laws	concerning	different	languages	on	the	labour	
market.	Similarly	 to	other	questions,	 the	overwhelming	majority	of	 the	 respondents	 (71%)	
did	not	know	whether	such	legal	acts	or	regulations	exist	or	not:	10.4%	of	the	respondents	
think	that	such	acts	do	not	exist;	18.9%	know	that	they	do.	The	comments	to	this	question	
show	 that	 the	 respondents	have	a	positive	 view	on	multilingualism	on	 the	 labour	market.	
They	 see	 that	 the	 command	of	 Estonian	 (and	 also	Russian)	 is	 a	merit	 that	 puts	 them	 in	 a	


















Control	 Group.	 In	 the	 control	 group	 as	 well,	 most	 respondents	 have	 no	 knowledge	 of	
whether	there	are	laws	or	regulations	which	support	the	knowledge	of	different	languages	
on	the	labour	market:	65.7%	chose	the	answer	“don’t	know”,	10.5%	“no”	and	23.8%	”yes”.		
All	 respondents	 commenting	 on	 this	 question	 mentioned	 either	 the	 language	 legislation	
confirming	the	status	of	Swedish	alongside	Finnish	in	general,	or	its	applications	such	as	the	
obligation	 for	 officials	 to	 have	 a	 certain	 command	 of	 Swedish,	 or	 the	 right	 to	 services	 in	
Swedish	as	well	as	Finnish.	
Support	to	Estonian	(Q44).	In	question	44,	the	respondents	were	asked	specifically	whether	
in	 their	 opinion	 Finnish	 legislation	 supports	 the	 use	 of	 Estonian.	 Only	 30.1%	 of	 the	
respondents	 believe	 that	 Finnish	 legislation	 supports	 (or	 supports	 “partly”)	 the	 use	 of	






the	 case	 of	 insufficient	 command	 of	 Finnish	 and	 also	 to	 the	 opportunity	 of	 getting	
information	and	assistance	 in	Estonian	at	different	public	authorities	 (e.g.	KELA,	 the	 social	
insurance	service).	The	fact	that	 in	some	areas	the	web	pages	of	several	public	 institutions	






















respondents	 who	 found	 that	 the	 Finnish	 legislation	 inhibits	 the	 use	 of	 Estonian;	 these	
comments	indicate	that	the	word	“prevent”	has	been	understood	in	very	different	ways.	In	
the	opinion	of	many	respondents,	 the	mere	 fact	 that	“the	official	 languages	 in	Finland	are	
Finnish	 and	 Swedish”	 excludes	 the	 use	 of	 Estonian.	 The	 high	 administrative	 charges	 and	
stamp	duties	were	also	mentioned:	“Finnish	authorities	require	an	insane	amount	of	money	
for	 translating	 every	 Estonian	 document	 into	 Finnish”,	 and	 because	 of	 this	 Estonians	 are	
forced	 to	 communicate	with	 the	 authorities	 in	 Finnish.	 Furthermore,	 the	 fact	 that	 “public	
institutions	do	not	have	brochures	 in	Estonian”	was	mentioned	by	 several	 respondents	 as	
“preventing	the	use	of	Estonian”.	Two	respondents	have	explained	their	negative	answer	by	










Estonian.	 The	 majority	 of	 the	 control	 group	 did	 not	 know	 whether	 legislation	 in	 Finland	
prevents	the	use	of	Karelian	(70.3%)	or	Estonian	(72.4%),	and	most	of	the	rest	(24.8%	of	all	
respondents)	explicitly	denied	that	legislation	would	prevent	the	use	of	Estonian	in	Finland.	
As	 for	Karelian,	 three	 respondents	 think	 that	Finnish	 law	prevents	 it	use;	 two	commented	
that	 “Karelian	 language	 has	 no	 official	 status”,	 while	 the	 third	 one	 pointed	 out	 that	 no	













that	 laws	 have	 been	 translated	 into	 Estonian;	 11	 respondents	 (6.8%)	 stated	 that	 the	 law	
texts	are	partly	available	in	Estonian.	Around	58.6%	of	the	respondents	have	not	answered	















Most	of	 the	 respondents	 (62.7%)	are	not	aware	of	whether	 there	are	 legal	acts	 regulating	
instruction	 in	 Estonian	 in	 schools	 in	 Finland.	 It	 may	 well	 be	 that	 the	 respondents	 have	
misunderstood	or	have	not	fully	understood	the	question	and	thus	it	was	easier	for	them	to	
opt	for	“do	not	know”.	
Only	 11.2%	 of	 the	 respondents	 claimed	 to	 know	 that	 such	 laws	 exist.	 In	 two	 comments	
added	to	clarify	the	answer,	the	respondents	have	also	referred	to	the	content	of	the	Finnish	
language	as	a	subject	of	study	 (“in	classes	of	Finnish,	other	Finno-Ugric	 languages	are	also	














As	 for	 the	 teaching	 of	 Estonian	 as	 a	 subject	 or	 “offering	 information	 about	 Estonian”10,	

















any	 legislation	 regulating	 the	 instruction	 about	 Estonian	 in	 schools	 in	 Finland	 (Q34/35).		
77.8%	of	the	respondents	chose	for	Estonian	the	option	“don’t	know”	and	20.8%	“no”.	These	




10	Q49	 in	 the	Estonian-language	questionnaire:	Kas	Soomes	on	olemas	seadusi,	mis	 reguleerivad	seda,	kuidas	











Both	 respondent	 groups	 were	 asked	 to	 assess	 their	 consumption	 of	 media	 and	 diverse	
cultural	 products	 –	 print	 media,	 audio-visual	 services	 (radio,	 television,	 music,	 films)	 and	
social	media	–	in	different	languages:	the	minority	group	members	in	Estonian,	Finnish	and	
English,	and	 the	control	group	members	 in	Finnish	and	English.	For	each	 type	of	media	or	
cultural	 product,	 the	 respondents	 were	 requested	 to	 indicate	 the	 frequency	 of	 use	 on	 a	




a	 third	 of	 them	 (34.4%)	 reads	 Estonian	 papers	 every	 day.	 Combining	 these	 results	 with	
weekly	consumption	(i.e.	once	or	several	times	a	week)	reveals	that	almost	all	respondents	
(i.e.	 93.3%)	 read	 Finnish	 print	media	 on	 a	 daily	 basis	 or	 at	 least	 once	 a	week,	while	 only	
around	 half	 of	 the	 respondents	 (49.1%)	 consume	 Estonian	 print	 media	 as	 often.	 The	
consumption	 of	 English	 print	 media	 is	 marginal	 (recall	 that	 a	 significant	 part	 of	 the	
respondents	does	not	have	a	fluent	command	of	English	or	does	not	use	English	regularly,	cf.	




Frequency:		 Estonian	(%)	 Finnish	(%)	 English	(%)	
Every	day	 34.4	 58.5	 3.6														
Once	or	many	times	a	week	 21.7	 34.8	 8	
Every	month	 10.2													 3.7					 9.8													
More	seldom																														 25.5													 1.8	 28.6																			
Never	 3.8	 1.2	 44.6															






Audio-visual	 media	 consumption.	 In	 audio-visual	 media	 as	 well,	 Finnish-language	 media	








least	 once	 a	 week,	 around	 half	 of	 the	 respondents	 (45.1%)	 indicate	 watching	 English-
language	 television	 at	 least	 once	 a	 week,	 18%	 doing	 so	 on	 a	 daily	 basis.	 Such	 a	 high	
consumption	 percentage	 probably	 refers	 to	 the	 watching	 of	 English-language	 TV	
programmes	and	films11	and/or	international	TV	channels.	Similarly,	the	most	popular	media	
consumed	 by	 the	 control	 group	 respondents	 are	 Finnish-language	 radio	 (87.6%)	 and	
television	(93.1%),	both	consumed	on	a	daily	basis	or	several	times	a	week.	
 
Frequency:		 Estonian	(%)	 Finnish	(%)	 English	(%)	
Every	day	 38												 78.9	 18.6						
Once	or	many	times	a	week	 15.2	 14.5	 26.5	
Every	month	 8.2													 1.8													 9.7			
More	seldom																														 23.4													 4.2				 15			
Never	 8.2	 	 28.3	
Not	available	in	this	language	 7						 0.6	 1.8	
Table	32.	Watching	TV	programmes	in	Estonian,	Finnish	and	English	
 
Frequency:		 Estonian	(%)	 Finnish	(%)	 English	(%)	
Every	day	 25.3												 66.1	 4.6						
Once	or	many	times	a	week	 18.4	 21	 4.6	
Every	month	 8.9													 4.3													 6.5			
More	seldom																														 25.3													 7.4				 27.8			
Never	 13.3	 1.2	 52.8	
Not	available	in	this	language	 8.9						 	 3.7	
Table	33.	Listening	to	the	radio	in	Estonian,	Finnish	and	English	
 
Minority	 group	 respondents	 actively	 listen	 to	 Finnish-	 and	English-language	music	 as	well,	
while	 the	 frequency	 of	 consuming	 Estonian-language	music	 ranks	 third.	 For	 example,	 the	










Frequency:		 Estonian	(%)	 Finnish	(%)	 English	(%)	
Every	day	 30.7												 64.6	 36												
Once	or	many	times	a	week	 27	 23	 27	
Every	month	 15.3													 3.7																										 3.6																								
More	seldom																														 22.7													 6.8																										 9												
Never	 3.1											 1.9														 22.5									
Not	available	in	this	language	 1.2														 														 1.8												
Table	34.	Listening	to	music	in	Estonian,	Finnish	and	English	
 




Frequency:		 Estonian	(%)	 Finnish	(%)	 English	(%)	
Every	day	 23.4							 41.5		 22.3		
Once	or	many	times	a	week	 11.4	 35.4	 33.9	
Every	month	 9.5	 6.7			 8.9	
More	seldom																														 41.7										 14							 10.7	
Never	 6.3	 1.8	 22.3	





watch	 Finnish-language	 films	 (62%)	 on	 a	 daily	 basis.	 It	 is	 also	 relevant	 that	 respondents	
watch	 English-language	 TV	 programmes	 (44.4%)	 and	 listen	 to	 English-language	 music	
(49.5%)	 on	 a	 daily	 basis;	 the	 majority	 of	 respondents	 (over	 70%)	 watch	 English-language	
movies	on	a	weekly	basis.	
Internet	 consumption.	For	the	minority	group,	 the	Internet	 is	the	only	medium	which	can	
be	used	more	frequently	in	Estonian	than	in	Finnish,	although	differences	in	preferring	one	









only	 slightly	 more	 than	 a	 third	 (35.7%)	 never	 visit	 English-language	 websites.	 For	 social	




Frequency:		 Estonian	(%)	 Finnish	(%)	 English	(%)	
Every	day	 58.7	 58.2					 28.6						
Once	or	many	times	a	week	 19.4	 19	 20.5	
Every	month	 7.7	 1.9	 1.8	
More	seldom																														 5.8	 10.8	 10.7			
Never	 6.5	 8.9	 35.7					
Not	available	in	this	language	 1.9	 1.3							 2.7					
Table	36.	Internet	use	in	Estonian,	Finnish	and	English	
 
The	 Internet	use	of	 control	 group	 respondents	 is	prevailingly	Finnish:	 the	majority	 (79.2%)	
visit	Finnish-language	Internet	sites	on	a	daily	or	weekly	basis;	24.5%	visit	English-language	
Internet	sites	on	a	daily	basis.	66.7%	of	Finns	use	English-based	computer	software.	
Reading	 books.	 The	 respondents	were	 asked	 to	 assess	 the	 frequency	 of	 reading	 books	 in	
Estonian,	Finnish	and	English.	The	results	reveal	that	reading	literature	in	general	is	relatively	
unpopular	(for	example,	49%	of	minority	group	respondents	claim	to	read	Estonian-language	
books	 less	 than	once	 a	month),	 and	 thus	no	 reliable	 conclusions	on	 language	preferences	
can	 be	 drawn,	 although	 the	 survey	 results	 indicate	 that	 books	 are	 read	 somewhat	 more	
often	in	Finnish	than	in	Estonian	(33.2%	of	the	respondents	read	books	in	Finnish	and	27.7%	




Frequency:		 Estonian	(%)	 Finnish	(%)	 English	(%)	
Every	day	 11.3													 11.3	 7	
Once	or	many	times	a	week	 16.4	 21.9	 8.5	
Every	month	 13.8													 12.5													 7.9													
More	seldom																														 49.1													 43.1													 30.7													









concert	 attendance	 are	of	marginal	 importance	 in	 both	 the	majority	 and	minority	 groups.	
Among	 the	Estonian	 respondents,	 a	 clear	majority	never	 goes	 to	 theatre	performances	or	
concerts	 or	 attends	 them	more	 seldom	 than	 once	 a	 month:	 51.6%	 seldom	 or	 never	 see	
Estonian-language	 theatre	 performances	 and	 58.3%	 seldom	 or	 never	 attend	 Estonian-
language	 concerts,	 and	 for	 other	 languages,	 the	 corresponding	 shares	 are	 even	 larger	
(Finnish-language	 theatre:	 68.7%,	 concerts:	 69.9%;	 English-language	 theatre:	 70.9%,	
concerts:	87.2%).			
Similarly,	 the	 majority	 of	 control	 group	 respondents	 attend	 Finnish-language	 theatre	
performances	less	than	once	a	month	(70.9%)	and	only	a	few	respondents	indicate	that	they	
visit	 the	 theatre	more	often	 (14.2%	at	 least	once	a	month).	 Similar	 results	are	 revealed	 in	
respect	 of	 concert	 attendance:	 the	 overwhelming	 majority	 of	 respondents	 (72%)	 attend	
Finnish-language	concerts	 less	than	once	a	month,	with	 just	a	 few	(11.4%)	attending	more	
often	 than	 once	 a	month.	 Likewise,	 attending	 English-language	 theatre	 performances	 and	




in	 Estonian	 (54.8%)	 and	 Finnish	 (47.4%)	 on	 a	 daily	 and/or	 weekly	 basis;	 58.2%	write	 text	
messages	 in	 Estonian	 and	 58.5%	 in	 Finnish.	 Writing	 English-language	 e-mails	 and	 text	
messages	 is	 not	 widespread	 among	 Estonians,	 with	 the	 exception	 of	 those	 whose	 pro-
fessional	duties	require	using	English	or	who	work	in	an	English-language	setting.	
Interactive	games	and	blogging	are	not	attractive	activities	for	the	survey	respondents:	the	
majority	 in	 both	 groups	have	had	no	 contact	with	 these	 fields.	As	 just	 a	 few	 respondents	
mentioned	 these	activities	 (for	example,	4.7%	play	games	 in	Estonian,	2.7%	 in	Finnish	and	
3.7%	in	English	on	a	daily	basis;	a	 few	have	a	blog	 in	Estonian,	Finnish	or	English),	 it	 is	not	

















Control	 Group.	 The	majority	of	 the	 control	 group	uses	 the	 following	 (electronic)	media	 in	
their	mother	 tongue	 every	 day:	 newspapers	 (77.8%),	 radio	 (71%),	 TV	 (80.7%),	 CDs	 (65%),	
internet	content	(57.6%),	computer	software	(62.5%)	and	e-mails	(52.8%).	The	responses	are	
given	in	the	figure	25	below.		




























































Estonian,	 Finnish	 and	 English,	 such	 as	 writing	 letters,	 diary	 and	 texts,	 composing	 songs,	
singing,	reciting	poetry	and	performing	in	theatre.		
One		could	say	that	the	active	use	of	Estonian	in	text	production	and	other	cultural	practices	
is	 rare.	 	Only	 about	 quarter	 (28.4%)	 of	 respondents	writes	 letters	 in	 Estonian	 every	week	
while	most	of	 respondents	write	 letters	 in	Estonian	only	 seldom	 (less	 than	once	a	month:	
48.1%)	 or	 never	 (6.1%).	 However,	 writing	 a	 diary	 in	 Estonian	 is	 more	 common:	 33	





writing	 texts	 in	 Finnish,	 English	 or	 other	 languages	 is	 rare	 as	well.	 A	 clear	majority	 of	 the	
respondents	 never	 or	 only	 seldom	 (i.e.	 less	 than	 once	 a	months)	writes	 letters	 in	 Finnish	
(64.6%),	keeps	a	diary	in	Finnish	(61.8%)	or	writes	literary	texts	in	Finnish	(92.1%).		Similarly,	
the	overwhelming	majority	of	 respondents	never	writes	any	texts	 in	English	or	writes	only	





listening to radio 
watching TV 
listening to CDs 
watching films 
using Internet content 
using computer software 
writing e-mails 
writing text messages 
using social media 















seldom	 (less	 than	 once	 a	 month):	 79.12	 use	 English	 never	 or	 only	 seldom	 when	 writing	
letters;	88.76%	when	writing	diary,	94.31%	when	writing	texts.		




a	 month),	 97.4%	 never	 recite	 poetry	 in	 Finnish	 or	 do	 so	 very	 seldom;	 98.7%	 never	 play	
theatre	in	Finnish.			































Acquisition	 of	 Estonian.	 The	 vast	 majority	 of	 the	 respondents	 (155,	 or	 84%)	 consider	
Estonian	their	mother	tongue.	These	respondents,	born	and	raised	in	Estonia	in	an	Estonian-








Finnish,	 different	 answers	were	 given.	 In	 brief,	 one	 can	 state	 that	 almost	 all	 respondents	
speak	Finnish	as	a	second	or	foreign	language.	Slightly	more	than	half	of	respondents	(58%)	
have	studied	Finnish	either	in	language	courses	(both	in	Estonia	and	Finland)	or	at	language	
schools	 (mainly	 in	Finland)	or	have	acquired	Finnish	 in	a	natural	Finnish-language	environ-
ment	in	Finland.	Many	respondents	have	acquired	Finnish	in	their	families,	from	their	Finnish	
spouse	or	partner.		



















Because	 Estonian	 and	 Finnish	 are	 closely	 related,	 almost	 half	 (41%)	 of	 the	 respondents	







hood.	 Presumably,	 these	 people	 have	 acquired	 their	 primary	 and	 secondary	 education	 at	
Estonian-language	 educational	 institutions	 in	 Estonia,	 and	 many	 may	 also	 have	 a	 degree	
from	an	 Estonian-language	 institution	of	 higher	 education	 in	 Estonia.	 This	 is	 confirmed	by	
the	answers	to	the	survey:	The	vast	majority	of	respondents	(85.9%)	were	taught	only	in	one	
language	at	school:	most	of	them	(83%)	in	Estonian.	The	majority	of	respondents	stated	that	












The	 final	 product	 of	 the	 ELDIA	 project,	 the	 European	 Language	 Vitality	 Barometer	
(EuLaViBar),	is	based	on	the	case-specific	reports	and	analyses.	For	this	purpose,	the	vitality	




Spiliopoulou	 Åkermark,	 and	 the	 radar	 charts	 in	 their	 present	 form,	 in	 particular,	 the	
quantification	 of	 the	 questionnaire	 survey	 results,	 are	 largely	 based	 on	 the	 data	 analysis	
design	developed	by	Anneli	Sarhimaa	and	Eva	Kühhirt.)	
The	 following	 radar	 chart,	 created	 by	 Kari	 Djerf	 and	 Eva	 Kühhirt	 on	 the	 basis	 of	 the	
questionnaire	results,	illustrates	the	vitality	of	Estonian	in	Finland	in	terms	of	the	four	focus	
areas	–	Capacity,	Opportunity,	Desire,	and	Language	Products	–	and	the	 four	dimensions:	
Language	 Use,	 Education,	 Legislation,	 and	 Media.	 Each	 relevant	 question	 of	 the	
questionnaire	was	 assigned	 to	 one	 or	more	 focus	 areas	 and	 dimensions	 and	 the	 answers	
were	given	a	value	on	the	vitality	scale	from	0	to	4	(cf.	Chapter	3.5.3):	
0. Language	 maintenance	 is	 severely	 and	 critically	 endangered.	 The	 language	 is	
"remembered"	but	not	used	spontaneously	or	 in	active	communication.	 Its	use	and	
transmission	 are	 not	 protected	 or	 supported	 institutionally.	 Children	 and	 young	
people	 are	 not	 encouraged	 to	 learn	 or	 use	 the	 language.	
→Urgent	and	effective	revitalisation	measures	are	needed	to	prevent	the	complete	
extinction	of	the	language	and	to	restore	its	use.	
1. Language	 maintenance	 is	 acutely	 endangered.	 The	 language	 is	 used	 in	 active	
communication	 at	 least	 in	 some	 contexts,	 but	 there	 are	 serious	 problems	with	 its	
use,	support	and/or	transmission,	to	such	an	extent	that	the	use	of	the	language	can	
be	 expected	 to	 cease	 completely	 in	 the	 foreseeable	 future.	
→Immediate	 effective	 measures	 to	 support	 and	 promote	 the	 language	 in	 its	
maintenance	and	revitalization	are	needed.	
2. Language	 maintenance	 is	 threatened.	 Language	 use	 and	 transmission	 are	
diminishing	or	 seem	 to	be	 ceasing	 at	 least	 in	 some	 contexts	or	with	 some	 speaker	
groups.	If	this	trend	continues,	the	use	of	the	language	may	cease	completely	in	the	
more	distant	future.	
→Effective	 measures	 to	 support	 and	 encourage	 the	 use	 and	 transmission	 of	 the	
language	must	be	taken.	
3. Language	 maintenance	 is	 achieved	 to	 some	 extent.	 The	 language	 is	 supported	









→The	measures	 to	 support	 language	maintenance	 appear	 to	 have	 been	 successful	
and	must	be	upheld	and	continued.	
4. The	language	is	maintained	at	the	moment.	The	language	is	used	and	promoted	in	a	
wide	 range	 of	 contexts.	 The	 language	 does	 not	 appear	 to	 be	 threatened:	 nothing	
indicates	that	(significant	amounts	of)	speakers	would	give	up	using	the	language	and	








The	quadrants	of	 the	 chart	 represent	 the	 four	 focus	areas,	divided	 into	 four	 colour-coded	
dimensions:	 language	 use	 &	 interaction,	 education,	 legislation,	 media.	 Note	 that	 in	 the	
quadrants	 of	 capacity	 and	 desire	 you	will	 find	 only	 three	 focus	 areas	 (no	 education).	 The	











































The	 relatively	 high	 overall	 grade	 for	 capacity,	 2.46,	 indicates	 the	 speakers’	 high	 linguistic	
capacity	to	use	Estonian	in	different	situations	if	opportunities	to	do	so	are	created.	In	what	
follows,	the	barometer	results	for	the	dimensions	of	capacity	are	explained	in	more	detail.	
Language	use	and	 interaction	 (2.74).	The	 language	use	and	 interaction	dimension	and	the	
variables	 therein	 (mother	 tongue,	 cross-generational	 language	 use,	 intra-generational	
language	 use,	 self-reported	 competence,	 domain-specific	 language	 use	 and	 support	
for/prohibition	of	language	use)	incorporate	a	range	of	aspects	of	language	use.		
The	overall	grade	for	language	use	and	interaction	in	this	focus	area	is	relatively	high	(2.74).	




directly	 reflect	 the	circumstances	under	which	 the	Estonian	 language	 is	 spoken	 in	Finland.	
Secondly,	 the	respondents’	self-reported	 language	competence	was	very	high,	even	higher	
than	 the	overall	 grade	 for	 capacity	would	 suggest.	According	 to	 their	 own	evaluation,	 the	












Finnish	with	 their	 spouses	or	partners,	while	43%	of	 the	respondents	used	more	 than	one	
language	for	communication,	in	most	cases	Finnish	and	Estonian.	According	to	our	results,	in	
the	 language	choices	 in	 the	 families	 there	were	obvious	signs	of	a	potential	 language	shift	
and	of	the	families’	willingness	and	readiness	to	also	use	Finnish	at	home.		
The	respondents	in	general	had	a	positive	attitude	toward	their	children’s	heritage	language	
maintenance.	 The	 vast	majority	 of	 respondents	 (88%)	 thought	 it	was	 necessary	 that	 their	
children	 speak	 Estonian	 while	 living	 in	 Finland	 and	 supported	 them	 in	 this	 effort.	 About	
11.6%	of	the	respondents	did	not	think	it	was	necessary	that	their	children	speak	Estonian	or	




most	 situations.	 However,	 they	 felt	 there	 were	 generally	 no	 opportunities	 to	 use	 the	
language	in	domains	outside	of	the	home.	The	Estonians	who	took	part	in	the	study	had	very	
limited	 opportunities	 to	 use	 Estonian	 outside	 of	 their	 homes.	 The	 Estonian	 language	was	
mostly	used	at	home	(69%	responded	“always”),	with	relatives	(80.7%	responded	“always”)	




and	 to	 people’s	 knowledge	 of	 and	 attitudes	 towards	 such	 legislation.	 The	mean	 score	 for	
Legislation	was	very	 low	 (0.5).	 It	was	based	on	 the	existence	of	 legal	 texts	 in	 the	Estonian	
language.	The	survey	 respondents	were	very	 little	 (or	not	at	all)	aware	of	whether	Finnish	

























and	 support	 the	 Estonian	 language.	 The	 focus	 area	Opportunity	 entails	 the	 dimensions	 of	
language	 use	 (mean	 score:	 1.74),	 education	 (mean	 score:	 2.18),	 legislation	 (mean	 score:	
0.80),	and	media	(mean	score:	1.65).		The	questions	taken	into	account	were	the	questions	
about	language	acquisition	(Q8–9),	support	and	prohibition	of	language	use	(Q22–23),		Q25–
27	 (languages	of	education	and	 language	 instruction),	Q55,	58,	60	 (language	planning	and	
institutional	 support),	 Q44–45,	 47–49	 (legislation)	 and	 Q59,	 61,	 62A	 (easiness	 and	
opportunities	of	using	Estonian	in	diverse	situations	and	domains).		
For	 the	 focus	area	of	Opportunity,	 the	overall	EuLaViBar	grade	 is	 low,	1.89.	This	 reflects	a	







use	 and	 interaction	 is	 in	 accordance	 with	 our	 qualitative	 data.	 Although	 the	 majority	 of	
respondents	attach	great	value	to	the	use	of	the	Estonian	language,	there	were	generally	no	
opportunities	 for	 the	 respondents	 to	 use	 Estonian	 in	 domains	 outside	 of	 the	 home	 (as	
described	 in	 more	 detail	 in	 chapter	 4.3.4,	 in	 question	 61	 about	 the	 use	 of	 Estonian	 in	 a	
number	 of	 public	 domains,	 percentages	 of	 respondents	who	 claimed	 that	 Estonian	 is	not	
used	 ranged	 between	 50.3–71.8%,	 depending	 on	 the	 domain).	 According	 to	 the	




received	 their	 education	 in	 the	 Estonian	 language	 (88.5%	 in	 pre-school,	 90.3%	 in	 primary	
school,	 	and	84.5%	 in	 secondary	school;	many	had	also	earned	a	degree	 from	an	Estonian	











Legislation	 (0.80):	 The	 barometer	 score	 in	 the	 dimension	 Legislation	 (0.8)	 was	 very	 low.	
Estonians	 living	 in	 Finland	 in	 general	 (except	 of	 “activists”)	 were	 not	 aware	 of	 the	 laws	
governing	 the	 activities	 of	 language	 minorities,	 educational	 and	 cultural	 life	 or	 language	












The	questions	 included	 in	 the	 calculations	pertained	 to	 self-reported	mother	 tongue	 (Q7),	
cross-generational	language	use	(Q10–11,	15–18,	21),	intra-generational	language	use	(Q14,	
19–20),	support	and	prevention	of	language	use	(Q21–24,	34,	36B,	44–45,	60),	self-reported	
language	 skills	 (Q28–31),	 self-reported	 language	use	 in	diverse	domains	 (Q32A,	62A,	63A),	
attitudes	 towards	 speakers	 (Q38)	 and	 use	 and	 usefulness	 of	 Estonian	 in	 public	 domains	
(Q39,	 52,	 58,	 59,	 61).	 For	 the	 dimension	 of	 language	 use,	 the	mean	 score	was	 fairly	 high	
(score:	 2.25)	 showing	 willingness	 among	 the	 speakers	 to	 use	 their	 language	 in	 different	
dimensions.	
The	 EuLaViBar	 overall	 score	 for	 Desire,	 2.25,	 indicates	 only	 limited	willingness	 to	 use	 the	
language	in	different	dimensions.	The	mean	score	for	the	first	dimension,	Language	use	and	
interaction,	was	 the	highest	 (2.4).	The	mean	score	 for	 the	dimension	Legislation	was	1.48,	
while	the	mean	score	for	the	dimension	Media	was	the	lowest	(0.98).		
Language	 use	 and	 interaction	 (2.4):	 Although	 the	 majority	 of	 respondents	 considered	
Estonian	simple	to	use	in	most	life	situations,	they	generally	did	not	think	that	using	the	lan-
																																																						










labour	market.	 The	majority	 of	 our	 respondents	 also	 believed	 that	 the	 importance	 of	 the	
Estonian	language	would	not	grow	in	the	country	in	future	(e.g.	within	the	next	decade).	The	
results	 of	 the	 survey	 show	 that	 the	 respondents	 regarded	 the	 growth	 of	 English	 as	most	
likely	 in	 Finland.	 However,	 some	 respondents	 were	 fairly	 positive	 about	 the	 future	 of	
Estonian	 in	Finland,	believing	 that	Estonian	would	be	a	viable	 language	 in	Finland	and	 the	
importance	 of	 continuing	 emigration	 from	 Estonia	 and	 geographical	 closeness	 would	
probably	keep	the	Estonian	language	alive.	
Respondents	 in	 general	 had	 a	 positive	 attitude	 toward	 the	 Estonian	 language,	 especially	
toward	 their	 children’s	 heritage	language	 maintenance.	 The	 vast	 majority	 of	 respondents	








as	 forms	 of	 support,	 they	mentioned	 the	 teaching	 of	 Estonian	 offered	 in	 Finnish	 general	
education	 schools	as	well	 as	 the	opportunity	 to	use	an	 interpreter	 in	 communication	with	
authorities.	 Furthermore,	 about	 37%	 of	 the	 respondents	 thought	 that	 Finnish	 legislation	
supports	the	use	of	several	languages.	By	this,	they	mainly	meant	that,	in	the	Finnish	labour	
market,	the	command	of	different	foreign	languages	is	valued	and	speaking	several	foreign	

















public	 domains	 (Q39,	 Q61),	 availability	 of	 legislation	 in	 Estonian	 (Q47)	 and	 media	
consumption	in	Estonian		(Q62A).		
For	 all	 dimensions,	 the	 scores	 were	 low:	 language	 use	 and	 interaction	 (1.11),	 legislation	
(0.5),	media	(score:	1.65)	and	education	(score:	2.66),	i.e.	there	is	a	lack	of	Estonian-language	
“products”	 in	 these	 dimensions.	 Finnish	 law	 is	 not	 available	 in	 Estonian	 and	 there	 is	 no	
Estonian-language	print	media	or	radio/television	series.	At	the	same	time,	there	are	limited	
opportunities	 in	Finland	 for	use	of	Estonian	outside	of	 the	home.	Although	 the	barometer	
score	 for	 the	dimension	of	Education	was	 relatively	high,	 this	 result	does	not	describe	 the	
situation	in	Finland	as	the	majority	of	respondents	had	in	reality	obtained	their	education	in	
Estonia.		
Language	 use	 and	 interaction	 (score	 1.11).	 The	 mean	 score	 for	 Language	 use	 and	
Interaction	 was	 low	 (1.11).	 There	 are	 limited	 opportunities	 in	 Finland	 for	 use	 of	 Estonian	
outside	 the	 home.	 In	 the	 opinion	 of	 most	 respondents,	 it	 was	 not	 possible	 to	 use	 the	
Estonian	 language	 in	 public	 domains	 in	 Finland.	 In	 terms	 of	 different	 institutions,	 the	
respondents	 thought	 it	was	most	 essential	 that,	while	 living	 in	 Finland,	 Estonian	 could	 be	
used	in	hospitals	(30%),	courts	of	law	(28%)	and	police	departments	(25%).	
Legislation	(score	0.5):	The	mean	score	for	Legislation	was	very	low	(0.5).	According	to	the	
study,	 respondents	were	 very	 little	 (or	not	 at	 all)	 aware	of	whether	 Finnish	 legal	 acts	had	
been	 translated	 into	or	were	available	 in	Estonian. Only	a	 few	respondents	knew	that	 the	
acts	had	been	translated	into	or	were	partly	available	in	Estonian.	








by	 linguistic	 capacity	 (2.46)	 and	 desire	 (2.25)	 to	 use	 their	 language,	 but	 by	 fewer	
opportunities	 to	 use	 the	 language	 (1.57).	 There	 is	 also	 a	 lack	 of	 significant	 “Estonian	
language	products”	in	Finland	(1.71),	especially	in	legislation,	media	and	education.	
Summary	 of	 EuLaViBar	 results:	 The	 overall	 EuLaViBar	 scores	were	 very	 low	 in	 all	 dimen-







In	 no	 dimension	 of	 any	 of	 the	 measured	 variables	 did	 the	 barometer	 give	 the	 state	 of	
Estonian	the	highest	rating	(4),	which	would	indicate	a	situation	of	stability	in	the	linguistic	
situation.	 Of	 all	 of	 the	 dimensions,	 EuLaViBar	 gave	 the	 highest	 rating	 (2.74)	 to	 Estonian	
speakers’	linguistic	capacity	to	communicate	in	their	mother	tongue;	the	lowest	ratings	were	
given	 to	 the	 speakers’	 opportunities	 to	use	 the	Estonian	 language	 (esp.	 in	 legislation,	 0.8)	
and	the	existence	of	Estonian-language	products	in	Finland	(esp.	in	legislation,	0.5).			






conclude	 that	 some	 language	 is	 not	 “worth”	 institutional	 and/or	 financial	 support.	 The	
barometer	cannot	and	should	not	be	used	for	predicting	the	fate	of	an	individual	language.	












The	 Estonian-speaking	 communities	 in	 Finland	 represent	 a	 more	 recent	 allochthonous	




into	 the	 largest	 Estonian	 community	 in	 the	 Western	 Diaspora.	 Most	 of	 the	 Estonians	 in	
Finland	are	concentrated	in	the	vicinity	of	the	capital	Helsinki	and	other	larger	cities	(such	as	
Tampere,	Turku	and	Oulu).		
Most	 of	 the	 respondents	 (84%)	define	 Estonian	 as	 their	mother	 tongue	 and	 speak	 it	 on	 a	




Estonians	 in	 Finland	 generally	 have	 a	 positive	 attitude	 toward	 multilingualism.	 In	 their	
families,	 especially	 in	 everyday	 communication	 between	 spouses,	 different	 strategies	 and	
patterns	 of	multilingual	 language	 use	 are	 practised.	 The	 vast	majority	 of	 the	 respondents	
(88.4%)	 thought	 it	was	necessary	 that	 their	 children	 speak	Estonian	while	 living	 in	 Finland	
and	 supported	 them	 in	 this	 effort;	 however,	 about	 11.6%	 of	 the	 respondents	 did	 not	
consider	it	necessary	to	maintain	their	children’s	Estonian	language	skills.	Almost	half	of	the	
respondents	(42%)	spoke	exclusively	Finnish	with	their	spouses	or	partners,	while	43%	of	the	
respondents	 used	 more	 than	 one	 language	 for	 communication,	 the	 most	 usual	 language	
combination	being	Finnish	and	Estonian.	
Estonians	in	Finland	have	few	opportunities	to	use	Estonian	outside	the	home.	However,	in	
social	 networks	 (communication	 with	 friends)	 both	 languages	 are	 used.	 Most	 of	 the	
respondents	believed	that	Estonian	was	not	required	in	any	public	domain.	
The	 use	 of	 Finnish	was	 dominant	 in	 almost	 all	measured	 fields	 of	media	 and	 culture	 (e.g.	
reading	 newspapers,	 listening	 to	 radio	 and	 watching	 TV).	 Finnish	 was	 also	 prevalent	 in	
cultural	practices	at	home	(reading	books,	watching	movies,	listening	to	music	etc.).	 
Estonians	 living	 in	 Finland	 in	 general	 were	 not	 aware	 (except	 for	 activists)	 of	 the	 laws	
regulating	the	activities	of	language	minorities,	educational	and	cultural	life,	or	of	language	









Ahvenanmaan	 itsehallintolaki	 (Act	 on	 the	 Autonomy	 of	 the	 Åland	 Islands):	
www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1991/19911144	
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• Estonian	 speakers	 in	 Finland	 have	 rapidly	 formed	 the	 largest	 Estonian-speaking	
community	outside	Estonia.	As	most	of	 them	were	born	and	 raised	 in	an	Estonian-
language	environment	and	have	only	immigrated	fairly	recently,	they	are	fluent	and	
confident	users	of	 the	Estonian	 language.	 The	 key	 issue,	 therefore,	 is	whether	 and	
how	 the	 Estonian	 language	will	 be	 transmitted	 to	 their	 children	 and	what	 kind	 of	
relationship	with	the	heritage	language	will	develop	among	the	youngest	generation.	
It	 is	 important	to	raise	the	parents’	awareness	about	the	significance	of	the	mother	
tongue	 for	 the	 identity	 and	 to	 broaden	 their	 knowledge	 about	 the	 benefits	 of	
multilingualism,	 in	 order	 to	 motivate	 them	 to	 use	 their	 mother	 tongue	 with	 their	
children.	Parents	who	choose	to	use	Finnish	or	another	language	with	their	children	




• Therefore,	 more	 attention	 should	 be	 paid	 to	 organising	 Estonian	 language	 studies	









• Until	 recently,	 the	 public	 activity	 of	 Estonian	 speakers	 in	 Finland	 has	 been	mainly	
restricted	 to	 issues	 of	 language	 learning	 and	 education.	 In	 other	 minority	 issues	
(legislation,	 rights	 and	 protection	 of	 the	 minority,	 etc.),	 Estonians	 in	 Finland	 have	
hardly	voiced	their	opinions	in	Finnish	public	discourse.	This	passiveness	is	surprising	
considering	 the	 fact	 that	 the	 Estonian	 speakers	 in	 Finland	 (approximately	 50,000)	
form	 the	 second	 largest	 immigrant	 group,	 second	 only	 to	 the	 Russian-speaking	
immigrant	 community.	 Therefore,	 	 it	 is	 necessary	 to	 find	 opportunities	 for	 better	
involvement	 of	 the	 Estonian	 speakers	 and	 their	 participation	 in	 the	 society	 and	
comprehensive	cooperation	both	with	the	majority	and	with	other	minority	groups.		
	
• Citizens’	 initiatives	 and	 advocacy	 for	 expressing,	 developing	 and	 preserving	 the	
Estonian	 language	 and	 culture	 in	 Finland	 need	 to	 be	 continuously	 supported.	 In	








The	 minority	 and	 majority	 (control-group)	 questionnaires	 of	 the	 ELDIA	 survey	 were	
developed	jointly	for	the	whole	ELDIA	project	and	translated	from	the	master	versions	into	
the	minority	and	majority	languages	of	each	case	study	(with	some	further	modifications	for	
the	questionnaires	used	 in	 the	multilingual	Northern	Calotte	area,	 i.e.	 the	 case	 studies	on	
Meänkieli,	Kven,	and	North	Sámi).	This	central	research	design	required	the	use	of	the	same	
questionnaire	across	all	the	ELDIA	case	studies,	despite	the	fact	that	not	all	questions	were	
equally	 meaningful	 for	 all	 target	 groups;	 some	 questions	 may	 have	 seemed	 strange	 or	
irrelevant	 to	 the	respondents	of	a	certain	 target	group,	although	the	same	questions	have	
retrieved	important	information	in	some	other	ELDIA	case	study.	
As	 already	mentioned	 in	 chapter	 3.1.3,	 the	planning	of	 the	 ELDIA	 fieldwork	 suffered	 from	
various	 problems	which	 finally	 led	 to	 the	 partner	 in	 charge,	 the	 University	 of	 Stockholm,	
withdrawing	from	the	project.	The	planning	of	the	questionnaire	was	severely	delayed	due	
to	problems	 in	 the	organisation	and	 leadership	of	 this	work	phase	and	 in	 the	 information	
flow	 between	 project	 partners;	 the	 pilot	 versions	 of	 the	 questionnaires	 could	 not	 be	
properly	tested,	and	both	the	master	questionnaire	and	 its	translations	had	to	be	finalised	
under	 extreme	 time	 pressure.	 Thus,	 the	 final	 versions	 of	 the	 questionnaires,	 while	
excessively	 long	 and	 generally	 experienced	 as	 complicated	 and	 challenging,	 still	 contained	
some	flaws,	errors	and	misleading	formulations.		
Learning	from	these	experiences,	the	ELDIA	consortium	has	created	a	new,	amended	version	
of	 the	master	 questionnaire.	 The	 new	 questionnaire	 is	 included	 in	 the	 EuLaViBar	 Toolkit,	
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1 Teie sugu on:   
 Mees  Naine 
 
 
2 Palun märkige, millisesse vanuserühma Te kuulute? 
 18–29 a.  30–49 a.  50–64 a.  65 + a. 
 
 
3 Kes kuulub/kuuluvad Teie leibkonda? 
 Elan üksi  
 Elan koos lapsega/lastega 
 Elan koos abikaasaga/elukaaslasega  
 Elan koos abikaasaga/elukaaslasega ja koos lastega 
 Elan koos vanema(te)ga  
 Muu, mis? __________________________________________________________________ 
 
 
4 Ma olen sündinud 
riigis: ____________________ linnas või külas:_________________________________________ 
Mis linnas või külas Te praegu elate?________________________________________________________ 
alates ____________ aastast 
 Nimetage kõik teised elukohad (riik, linn/küla), kus Te olete elanud vähemalt 6 kuud:  
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5 Haridustase. Palun nimetage Teie kõrgeim haridustase:   
  haridus puudub/pole koolis käinud 
 põhiharidus: ________aastat      





6 A) Mis on Teie amet?___________________________________________ 
 B)  Mis on Teie praegune põhitegevusala: 
 töötan või õpin väljaspool kodu 
 töötan kodus (nt koduperenaine, talupidaja) 
 olen pensionil 
 otsin tööd või olen töötu 
 muu, mis? ____________________________________________________________________  
C) Kas töötate sellises kohas, kust tööle sõiduks ühes suunas on üle 50 kilomeetri? 
       
       
  iga päev 
  iga nädal 
 iga kuu 
 muu, mis? ___________________________________________________________________  
 
 
B. KEELEKASUTUST PUUDUTAV TAUSTATEAVE 
 
 
7 Mis on Teie emakeel(ed)või see keel, mille õppisite esimesena?  
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Teie vanavanemad (kui nad on/olid elus Teie eluajal):   
 
 
10 Mis keelt/keeli kasutasid Teie emapoolsed vanavanemad Teiega suheldes?: 





11 Mis keelt/keeli kasutasid Teie isapoolsed vanavanemad Teiega suheldes?: 





Teie vanemate taustaandmed 
 
 
12 Palun nimetage Teie isa kõrgeim haridustase:  
  haridus puudub/pole koolis käinud 
 põhiharidus: ________aastat 
 kutseharidus/keskharidus:  ________aastat 
 kõrgharidus: 
________aastat_______________________________teaduskraad 
 ma ei tea 
 
 
13 Palun nimetage Teie ema kõrgeim haridustase:   
  haridus puudub/pole koolis käinud 
 põhiharidus: ________aastat 
 kutseharidus/keskharidus: ________aastat 
 kõrgharidus: 
________aastat______________________________teaduskraad 
 ma ei tea 
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Teie vanemate keelekasutus:   
 
 
Kui üks Teie vanematest ei olnud elus või ei elanud Teie perega koos, palun märkige ”ei saa 
vastata”. 
      
 
14 Mis keelt/keeli räägivad/rääkisid Teie vanemad omavahel:   
   ei saa vastata, sest isa ja ema ei elanud koos, üks neist oli surnud vms 
   mõlema vanema olemasolu korral palun täpsustage! 
 Isa emaga: _____________________   Ema isaga: _____________________ 
 
 
15 Mis keeles/keeltes rääkis Teie ema Teiega Teie lapsepõlves?   
   ei saa vastata, sest ema ei olnud, oli surnud vms 
   Palun nimetage see keel/need keeled. Kui keeli oli rohkem, palun nimetage, millistes  
  olukordades neid keeli kasutati:   




16 Mis keeles/keeltes räägib Teie ema Teiega praegu?   
   ei saa vastata, sest ema ei ole, on surnud vms 
   Palun nimetage see keel/need keeled. Kui keeli on rohkem, palun nimetage, millistes  
  olukordades neid keeli kasutatakse: 




17 Mis keeles/keeltes rääkis Teie isa Teiega Teie lapsepõlves?   
   ei saa vastata, sest isa ei olnud, oli surnud vms 
   Palun nimetage see keel/need keeled. Kui keeli oli rohkem, palun nimetage, millistes  
  olukordades neid keeli kasutati:  
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18 Mis keeles/keeltes räägib Teie isa Teiega praegu?   
   ei saa vastata, sest isa ei ole, on surnud vms 
   Palun nimetage see keel/need keeled. Kui keeli on rohkem, palun nimetage, millistes  
  olukordades neid keeli kasutatakse: 




Teie keelekasutus Teie õdede-vendadega (kaasa arvatud kasuõdede või -vendadega):   
 
Kui Teil pole (olnud) õdesid ja/või vendi, jätkake küsimusega 20. 
 
 
19 Mis keelt/keeli kasutate või kasutasite oma õdede ja/või vendadega kõige sagedamini? 
      
a. kes on vanemad kui Teie: 
lapsepõlves __________________________________________________________________ 
praegu ______________________________________________________________________ 





Teie keelekasutus Teie abikaasaga/elukaaslasega: 
 
 
Kui Teil ei ole abikaasat/elukaaslast, palun jätkake küsimusega 21. 
 
 
20 Mis keelt või keeli Te kasutate oma praeguse abikaasaga/elukaaslasega.   
 Kui Te kasutate rohkem kui ühte keelt, palun täpsustage, millistes situatsioonides Te erinevaid  
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Teie keelekasutus Teie lapsega/lastega: 
 
Kui Teil ei ole lapsi, jätkake küsimusega 22. 
 
 
21 Mis keeles/keeltes räägite Te oma lapsega/lastega? 
  Mul on _______ laps / last.  
 Täpsustage, mis keeles/keeltes räägite Te oma vanima ning noorima lapsega: 
       
a. vanima lapsega: ____________________________________________________________  
b. noorima lapsega: ___________________________________________________________ 
 
Väikeste laste keelekasutuse ja kasvatusega seotud seisukohad  
 
 
22 Kas Teie lapsepõlves esines katseid takistada lastega eesti keele kasutamist? 
       
   Ma ei tea     Ei   Jah 
 
Kui Te vastasite ”ei” või ”ma ei tea”, palun jätkake küsimusega 24. 
 
23 Kui vastasite ”jah”, palun täpsustage, kus neid seisukohti rakendati (Palun märkige kõik  
 võimalikud variandid): 
  Kodus (täpsustage kuidas) _______________________________________________________ 
 _______________________________________________________________________________ 
  Koolis (täpsustage kuidas) _______________________________________________________ 
 _______________________________________________________________________________ 




24 Kas sellised seisukohad on levinud ka praegu (tänapäeval), et lastega peaks/ei peaks eesti keelt  
 kasutama? 
   Ma ei tea   Ei   Jah. Palun täpsustage, kes selliseid seisukohti avaldab  
 ja kuidas: 
 _______________________________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________________________ 
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Keelekasutus koolis  
 
 
Mis keelt/keeli kasutati koolis õppekeel(t)ena, kui Teie koolis käisite?   
PS: küsimus ei puuduta keelekasutust keeletundides, vaid ka seda keelt/neid keeli, mida 
õpetajad kasutasid teiste ainete õpetamisel.   
 
 
25 Mind on õpetatud kõikides koolides ühes õppekeeles 
  Jah, täpsustage, mis keeles _____________________________________________________ 
  ja jätkake küsimusega 27. 
  Ei, jätkake järgmise küsimusega. 
 
 
26 Mis keelt/keeli kasutati õppekeel(t)ena muude õppeainete puhul (v.a keeletunnid)? 
       
   Teised keeled 
 Eesti keel Soome keel _______________ _______________ 
Lasteaias/eelkoolis     
Põhikoolis     
Keskkoolis või 
kutseõppeasutuses 
    
 
 
27 Kas Teie koolis võimaldati haridust Teie emakeeles (eesti keeles)? 
 Lasteaias/eelkoolis  Ei  Jah, mitu tundi nädalas? _____ tundi 
 Põhikoolis  Ei  Jah, mitu tundi nädalas? _____ tundi 
 Keskkoolis või kutseõppehariduses  Ei  Jah, mitu tundi nädalas? _____ tundi 
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C. TEIE KEELTEOSKUS 
 
 
Järgmisena palume Teil hinnata Teie keeleoskust. Märkige iga keele ja iga osaoskuse (arusaamine,   
rääkimine, lugemine, kirjutamine) puhul, kuidas Te oma keeleoskust nendes keeltes hindaksite.   
      
 
 
28 Ma saan aru järgmistest keeltest: 
 vabalt hästi mõnevõrra halvasti üldse mitte 
eesti keel      
soome keel      
inglise keel      
vene keel       
rootsi keel       
saksa keel       
muu:      
____________________      
 
 
29 Ma räägin järgmisi keeli: 
 vabalt hästi mõnevõrra halvasti üldse mitte 
eesti keel      
soome keel      
inglise keel      
vene keel       
rootsi keel       
saksa keel       
muu:      
___________________      
 
 
30 Ma loen järgmistes keeltes: 
 vabalt hästi mõnevõrra halvasti üldse mitte 
eesti keel      
soome keel      
inglise keel      
vene keel       
rootsi keel       
saksa keel       
muu:      
___________________      
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31 Ma kirjutan järgmistes keeltes: 
 vabalt hästi mõnevõrra halvasti üldse mitte 
eesti keel      
soome keel      
inglise keel      
vene keel       
rootsi keel       
saksa keel       
muu:      
___________________      
 
 
D.  KEELEKASUTUS 
 
 
32 Märkige ristiga, mil määral Te kasutate keeli järgmistel puhkudel. Tehke rist vastavasse  
kastikesse. 
A. eesti keel 
 alati sageli mõnikord harva mitte kunagi 
kodus       
sugulastega      
tööl      
sõpradega      
naabritega      
koolis      
poes      
tänaval      
raamatukogus      
kirikus      
ametnikega      
kohalikel üritustel*      
muudes situatsioonides, kus**      
______________________      
* Kohalike ürituste all peame silmas valla, küla, linna või linnaosa üritusi ja sündmusi, nt klubiõhtud,   
rahvapeod jms. 
** Võite lisada midagi omal valikul. 
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B. soome keel 
 alati sageli mõnikord harva mitte kunagi 
kodus       
sugulastega      
tööl      
sõpradega      
naabritega      
koolis      
poes      
tänaval      
raamatukogus      
kirikus      
ametnikega      
kohalikel üritustel*      
muudes situatsioonides, kus**      
______________________      
* Kohalike ürituste all peame silmas valla, küla, linna või linnaosa üritusi ja sündmusi, nt klubiõhtud,   
rahvapeod jms. 
** Võite lisada midagi omal valikul. 
Kui Te ei kasuta kunagi muid keeli, jätkake küsimusega 33! 
C. inglise keel / muu keel_______________________      
 alati sageli mõnikord harva mitte kunagi 
kodus       
sugulastega      
tööl      
sõpradega      
naabritega      
koolis      
poes      
tänaval      
raamatukogus      
kirikus      
ametnikega      
kohalikel üritustel*      
muudes situatsioonides, kus**      
______________________      
* Kohalike ürituste all peame silmas valla, küla, linna või linnaosa üritusi ja sündmusi, nt klubiõhtud,   
rahvapeod jms. 
** Võite lisada midagi omal valikul. 
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D.       ____________       
 alati sageli mõnikord harva mitte kunagi 
kodus       
sugulastega      
tööl      
sõpradega      
naabritega      
koolis      
poes      
tänaval      
raamatukogus      
kirikus      
ametnikega      
kohalikel üritustel*      
muudes situatsioonides, kus**      
______________________      
* Kohalike ürituste all peame silmas valla, küla, linna või linnaosa üritusi ja sündmusi, nt klubiõhtud,   
rahvapeod jms. 
** Võite lisada midagi omal valikul. 
 
 
E. KEELEHOIAKUD JA SOOV KEELI KASUTADA 
 
Keelte läbisegi kasutamine 
 
33 Mida Te arvate järgmistest väidetest keelte läbisegi kasutamise kohta? Tehke rist vastavasse  
 kastikesse.   
 
      
nõustun 
täiesti 
      
      
nõustun 
      
raske 
öelda 
      





Keelte läbisegi kasutamine on eesti keele  
rääkijate hulgas laialt levinud. 
     
Üksnes madala haridustasemega inimesed 
kasutavad eesti keelt teiste keeltega läbisegi. 
     
Noored kasutavad sageli eesti keelt teiste 
keeltega läbisegi. 
     
Vanemad inimesed räägivad eesti keelt 
korralikult. 
     
Keelte läbisegi kasutamine viitab erinevate 
keelte heale oskusele. 
     
Keelte läbisegi kasutamine on 
aktsepteeritud. 
     
+  + 
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Eesti ja soome keele väärtustamine ning toetamine 
 
 
34 Kas Teie vanemad püüdsid Teid toetada eesti keele kasutamisel?   
   Ei    Jah 




35 Kas Teie vanemad püüdsid Teid toetada soome keele kasutamisel?  
   Ei    Jah 




36 Kui Teil on endal lapsi, kas püüate toetada nende eesti keele õppimist ja kasutamist? 
      
   Mul ei ole lapsi, jätkake küsimusega 37 
   Jah, mul on laps(i). Kas toetate tema/nende eesti keele õppimist ja kasutamist? 
       
   Ei 





+  + 
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Väiteid eesti keele kasutamise kohta erinevate rühmade puhul 
 
 
37 Tavaliselt eelistavad erinevast vanusest või soost inimesed ühte keelt teisele. Märkige, mil määral  
Te nõustute järgnevate väidetega:   
 
      
nõustun  
täiesti 
      
      
nõustun 









Poistelt eeldatakse eesti keele kasutamist.      
Tüdrukutelt eeldatakse eesti keele 
kasutamist. 
     
Täiskasvanud meestelt eeldatakse eesti 
keele kasutamist. 
     
Täiskasvanud naistelt eeldatakse eesti keele 
kasutamist. 
     
 
 
38 Järgmisena esitatakse mõned väited eesti keele rääkijate kohta. Märkige, mil määral Te nõustute  
järgnevate väidetega: 
 
      
nõustun 
täiesti 
      
      
nõustun 









Eesti keele kõnelejaga on lihtne sõbruneda.      
Eesti keele kõnelejaga on lihtne tutvuda.      
Eesti keele kõnelejaga on lihtne abielluda.      
Eesti keele kõnelejaga on lihtne koos 
töötada. 
     
Eesti keele kõnelejaga on lihtne koos aega 
veeta. 
     
 
 
+  + 
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Eesti  keele kasutamine 
 
 
39 Mida Te arvate eesti keele kasutamise kohta avalikus sfääris selles riigis, kus Te elate? Märkige,  
mil määral Te nõustute järgnevate väidetega: 
 
      
nõustun 
täiesti 
      
      
nõustun 









Eesti keelt peaks kasutama televisioonis.      
Eesti keelt peaks kasutama 
politseijaoskonnas. 
     
Eesti keelt peaks kasutama parlamendis.      
Eesti keelt peaks kasutama haiglates.      
Eesti keelt peaks kasutama kohtus.      
Eesti keelt peaks kasutama internetis.      
Eesti keelt peaks kasutama 
haridussüsteemis. 
     
 
 
Erinevate keelte tulevik 
 
40 Kuidas muutub Teie hinnangul järgmiste keelte tähtsus järgmise 10 aasta jooksul? Märkige, mil  
määral Te nõustute järgnevate väidetega: 
 
      
nõustun 
täiesti 
      
      
nõustun 









Eesti keele tähtsus kasvab järgmise 10 aasta 
jooksul. 
     
Soome keele tähtsus kasvab järgmise 10 aasta 
jooksul. 
     
Inglise keele tähtsus kasvab järgmise 10 aasta 
jooksul. 
     
Rootsi keele tähtsus kasvab järgmise 10 aasta 
jooksul. 
     
_________ keele tähtsus kasvab järgmise 10 
aasta jooksul. 
     
 
+  + 




      
Järgmisena püüdke alljärgnevate sõnapaaride abil kirjeldada, mida Te iga keele puhul tunnete või  
mõtlete. Märkige vastused skaalal 1-5, näiteks 
 
 1 2 3 4 5  
ilus  X    inetu 
 
 
41 Eesti keel tundub: 
 1 2 3 4 5  
pehme      kange 
ebaturvaline      turvaline 
lähedane      kauge 
usaldusväärne      ebausaldusväärne 
otsustav      ebakinde 
moodne      traditsiooniline 
jõuetu      jõuline 
lõbus      igav 
inetu      ilus 
mehelik      naiselik 
õel      lahke 
rikas      vaene 
edutu      edukas 
vana      noor 
arukas      rumal 
hooliv      hoolimatu 
harimatu      haritud 
passiivne      aktiivne 
 
 
42 Soome keel tundub: 
 1 2 3 4 5  
pehme      kange 
ebaturvaline      turvaline 
lähedane      kauge 
usaldusväärne      ebausaldusväärne 
otsustav      ebakinde 
moodne      traditsiooniline 
jõuetu      jõuline 
lõbus      igav 
inetu      ilus 
mehelik      naiselik 
õel      lahke 
rikas      vaene 
+  + 
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edutu      edukas 
vana      noor 
arukas      rumal 
hooliv      hoolimatu 
harimatu      haritud 
passiivne      aktiivne 
 
 
43 Inglise keel tundub: 
 1 2 3 4 5  
pehme      kange 
ebaturvaline      turvaline 
lähedane      kauge 
usaldusväärne      ebausaldusväärne 
otsustav      ebakinde 
moodne      traditsiooniline 
jõuetu      jõuline 
lõbus      igav 
inetu      ilus 
mehelik      naiselik 
õel      lahke 
rikas      vaene 
edutu      edukas 
vana      noor 
arukas      rumal 
hooliv      hoolimatu 
harimatu      haritud 
passiivne      aktiivne 
 
 
Keeleseadusandlus   
 
 
Keeleseadusandlus ja inimeste arusaam sellest  
 
 
44 Kas Teie hinnangul Soome seadusandlus toetab eesti keele kasutamist? 
      
 Ei  Jah  Osaliselt  Ma ei tea 
 




+  + 
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45 Kas Teie hinnangul Soome seadusandlus takistab eesti keele kasutamist? 
 Ei  Jah  Osaliselt  Ma ei tea 
 




46 Kas Teie hinnangul Soome seadusandlus toetab mitme keele oskamist ja kasutamist piirkonnas,  
kus Te elate? 
 Ei  Jah  Osaliselt  Ma ei tea 
 




47 Kas selline seadusandlus on kättesaadav ka eesti keeles?   
 Ei  Jah  Osaliselt  Ma ei tea 
 




48 Kas Soomes on olemas seadusi, mis reguleerivad eesti keele kasutamist õppekeelena koolides? 
 Ei  Jah  Osaliselt  Ma ei tea 
 




49 Kas Soomes on olemas seadusi, mis reguleerivad seda, kuidas koolides antakse teadmisi eesti  
keele kohta? 
 Ei  Jah  Osaliselt  Ma ei tea 
 
 Kui märkisite “jah” või “osaliselt”, palun täpsustage:  
 _______________________________________________________________________________ 
+  + 
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50 Kas eri keelte rääkijaid ja keeli koheldakse Teie piirkonnas Soomes võrdselt? 
      
 Ei  Jah  Osaliselt  Ma ei tea 
 




Keel ja tööturg 
 
 
51 Kas Soomes on seadusi või muid regulatsioone, mis toetavad eri keelte oskust tööturul? 
      
 Ei  Jah  Ma ei tea 
 
 






52 Milline on Teie hinnangul eesti keele roll tööturul? Märkige, mil määral Te nõustute järgnevate  
väidetega: 
 
      
nõustun 
täiesti 
      
      
nõustun 









Eesti keele oskamine lihtsustab 
esimese töökoha leidmist. 
. 
     
Eesti keele oskamine võimaldab 
saada kõrgemat töötasu. 
     
Eesti keele oskamine hõlbustab 
karjääri edenemist. 
     
Eesti keele oskamine hõlbustab 
töökoha vahetust. 
     
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53 Milline on Teie hinnangul soome keele roll tööturul? Märkige, mil määral Te nõustute järgnevate 
väidetega: 
      
 
      
nõustun 
täiesti 
      
      
nõustun 









Soome keele oskamine lihtsustab 
esimese töökoha leidmist. 
     
Soome keele oskamine võimaldab 
saada kõrgemat töötasu. 
     
Soome keele oskamine hõlbustab 
karjääri edenemist. 
     
Soome keele oskamine hõlbustab 
töökoha vahetust. 
     
 
 
54 Milline on Teie arvates inglise keele roll tööturul? Märkige, mil määral Te nõustute järgnevate  
väidetega: 
 
      
nõustun 
täiesti 
      
      
nõustun 









Inglise keele oskamine lihtsustab 
esimese töökoha leidmist. 
     
Inglise keele oskamine võimaldab 
saada kõrgemat töötasu. 
     
Inglise keele oskamine hõlbustab 
karjääri edenemist. 
     
Inglise keele oskamine hõlbustab 
töökoha vahetust. 
     
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Keelehoole ja õigekeelsus 
 
 
55 Kas Soomes on institutsioone/organisatsioone või isikuid, kes tegutsevad aktiivselt eesti keele  
hooldega (arendamise, kasutuse edendamise, korraldamisega)?  
 Ei  Jah  Ma ei tea 
 
 




56 Kas Soomes on institutsioone/organisatsioone või isikuid, kes tegutsevad aktiivselt soome keele 
hooldega (arendamise, kasutuse edendamise, korraldamisega)?   
 Ei  Jah  Ma ei tea 
 
 




57 Kas on olemas puhas/korrektne eesti keele kuju? 
 Ei  Jah  Ma ei tea 




58 Kas eesti keelt tuleks arendada, et see vastaks paremini ühiskonna ja avalikkuse vajadustele?   
      
 Ei  Jah    Ma ei tea 
 
 
59 Kas eesti keelt on kerge kasutada enamikus eluolukordades?   
  Jah 




+  + 
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F. AVALIK JA INDIVIDUAALNE KEELEKASUTUS 
 
 
Keelekasutus ja keele elavdamise (revitalisatsiooni) kogemus  
 
60 Kas on tehtud katseid eesti keele elavdamiseks Soomes? 







61 Kas eesti keelt on võimalik kasutada järgnevates kohtades  Soomes? 
      
 jah ei ei tea 
      
parlamendis    
politseijaoskonnas    
maksuametis    
KELA-s    
tööhõiveametis    
haiglates    
kohtutes    
ministeeriumides    
kohalikes ja maakondlikes asutustes     
haridusasutustes    
trükimeedias (ajalehed jne)     
raadios    
televisioonis    
välireklaamides    
kommertsreklaamides meedias    
 
 
+  + 
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G. AKTIIVNE KEELEKASUTUS KAASAEGSES MEEDIAS  
 
 
62 Kui sageli Te tarbite kultuuri või kasutate aktiivselt elektroonilist meediat? 
 
A. eesti keeles 
 
      
      
iga 
päev 
      
mitu   
korda 
nädalas 
      
      
iga 
nädal 
      
      
iga 
kuu 
      
      
      
harvem 
      
      
mitte  
kunagi 




Ma loen ajalehti        
Ma loen raamatuid        
Ma käin teatris        
Ma käin kontserdil        
Ma kuulan raadiot 
(uudiseid, jutusaateid 
jne) 
       
Ma vaatan televiisorit        
Ma kuulan muusikat        
Ma vaatan filme        
Ma kasutan internetti, 
nt loen veebilehti, 
uudiseid, blogisid jne 




       
Ma kirjutan e-kirju        
Ma kirjutan 
tekstisõnumeid (SMS) 





       
Ma mängin 
interaktiivseid mänge 
       
Ma kirjutan blogisid        
Muu:        
___________________        
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B. soome keeles 
 
      
      
iga 
päev 
      
mitu   
korda 
nädalas 
      
      
iga 
nädal 
      
      
iga 
kuu 
      
      
      
harvem 
      
      
mitte  
kunagi 




Ma loen ajalehti        
Ma loen raamatuid        
Ma käin teatris        
Ma käin kontserdil        
Ma kuulan raadiot 
(uudiseid, jutusaateid 
jne) 
       
Ma vaatan televiisorit        
Ma kuulan muusikat        
Ma vaatan filme        
Ma kasutan internetti, 
nt loen veebilehti, 
uudiseid, blogisid jne 




       
Ma kirjutan e-kirju        
Ma kirjutan 
tekstisõnumeid (SMS) 





       
Ma mängin 
interaktiivseid mänge 
       
Ma kirjutan blogisid        
Muu:        
___________________        
 
 
Kui Te ei kasuta kunagi muid keeli, jätkake küsimusega 63! 
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C. inglise keeles 
 
      
      
iga 
päev 
      
mitu   
korda 
nädalas 
      
      
iga 
nädal 
      
      
iga 
kuu 
      
      
      
harvem 
      
      
mitte  
kunagi 




Ma loen ajalehti        
Ma loen raamatuid        
Ma käin teatris        
Ma käin kontserdil        
Ma kuulan raadiot 
(uudiseid, jutusaateid 
jne) 
       
Ma vaatan televiisorit        
Ma kuulan muusikat        
Ma vaatan filme        
Ma kasutan internetti, 
nt loen veebilehti, 
uudiseid, blogisid jne 




       
Ma kirjutan e-kirju        
Ma kirjutan 
tekstisõnumeid (SMS) 





       
Ma mängin 
interaktiivseid mänge 
       
Ma kirjutan blogisid        
Muu:        
___________________        
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D.       _________________________________ keeles 
 
      
      
iga 
päev 
      
mitu   
korda 
nädalas 
      
      
iga 
nädal 
      
      
iga 
kuu 
      
      
      
harvem 
      







Ma loen ajalehti        
Ma loen raamatuid        
Ma käin teatris        
Ma käin kontserdil        
Ma kuulan raadiot 
(uudiseid, jutusaateid 
jne) 
       
Ma vaatan televiisorit        
Ma kuulan muusikat        
Ma vaatan filme        
Ma kasutan internetti, 
nt loen veebilehti, 
uudiseid, blogisid jne 




       
Ma kirjutan e-kirju        
Ma kirjutan 
tekstisõnumeid (SMS) 





       
Ma mängin 
interaktiivseid mänge 
       
Ma kirjutan blogisid        
Muu:        
___________________        
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63 Kui sageli Te tegelete järgmiste tegevustega nendes keeltes? 
A.  eesti keeles 






      
iga  
nädal 
      
iga  
kuu 
      
      
harvem 
      
mitte 
kunagi 
Ma kirjutan kirju       
Ma pean päevikut või teen 
märkmeid 
      
Ma kirjutan ilukirjanduslikke 
tekste (luuletusi, jutte) 
      
Ma teen laule       
Ma laulan laule       
Ma esitan luulet       
Ma osalen teatritrupi töös       
Muu:       
___________________       
 
B.  soome keeles 






      
iga  
nädal 
      
iga  
kuu 
      
      
harvem 
      
mitte 
kunagi 
Ma kirjutan kirju       
Ma pean päevikut või teen 
märkmeid 
      
Ma kirjutan ilukirjanduslikke 
tekste (luuletusi, jutte) 
      
Ma teen laule       
Ma laulan laule       
Ma esitan luulet       
Ma osalen teatritrupi töös       
Muu:       
___________________       
 
Kui Te ei kasuta kunagi muid keeli, on küsitlus Teie jaoks lõppenud. Täname Teid küsitluses osalemise  
eest! 
+  + 
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C.  inglise keeles /  __________________________ keeles 






      
iga  
nädal 
      
iga  
kuu 
      
      
harvem 
      
mitte 
kunagi 
Ma kirjutan kirju       
Ma pean päevikut või teen 
märkmeid 
      
Ma kirjutan ilukirjanduslikke 
tekste (luuletusi, jutte) 
      
Ma teen laule       
Ma laulan laule       
Ma esitan luulet       
Ma osalen teatritrupi töös       
Muu:       
___________________       
 
 
D.       __________keeles 






      
iga  
nädal 
      
iga  
kuu 
      
      
harvem 
      
mitte 
kunagi 
Ma kirjutan kirju       
Ma pean päevikut või teen 
märkmeid 
      
Ma kirjutan ilukirjanduslikke 
tekste (luuletusi, jutte) 
      
Ma teen laule       
Ma laulan laule       
Ma esitan luulet       
Ma osalen teatritrupi töös       
Muu:       
___________________       
 
      
Suur tänu Teile osalemise ning vastamisele pühendatud aja ja vaeva eest! 
+  + 
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1 Onko sukupuolenne:   
 Mies  Nainen 
 
 
2 Mihin ikäryhmään kuulutte: 
 18–29 v.  30–49 v.  50–64 v.  65 + v. 
 
 
3 Mikä seuraavista vastaa parhaiten kotitalouttanne: 
 Asun yksin 
 Asun lapseni/lasteni kanssa 
 Asun puolisoni/kumppanini kanssa 
 Asun puolisoni/ kumppanini ja lasten kanssa 
 Asun vanhempani/vanhempieni kanssa 
 Jokin muu, mikä? ____________________________________________________________ 
 
 
4 Asumiseen llittyviä tietoja. Missä olette syntynyt?: 
Maa: ____________________ Kaupunki/kunta ja kaupunginosa/kylä ____________________ 
Missä asutte nykyään? (kaupunki/kunta ja kaupunginosa/kylä): ______________________________ 
jo ____________ vuotta 
 Kertokaa lyhyesti missä eri paikoissa olette asunut yhtäjaksoisesti vähintään kuuden  
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5 Koulutus, merkitkää suorittamanne korkein tutkinto:  
  Ei muodollista tutkintoa 
 Kansa- tai peruskouluaste ________vuotta  
 Lukio tai ammatillinen toisen asteen koulutus (ammattikoulut ym.:  ________vuotta  
 Korkea-asteen koulutus: 
________vuotta / mikä tutkinto? _______________________________      
 
 
6 A) Mikä on ammattinne?___________________________________________ 
 B)  Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa parhaiten pääasiallista toimintaanne: 
 Työskentelen tai opiskelen kodin ulkopuolella 
 Työskentelen kotona (esim. kotiäiti/-isä, maatalousyrittäjä) 
 Olen eläkkeellä 
 Etsin työtä tai olen työttömänä 
 Jokin muu, mikä? _____________________________________________________________  
C) Oletteko työssä toisella paikkakunnalla siten, että työmatkanne on yli 50 km yhteen  
 suuntaan: Ei, siirtykää kysymykseen 7. Kyllä, kuinka usein teette työmatkanne:  
       
  päivittäin 
  viikoittain 
 kuukausittain 
 Jokin muu, mikä?____________________________________________________________  
 
 
B. KIELENKÄYTTÖÄ KOSKEVAT TAUSTATIEDOT 
 
 
7 Mikä/mitkä on/ovat äidinkielenne (kieli/kielet, jonka/jotka olette oppinut ensimmäiseksi)?  
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Isovanhempienne puhekieli (jos he ovat/ovat olleet elossa teidän elinaikananne):  
 
 
10 Mitä kieltä/kieliä isovanhempanne äidin puolelta käyttivät/käyttävät puhuessaan kanssanne: 





11 Mitä kieltä/kieliä isovanhempanne isän puolelta käyttivät/käyttävät puhuessaan kanssanne: 








12 Mikä on/oli isänne korkein koulutustaso:  
  Ei muodollista tutkintoa 
 Kansa- tai peruskouluaste ________vuotta  
 Lukio tai ammatillinen toisen asteen koulutus (ammattikoulut ym.:  ________vuotta  
 Korkea-asteen koulutus 
________vuotta / mikä tutkinto? _______________________________      
 En tiedä 
 
 
13 Mikä on/oli äitinne korkein koulutustaso:  
  Ei muodollista tutkintoa 
 Kansa- tai peruskouluaste ________vuotta  
 Lukio tai ammatillinen toisen asteen koulutus (ammattikoulut ym.:  ________vuotta  
 Korkea-asteen koulutus 
________vuotta / mikä tutkinto? ______________________________      
 En tiedä 
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Vanhempienne puhekieli:   
 
 
      
      
      
 
14 Mitä kieltä/kieliä vanhempanne puhuvat/puhuivat keskenään?   
   Isä ja äiti eivät asuneet yhdessä/olleet tekemisissä keskenään tai jompi kumpi oli kuollut.  
   Vanhempani olivat yhdessä/ tekemisissä keskenään 
 Isä äidille: ______________________ Äiti isälle: ____________________________ 
 
 
15 Mitä kieltä/kieliä äitinne puhui teille lapsuudessanne?   
   Äiti ei läsnä tai elossa, siirtykää kysymykseen 17 
   Merkitkää, mitä kieltä/kieliä hän puhui ja missä tilanteissa (jos useampaa kuin yhtä kieltä): 
         




16 Mitä kieltä/kieliä äitinne puhuu teille nykyisin?   
   Äiti ei läsnä tai elossa.  
   Merkitkää, mitä kieltä/kieliä hän puhui ja missä tilanteissa (jos useampaa kuin yhtä kieltä): 
        




17 Mitä kieltä/kieliä isänne puhui teille lapsuudessanne?   
   Isä ei läsnä tai elossa, siirtykää kysymykseen 19 
   Merkitkää, mitä kieltä/kieliä hän puhui ja missä tilanteissa (jos useampaa kuin yhtä kieltä): 
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18 Mitä kieltä/kieliä isänne puhuu teille nykyisin?   
   Isä ei läsnä tai elossa. 
   Merkitkää, mitä kieltä/kieliä hän puhui ja missä tilanteissa (jos useampaa kuin yhtä kieltä): 
        




Kielenkäyttö sisarustenne kanssa:  
 
Ei sisaruksia, siirtykää kysymykseen 20 
 
 
19 Mitä kieltä/kieliä käytätte tai käytitte sisarustenne kanssa? 
      
a. teitä vanhempien sisarusten kanssa: 
lapsuudessa_________________________________________________ 
nykyisin  ____________________________________________________ 
b. teitä nuorempien sisarusten kanssa : 
lapsuudessa_________________________________________________ 
nykyisin  ____________________________________________________ 
 
 
Kielenkäyttö puolison/kumppanin kanssa: 
 
 
Ei puolisoa eikä kumppania, siirtykää kysymykseen 21. 
 
 
20 Mitä kieltä tai kieliä käytätte puolisonne/kumppaninne kanssa?   
 Jos käytätte useampaa kuin yhtä kieltä, kuvailkaa missä tilanteissa eri kieliä käytätte: 
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Kielenkäyttö huollettavien (alle 18 v.) lastenne kanssa: 
 
Ei huollettavia lapsia, siirtykää kysymykseen 22 
 
 
21 Kuinka monta huollettavaa lasta teillä on ja mitä kieltä/kieliä puhutte heidän kanssaan? 
  Minulla on ______ huollettavaa lasta. 
       
 Mitä kieltä tai kieliä käytätte vanhimman ja nuorimman lapsenne kanssa? 
a. Vanhimman lapsen kanssa:  ____________________________________________  
b. Nuorimman lapsen kanssa:  ____________________________________________ 
 
Kasvatus ja näkemykset kielenkäytöstä pienten lasten kanssa  
 
 
22 Oliko lapsuudessanne pyrkimyksiä, joiden mukaan viron kieltä ei saanut käyttää lasten kanssa  
 puhuttaessa? 
   En tiedä     Ei    Kyllä 
 
Jos vastasitte ”En tiedä” tai ”Ei”, olkaa hyvä ja siirtykää kysymykseen 24!  
 
23 Missä tilanteissa tällaisia näkemyksiä esitettiin: (voitte vastata useampaan kuin yhteen  
 vaihtoehtoon) 
  Kotona, kertokaa millä tavalla:___________________________________________________ 
 _______________________________________________________________________________ 
  Koulussa,  kertokaa millä tavalla:__________________________________________________ 
 _______________________________________________________________________________ 




24 Entä esitetäänkö nykyisin näkemyksiä, joiden mukaan viron kieltä pitää tai ei pidä käyttää  
 lasten kanssa puhuttaessa?  
   En tiedä   Ei    Kyllä,  kertokaa kuka tällaisia näkemyksiä esittää ja  
 millä tavalla? 
 _______________________________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________________________ 
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Kielenkäyttö koulussa  
 
 
Mitä kieltä tai kieliä käytettiin koulussanne opetuskielenä tai -kielinä ?  
Huom: kysymyksissä 25-26 ei kysytä kielitunneilla annettua opetusta, vaan eri aineiden opetuksessa  
käytettyä kieltä tai kieliä. 
 
 
25 Minua on opetettu vain yhdellä kielellä. 
  Kyllä, millä?  ______________________________________________________ 
  siirtykää kysymykseen 27. 
  Minua opetettiin useammilla kielillä 
 
 
26 Kuvatkaa tarkemmin mitä opetuskieltä tai -kieliä käytettiin eri kouluasteilla? 
       
   Muut kielet 
 Viro Suomi _______________ _______________ 
Esikoulu (lastentarha)     
Peruskoulu 
(kansakoulu) 
    
Toisen asteen 
koulutus  
    
 
 
27 Oliko teillä äidinkielen opetusta (viron kielellä) koulussa?  
 Esikoulussa (lastentarhassa):  Ei   Kyllä, kuinka monta tuntia viikossa? _____ h 
 Peruskoulussa (kansakoulussa):   Ei   Kyllä, kuinka monta tuntia viikossa? _____ h 
 Toisen asteen koulutuksessa:  Ei   Kyllä, kuinka monta tuntia viikossa? _____ h 
 
 
+  + 




       
Seuraavissa kysymyksissä pyydämme teitä arvioimaan kielitaitoanne. Merkitkää vaihtoehto jokaiselle  
eri kielen taidolle. 
 
 
28 Ymmärrän seuraavia kieliä: 
 Sujuvasti Melko hyvin Kohtuullisesti Huonosti En ymmärrä 
Viro      
Suomi      
Englanti      
Venäjä      
Ruotsi      
Saksa      
Muu, mikä?      
____________________      
 
 
29 Puhun seuraavia kieliä : 
 Sujuvasti Melko hyvin Kohtuullisesti Huonosti En puhu 
Viro      
Suomi      
Englanti      
Venäjä      
Ruotsi      
Saksa      
Muu, mikä?      
___________________      
 
 
30 Luen tekstejä  seuraavilla kielillä: 
 Sujuvasti Melko hyvin Kohtuullisesti Huonosti En lue 
Viro      
Suomi      
Englanti      
Venäjä      
Ruotsi      
Saksa      
Muu, mikä?      
___________________      
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31 Kirjoitan tekstejä seuraavilla kielillä: 
 Sujuvasti Melko hyvin Kohtuullisesti Huonosti En kirjoita 
Viro      
Suomi      
Englanti      
Venäjä      
Ruotsi      
Saksa      
Muu, mikä?      
___________________      
 
 
D.  KIELEN KÄYTTÖ  
 
 
32 Kertokaa seuraavaksi, millaisissa tilanteissa käytätte seuraavia kieliä (merkitkää vastauksenne  
vain niihin kohtiin, joihin osallistutte).  
A. Viro 
 Aina Usein Joskus Harvoin Ei koskaan 
Kotona       
Sukulaisten kanssa      
Työssä      
Ystävien kanssa      
Naapurustossa      
Koulussa      
Kaupassa      
Kadulla      
Kirjastossa      
Kirkossa      
Viranomaisten kanssa      
Yhteisön tilaisuuksissa *      
Muissa tilanteissa, missä **      
______________________      
* Yhteisön tilaisuuksilla tarkoitetaan paikallisia tilaisuuksia, kuten asuinalueenne klubi-iltoja,   
kulttuuritilaisuuksia ym. 
** Voitte lisätä muita kielenkäyttötilanteita tarpeen mukaan. 
 
 
+  + 
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B. Suomi 
 Aina Usein Joskus Harvoin Ei koskaan 
Kotona       
Sukulaisten kanssa      
Työssä      
Ystävien kanssa      
Naapurustossa      
Koulussa      
Kaupassa      
Kadulla      
Kirjastossa      
Kirkossa      
Viranomaisten kanssa      
Yhteisön tilaisuuksissa *      
Muissa tilanteissa, missä **      
______________________      
* Yhteisön tilaisuuksilla tarkoitetaan paikallisia tilaisuuksia, kuten asuinalueenne klubi-iltoja,   
kulttuuritilaisuuksia ym. 
** Voitte lisätä muita kielenkäyttötilanteita tarpeen mukaan. 
Jos ette käytä muita kieliä tällaisissa toimissanne, siirtykää kysymykseen 33! 
C. Englanti / muu kieli (mikä?): _______________________      
 Aina Usein Joskus Harvoin Ei koskaan 
Kotona       
Sukulaisten kanssa      
Työssä      
Ystävien kanssa      
Naapurustossa      
Koulussa      
Kaupassa      
Kadulla      
Kirjastossa      
Kirkossa      
Viranomaisten kanssa      
Yhteisön tilaisuuksissa *      
Muissa tilanteissa, missä **      
______________________      
* Yhteisön tilaisuuksilla tarkoitetaan paikallisia tilaisuuksia, kuten asuinalueenne klubi-iltoja,   
kulttuuritilaisuuksia ym. 
** Voitte lisätä muita kielenkäyttötilanteita tarpeen mukaan. 
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D. Kieli (mikä?):  ____________       
 Aina Usein Joskus Harvoin Ei koskaan 
Kotona       
Sukulaisten kanssa      
Työssä      
Ystävien kanssa      
Naapurustossa      
Koulussa      
Kaupassa      
Kadulla      
Kirjastossa      
Kirkossa      
Viranomaisten kanssa      
Yhteisön tilaisuuksissa *      
Muissa tilanteissa, missä **      
______________________      
* Yhteisön tilaisuuksilla tarkoitetaan paikallisia tilaisuuksia, kuten asuinalueenne klubi-iltoja,   
kulttuuritilaisuuksia ym. 
** Voitte lisätä muita kielenkäyttötilanteita tarpeen mukaan. 
 
 




33 Mitä mieltä olette seuraavista väittämistä, jotka koskevat kielten sekoittamista? Merkitkää  








      








Viron puhujat sekoittavat usein kieliä 
keskenään. 
     
Vain vähän koulutusta saaneet ihmiset 
sekoittavat viroa muiden kielten kanssa. 
     
Nuoret sekoittavat usein viroa muiden 
kielten kanssa. 
     
Vanhemmat ihmiset puhuvat viroa 
virheettömästi. 
     
Kielten sekoittaminen osoittaa suurta 
kielitaitoa. 
     
Kielten sekoittaminen on hyväksyttävää.      
+  + 
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Viron ja suomen kielten tukeminen 
 
 
34 Tukivatko vanhempanne teitä käyttämään viron kieltä?   





35 Tukivatko vanhempanne teitä käyttämään suomen kieltä?  





36 Jos teillä on omia lapsia, yritättekö saada heitä oppimaan ja käyttämään viron kieltä?  
      
   Ei omia lapsia, siirry kysymykseen 37 
   Minulla on lapsia: yritättekö saada heitä oppimaan ja käyttämään viron kieltä? 
       
   En 
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Asenneväittämiä viron kielen käytöstä eri väestöryhmissä  
 
 
37 Voidaan olettaa, että eri ikäiset ja eri sukupuolta olevat ihmiset käyttävät mieluummin tiettyä  








      








Nuorten poikien odotetaan käyttävän viroa.      
Nuorten tyttöjen odotetaan käyttävän 
viroa. 
     
Aikuisten miesten odotetaan käyttävän 
viroa. 
     
Aikuisten naisten odotetaan käyttävän 
viroa. 
     
 
 
38 Seuraavassa esitetään muutamia väittämiä viron kielen puhujista. Mitä mieltä olette alla 








      








Viron kielen puhujien kanssa on helppo 
ystävystyä. 
     
Viron kielen puhujien kanssa on helppo 
tulla tutuksi. 
     
Viron kielen puhujien kanssa on helppo 
mennä naimisiin. 
     
Viron kielen puhujien kanssa on helppo 
työskennellä. 
     
Viron kielen puhujien kanssa on helppo 
viettää aikaa. 
     
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Viron kielen käyttö 
 
 









      








Viron kieltä pitäisi käyttää tv-ohjelmissa.      
Viron kieltä pitäisi käyttää poliisiasemalla.      
Viron kieltä pitäisi käyttää eduskunnassa.      
Viron kieltä pitäisi käyttää sairaaloissa.      
Viron kieltä pitäisi käyttää 
oikeuslaitoksessa. 
     
Viron kieltä pitäisi käyttää internetissä.      
Viron kieltä pitäisi käyttää koulutuksessa.      
 
 
Eri kielten merkitys tulevaisuudessa 
 
40 Arvioikaa, miten alla esitettyjen kielten merkitys muuttuu seuraavan kymmenen vuoden aikana.  








      








Viron kieltä käytetään seuraavan 10 vuoden 
aikana enemmän kuin nykyään. 
     
Suomen kieltä käytetään seuraavan 10 vuoden 
aikana enemmän kuin nykyään. 
     
Englannin kieltä käytetään seuraavan 10 vuoden 
aikana enemmän kuin nykyään. 
     
Ruotsin kieltä käytetään seuraavan 10 vuoden 
aikana enemmän kuin nykyään. 
     
Kieltä ________________ käytetään seuraavan 
10 vuoden aikana enemmän kuin nykyään. 
     
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Mielikuvat kielistä  
 
Seuraavassa kysymme teiltä mielikuvia viron ja suomen kielistä sekä englannin kielestä seuraavien  
sanaparien avulla. Merkitkää vastauksenne asteikolla 1-5, esimerkiksi: 
      
 
 1 2 3 4 5  
kaunis  X    ruma 
 
 
41 Viron kieli kuulostaa  
 1 2 3 4 5  
pehmeältä      kovalta 
epävarmalta      varmalta 
läheiseltä      etäiseltä 
luotettavalta      epäluotettavalta 
päättäväiseltä      jahkailevalta 
nykyaikaiselta      perinteiseltä 
voimattomalta      voimakkaalta 
hauskalta      tylsältä 
rumalta      kauniilta 
miehekkäältä      naiselliselta 
ilkeältä      kiltiltä 
rikkaalta      köyhältä 
epäonniselta      menestyksekkäältä 
vanhalta      nuorelta 
älykkäältä      tyhmältä 
huomaavaiselta      tunkeilevalta 
sivistymättömältä      sivistyneeltä 
passiiviselta      aktiiviselta 
 
 
42 Suomen kieli kuulostaa: 
 1 2 3 4 5  
pehmeältä      kovalta 
epävarmalta      varmalta 
läheiseltä      etäiseltä 
luotettavalta      epäluotettavalta 
päättäväiseltä      jahkailevalta 
nykyaikaiselta      perinteiseltä 
voimattomalta      voimakkaalta 
hauskalta      tylsältä 
rumalta      kauniilta 
miehekkäältä      naiselliselta 
ilkeältä      kiltiltä 
rikkaalta      köyhältä 
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epäonniselta      menestyksekkäältä 
vanhalta      nuorelta 
älykkäältä      tyhmältä 
huomaavaiselta      tunkeilevalta 
sivistymättömältä      sivistyneeltä 
passiiviselta      aktiiviselta 
 
 
43 Englannin kieli kuulostaa:  
 1 2 3 4 5  
pehmeältä      kovalta 
epävarmalta      varmalta 
läheiseltä      etäiseltä 
luotettavalta      epäluotettavalta 
päättäväiseltä      jahkailevalta 
nykyaikaiselta      perinteiseltä 
voimattomalta      voimakkaalta 
hauskalta      tylsältä 
rumalta      kauniilta 
miehekkäältä      naiselliselta 
ilkeältä      kiltiltä 
rikkaalta      köyhältä 
epäonniselta      menestyksekkäältä 
vanhalta      nuorelta 
älykkäältä      tyhmältä 
huomaavaiselta      tunkeilevalta 
sivistymättömältä      sivistyneeltä 






      
 
 
44 Tukeeko maanne tai alueenne lainsäädäntö viron kielen käyttöä? 
      
 Ei  Kyllä  Osittain  En osaa sanoa 
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45 Vaikeuttaako maanne lainsäädäntö mielestänne viron kielen käyttöä? 
 Ei  Kyllä  Osittain  En osaa sanoa 
 




46 Tukeeko lainsäädäntö mielestänne usean kielen osaamista ja käyttöä sillä alueella missä asutte? 
      
 Ei  Kyllä  Osittain  En osaa sanoa 
 




47 Entä ovatko ko. lait saatavilla viron kielellä?  
 Ei  Kyllä  Osittain  En osaa sanoa 
 




48 Onko maassanne tai alueellanne lakeja, joissa säädetään viron kielen käyttämisestä kouluopetuksessa? 
 Ei  Kyllä  Osittain  En osaa sanoa 
 




49 Onko maassanne tai alueellanne lakeja, joissa säädetään viron kieltä käsittelevästä opetuksesta? 
      
 Ei  Kyllä  Osittain  En osaa sanoa 
 
 Jos vastasitte ”kyllä” tai ”osittain”, määritelkää tarkemmin, millä tavoin:  
 _______________________________________________________________________________ 
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50 Kohdellaanko eri kielten puhujia ja eri kieliä tasavertaisesti maassanne ja asuinalueellanne? 
      
 Ei  Kyllä  Osittain  En osaa sanoa 
 




Kieli ja työmarkkinat 
 
 
51 Onko maassanne lainsäädäntöä tai muita säännöksiä eri kielten taidon tuomista eduista tai  
palkkioista?  
 Ei  Kyllä  En osaa sanoa 
 
 















      








Viron kielen osaaminen helpottaa 
ensimmäisen työpaikan löytämistä. 
     
Viron kielen osaaminen vaikuttaa 
myönteisesti palkkaan     . 
     
Viron kielen osaaminen parantaa 
mahdollisuuksia edetä uralla. 
     
Viron kielen osaaminen parantaa 
mahdollisuuksia vaihtaa työpaikkaa. 
     
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53 Merkitkää seuraavaksi, mitä mieltä olette suomen kielen asemasta yleensä työmarkkinoilla  
seuraavien väittämien suhteen: 








      








Suomen kielen osaaminen helpottaa 
ensimmäisen työpaikan löytämistä. 
     
Suomen kielen osaaminen vaikuttaa 
myönteisesti palkkaan. 
     
Suomen kielen osaaminen parantaa 
mahdollisuuksia edetä uralla. 
     
Suomen kielen osaaminen parantaa 
mahdollisuuksia vaihtaa työpaikkaa. 
     
 
 
54 Merkitkää seuraavaksi, mitä mieltä olette englannin kielen asemasta yleensä työmarkkinoilla  








      








Englannin kielen osaaminen 
helpottaa ensimmäisen työpaikan 
löytämistä. 
     
Englannin kielen  osaaminen 
vaikuttaa myönteisesti palkkaan. 
     
Englannin kielen osaaminen parantaa 
mahdollisuuksia edetä uralla. 
     
Englannin kielen osaaminen parantaa 
mahdollisuuksia vaihtaa työpaikkaa. 
     
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Kielenhuolto ja oikeakielisyys 
 
 
55 Tiedättekö onko maassanne joitain instituutioita, järjestöjä tai henkilöitä, jotka toimivat  
aktiivisesti viron kielen vaalimiseksi (esim. kehittämiseksi, edistämiseksi ja sääntelemiseksi)? 
 Ei  Kyllä  En osaa sanoa 
 
 




56 Tiedättekö onko maassanne joitain instituutioita, järjestöjä tai henkilöitä, jotka toimivat  
aktiivisesti suomen kielen vaalimiseksi (esim. kehittämiseksi, edistämiseksi ja sääntelemiseksi)?  
 Ei  Kyllä  En osaa sanoa 
 
 




57 Onko viron kielestä olemassa puhdasta kielimuotoa?  
 Ei  Kyllä  En osaa sanoa 




58 Onko viron kieltä mielestänne tarvetta kehittää niin, että sitä voi käyttää nykyistä paremmin   
yhteiskunnallisissa ja julkisissa asioissa tai tehtävissä? 
 Ei  Kyllä    En osaa sanoa 
 
 
59 Onko viron kieltä helppoa käyttää useimmissa tilanteissa?   
  Kyllä 
  Ei, kertokaa, missä tilanteissa viron kielellä ei voi ilmaista tarvittavaa asiaa? 
      
 _______________________________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________________________ 
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F. JULKINEN JA YKSITYINEN KIELENKÄYTTÖ 
 
 
Kielenkäyttö ja kielen säilytyskokemukset 
 
60 Onko viron kielen säilyttämiseksi tehty toimenpiteitä viime aikoina? 







61 Voidaanko viron kieltä käyttää maassanne tai alueellanne seuraavissa yhteyksissä ? 
      
 Kyllä Ei En osaa  
sanoa 
Eduskunnassa    
Poliisilaitoksella    
Verotoimistossa    
Sairausvakuutustoimistossa    
Työvoimatoimistossa    
Sairaaloissa    
Oikeuslaitoksessa    
Ministeriöissä    
Aluevirastoissa ja kunnanvirastoissa    
Koulutuksessa    
Lehdistössä    
Radiossa    
TV:ssä    
Ulkomainoksissa    
Tv-, lehdistö- ja radiomainoksissa    
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G. KULTTUURIN KULUTUS, TIEDOTUSVÄLINEIDEN JA UUSMEDIAN KÄYTTÖ ERI KIELILLÄ  
 
 
62 Kuinka usein seuraatte mediaa tai osallistutte aktiivisesti seuraaviin toimintoihin eri kielillä? 
 
A. Viron kieli 
 
      
      
      
Päivittäin 
      
Useita   
kertoja  
viikossa 
      
      
Viikoit- 
tain 




      
      
Harvem- 
min 
      




ei ole  
tällä  
kielellä 
Luen sanomalehtiä        
Luen kirjoja        
Käyn teatterissa        




       
Katson tv:tä        
Kuuntelen musiikkia        
Katson filmejä        
Seuraan internet-
sisältöjä (kotisivuja, 
uutisia, blogeja ym.) 




       
Kirjoitan sähköpostiviestejä        
Kirjoitan tekstiviestejä 
(SMS) 






       
Pelaan interaktiivisia 
pelejä 
       
Kirjoitan blogeja        
Muu, mikä:        
___________________        
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B. Suomen kieli 
 
      
      
      
Päivittäin 
      
Useita   
kertoja  
viikossa 
      
      
Viikoit- 
tain 




      
      
Harvem- 
min 
      




ei ole  
tällä  
kielellä 
Luen sanomalehtiä        
Luen kirjoja        
Käyn teatterissa        




       
Katson tv:tä        
Kuuntelen musiikkia        
Katson filmejä        
Seuraan internet-
sisältöjä (kotisivuja, 
uutisia, blogeja ym.) 




       
Kirjoitan sähköpostiviestejä        
Kirjoitan tekstiviestejä 
(SMS) 






       
Pelaan interaktiivisia 
pelejä 
       
Kirjoitan blogeja        
Muu, mikä:        
___________________        
 
 
      
Jos ette koskaan käytä muita kieliä tässä yhteydessä, olkaa hyvä ja siirtykää kysymykseen 63! 
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C. Englanti / Muu kieli (mikä?):  
 
      
      
      
Päivittäin 
      
Useita   
kertoja  
viikossa 
      
      
Viikoit- 
tain 




      
      
Harvem- 
min 
      




ei ole  
tällä  
kielellä 
Luen sanomalehtiä        
Luen kirjoja        
Käyn teatterissa        




       
Katson tv:tä        
Kuuntelen musiikkia        
Katson filmejä        
Seuraan internet-
sisältöjä (kotisivuja, 
uutisia, blogeja ym.) 




       
Kirjoitan sähköpostiviestejä        
Kirjoitan tekstiviestejä 
(SMS) 






       
Pelaan interaktiivisia 
pelejä 
       
Kirjoitan blogeja        
Muu, mikä:        
___________________        
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D. Kieli (mikä?):  _________________________________       
 
      
      
      
Päivittäin 
      
Useita   
kertoja  
viikossa 
      
      
Viikoit- 
tain 




      
      
Harvem- 
min 
      




ei ole  
tällä  
kielellä 
Luen sanomalehtiä        
Luen kirjoja        
Käyn teatterissa        




       
Katson tv:tä        
Kuuntelen musiikkia        
Katson filmejä        
Seuraan internet-
sisältöjä (kotisivuja, 
uutisia, blogeja ym.) 




       
Kirjoitan sähköpostiviestejä        
Kirjoitan tekstiviestejä 
(SMS) 






       
Pelaan interaktiivisia 
pelejä 
       
Kirjoitan blogeja        
Muu, mikä:        
___________________        
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63 Aktiivinen kielten käyttö eri tilanteissa. Kuinka usein käytätte eri kieliä seuraavissa asioissa? 
A.  Viron kieli 
       











      
Harvem- 
min 
      
Ei  
koskaan 
Kirjoitan kirjeitä       
Kirjoitan päiväkirjaa tai 
muistiinpanoja 
      
Kirjoitan tekstejä, runoja ym.       
Kirjoitan lauluja       
Laulan       
Lausun runoja       
Esiinnyn teatterissa       
Muu, mikä?       
___________________       
 
B.  Suomen kieli 
       











      
Harvem- 
min 
      
Ei  
koskaan 
Kirjoitan kirjeitä       
Kirjoitan päiväkirjaa tai 
muistiinpanoja 
      
Kirjoitan tekstejä, runoja ym.       
Kirjoitan lauluja       
Laulan       
Lausun runoja       
Esiinnyn teatterissa       
Muu, mikä?       
___________________       
 
Jos ette koskaan käytä muita kieliä tässä yhteydessä, kysely päättyy tähän. Paljon kiitoksia  
aktiivisuudestanne! 
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C.  Englanti / Muu kieli (mikä?):  __________________________       
       











      
Harvem- 
min 
      
Ei  
koskaan 
Kirjoitan kirjeitä       
Kirjoitan päiväkirjaa tai 
muistiinpanoja 
      
Kirjoitan tekstejä, runoja ym.       
Kirjoitan lauluja       
Laulan       
Lausun runoja       
Esiinnyn teatterissa       
Muu, mikä?       
___________________       
 
 
D.  Kieli (mikä?):  __________      
       











      
Harvem- 
min 
      
Ei  
koskaan 
Kirjoitan kirjeitä       
Kirjoitan päiväkirjaa tai 
muistiinpanoja 
      
Kirjoitan tekstejä, runoja ym.       
Kirjoitan lauluja       
Laulan       
Lausun runoja       
Esiinnyn teatterissa       
Muu, mikä?       
___________________       
 
      
Kysely päättyy tähän. Paljon kiitoksia vaivannäöstänne ja aktiivisuudestanne! 
